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Absolutely Pure. 
ft* I. • 
A Mf«l mt pan 
gnMtn ».. J •*» 
•"■■■» i■■•« Van ri m«« 
.... 
• •» » »• *• I <•■». lb* m.i ,m 
-r- 
«<ik it* Mimtltri ii* iMi i«m 
fk-H*® iiaiiii. «*m <wi m 
M km 
»«!•• r»>*m «'o m kiftii 
I 
^ 
,n%.. m «tMH. 
Attorney 4r Coitnmllor at Ijaw% 
KmIm, 
I. k« l •.**•! hklk Ma 




N KM. nr. 









Att nit) »f Coim-nZ/or a/ /^iir, 
IMtftcM. Platan. 




M Ilk MI.I, 
Counsellor at Law. 
tlMrkft'14. 1nl»*. 
^ 
M»IWH K. III M Hit h. 
Attorney at Law, 
M MITtMIM, 
JU rti'tjd Councilor at Law, 
Iltiiulnr«l. *1 nliir. 
I » • * I Til 
lit 
Attorney at Law. 
» R>«1 Kr4n M.. Mum 
«•••« • m—in* «•*«• k> — 
J' a. PI HIKiT*!!, 
Attorney & Counsellor at Law, 
if* • la ViiiNi Hiw4. 
1frh«Nlr I * lift. ... 
If. 
|| r. mu*. 
Attorney at Law. 
u rmuyii orm«, 
Part* • • • *lmiif. 
I * • lltHHI, 
Attorney & Counsellor at Law, 
4,,<loiff, llHlMf. 
»u » C«Mah,OihHU«Mf> 
in % Hi a 
1 
- 
Attorneys L Counsellor* at Law, 
y»rwmy, *1«i«~ 
0 4 S(*tU n "TUW* 
^ 
H%HI » % £ a«LT, 
Attorn^ Si Councilor at Law, 
N «TU4<4 4T 
*Ihin m.. • • • ^•rway. If J 
j |« • v uuMHrivi 
»"« TM PAHII, «*!*».. 
»» I • m Ai4rr>i Hmm. 
k>> • \j 4, ii k«t4 •* um 
| |«»H«TI« MwuliNI 
HI A. n. »H 
I'yurian ami Surynni. 
o»<i omci 
'»i»1 B «k, (>«• U»y A Knaia< 
W 
ixranMM t« hr». I T !»•»• t*4 
*M»« It •( farl.»• I 
| jH. r. 4. mmi.i, 
DBNTIMT, 
4 t r Caitfffu St., Portland, Mint. ( 
4 NO )V(HI «M.04> »* IH». J#f 
t.l.aaliMi M.Wbtr Pl4l44, 
* fc«i4. f,w4HH4 ywOmi* ii HDKtU 
•»! VAUU^TID I* W t^«4l W ikMt 
*—* r**4 wy ii« Mt IwuU I* uta hum 
Tw M «M mt Ik* l»M 4*4 W«4 
N b Ik* -*,» 
^»"4» «l4tl,( 4»,IWHlIU kf Mil Will 
f«- 
—— wumn mmw 
| j«% i»y |. ft A iLIMk, 
Dentists. 
Village, iHlnf. 
i4««rt«rf M mm auvw w i4 ,nii4i 
liikw 
< A iXiU. 
| |»»l« 
~ 
D E N T I S I o 
0*c« ia Dana »l«ck. 
*«»w» r«~ x~* aik»t rw»a». «*£•"■?*1 
**4*i r.**» i-ao**** r+*~ b*4w* u**J 
r«w. Mk1 PU.M, a* *•*! 
+'M- •* « l«Mf —< *** 
■»»•-* «W« tMWi All •« •••* "" 
rftmi, J w. PATH 
•HINTUM, 
Banker if Broker, 
MALI* I* 
Bonds, Bank and R. R. Stocks, 
Vi 1« u *|.« K. IVaa *«*• •••* rtMl 
P*nlN»4 nmlmm. 
^ *. 1«!«M, 
Smith tf Machinist, 
*«niIi farK 
>M«ikrt«m *f |>wnl bmUmtt. *f— * 
»•* Mil «-r%. a»«*l HH«7 
«a«»c. M«IBC ia4 
p»»r* •* all xiS, >"""■ '*?*: P* 
S l|<1 rui fiM 1WP7 " 




"»»» »••*. M< *11 WM4 ruM»l* r~#l 
Iwu.iMtaatMk liwrnij *—i B*U 1 
liaaavfr. IbI*' 
\| a auiuHTM,i.a.. 
Part* Hill Mr 
Ikik* H»***%.l* t» 
Owh) (MM: 
W*. Ik* tokiknaktruw W«i 
1 k «wAt t.i>i«nbi:» rt^ft 1 ik*l I'ikl 
IMM| **•' **».««i**** r«^«ir»* Ik* I 
• !«• »»», W rw<. ftl • Hal ft* 
r *m<M «mi, >• mM t*<>, M M M*r Ik* 
•»< W M »v* *w»»> H **I4 IMI, Uww 
'wain mmmI) •• *» ••• f mM Mi|)» • Nd, »<• 
VkMMI *VMt 
•imi M r««4l ■Hrnt lk»M« m■ laity <1 •» «»»f 
•**4 r*Ml MHN uJ «m«W (twrai M4 CMI*<| 
•» Ml •» it* w«*Wiy **4 4 M limit M M 
H.»«—< lkwr«|ik l»V Ik* !! *••? krftM1* 
IUtHw»l tt>»» MMrf ttmrrnuy.**Mlk* HhI 
nm k«* r*«K. i»4 N •«u| I larlk** MfWrt', 
MM » HlfM <l«lT ikmJ ■*< |»NM|l>4l» Ik* 
VMrtMl l( (*kl ml k* Ik* Iftkftl 
•M* *f MM Ml r» «".».ll*< HlW M kMh UK 
m ** Mk M *, »* Ik* i*k'»* »'—«!ly •• I 
«M««MMM n-!|'ll(*>l «*4 IM Ik* ••* I >»M" 
pal »Hk»«*ft, l>to« «IMlM HM Ml*. MNftVM 
It I MMN W4 MflNM I* MM* lk» ««■». Of 
Mt Md *f N, «kw»kw Mr f»i*>"*ri b*n« 
•««tW**4 ikiiiki, «*«m i»*»**tf*Uy m»it 
• »«r k** will Mt,MWt *>»»<HW Iwmi*|. 
I* 1 f*■ Mk4 Hf, M M BM *r R, M Ik* ptklM 
miWMII R^IM*. Ml NMkM* «hk Ik* 
>IU«I* M MM* rwM *ft4* **4 Mk*' 
l«C tk*t y*kk* ****** «*** i*i **«***iif «■( tk* 
ft»l«*m*i< l*Ukll*lU <rf HI I M* *1 
»*««i«« UtiM l ktUit* »k*JI k* *M> 
WH.C> COLR **4 M *4k*rft. 
MTAT* Of MklML 
i<*'*ti or •\n»*i». *r i***tj 
«**M*M*lft, kMlNI, M I 
1>M Ik* lM*|Ca| i*tltk*. *ftlt*t*ft*ry ni- 
kM> kMI*f !**• »pmI**4 Ikftl Ik* HllU<<Mra 
ft(fl«f*HW*.M4ll>l l*"|*l»T Ik* ■•MM M 
mi* »*kii**Ui« i* hMmm. Ii h«In*i imi 
ik* Umif OiMhilinn mm *i ik* It* 
H' •**, k B*m*f *• lk*r«4«f. tk* i*«*m 
M***ik 4*f *f Oirkftb** ft*>l *1 U* *1 Ik* 
#wl A. ■. Ml. ik—k piMkl l*_ ilw 
«iftl*lf ftlVf « ft4cft «•*«. ftkMlttl *4 ik* K""* 
**4 Lk*u *»*»»»*« Mill I* k*4 ftl MM HUM 
mmi put* I* Ik* vt*UU?. »»4 ***k <MW* bnnim 
M' I* Ik* MflMIM Ik* I •MlllMMH *kftll 
»4t»fr*|.r k»llll» lftflk*r niwilJkM ****** 
*nk*i»iJlii *»4>m>m»*<Ik*Ci■ ■!"'***»» 
ft* r** ■ |* k* 
—*«'i*< iIimwH fc» r<>« i«i 
MnU'*i Imm*m4 bf **M<*g ftlk*il*4 Mfkid 
•ft. I MIIM **4 *1 Ikl* *N*r lk l »l I
mnJ ftp** Ik* (kit M Ik* U*k «f 
V'f*V. ikJ ft)** >*»U«I »r >* ikr** ykU* 
|ll«*i ft i*l4 U«l ftMl tlUlUftl Km 
**«U iiwimwlr I* Ik* IMM l*» 
mm, • ****p*9*« ffiM#< fti F*n*. la **»4 
•■v**l« *< «»ftk«M Ik* 1*1 *1 »ft*4 
**4 ***k *4 Ik* .«»*•» ft■ U»*«. I* k* *ik. mi*4 
Mm*M *i MM iMrtf 4*y« k*4w***t4 IIM* *4 
lft|, M tft< *M| Ik*I *11 >«>!■»! **4 llf|lfft 
mi iM t*4 ikm f y r a*4 »k*« ***** 
ll Mt lk*t k**«.*k|lk*|«ft)*l «•' *m4 P*tl|l«**r* 
lk»*14 *•! k* |t»ll»4 
klMM Jtl MtKT * At «TIV I l*»k 
A I'M umft *1 Mil r*UIM **4 ««r4*» *1 C**fl 
t 
All..i Al.nutT ». AluriV ctorft 
ftattoa af r«im« tmr lllwharil. 
%mtr of IrIm'. 
ii\r<iRI> aa -4>*fl«(Ui*lt«WT. laltoCAaa 
to W 11.11 AM «T4M.M. U»H«« 
N*I»TH.K w f"* AW *»*'»'« 
*«» 
i*m II at <•« to T* A ». lAto V**- 
■ >»l m m>4 *Mrt tat >*i4 U*»lf ki t ihM 
Ulilfl, to CwtM, l« UM UMlf *4 Ot*»4 
OTIM Itw to Mf to incwi * nUI 4)—torf 
t, I.M. (KMltlMNftl pR*WM 
•« A«rw u* tointw to Maim. o< «r* 
>*>•1 («<.iMa i» It toy aaAJ Mart lAal A 
krtrtM to Ato IfM tto totoM aai t aaaM. 
aiVM.It*4MMMIT 
Ik* IMk <•! «( IM I l> IK. »l »IM 
IA It* OiriHU» l»iw<«a«V, • trvaftfrf 
C 'llhul 
>■ aa I MUNI ®l Ultol. MM A •«<! 
IWmmmmn •nlslto lot to to 
WW* »M W»I« I to U to toai « >*4 Itol •.. 
«H'I.W» ato ta«« ttotT 4*AM, AAl Nto 
I»»AIMMtlil. M> Arrw Al aatol IUM (Alt 
rto« m4 >mmj( u; ito< ten. «k« • Iw 
Aa»fa |>|I|M am to p»tr4 H><l A»U«* 
a« a iw pvatat «r Ma pattuM 
AIM ill AMI. K C. DAVIS. lto« >U' 
af mM tA«rt tor u I laaaiy -I UikH 
nr«tr||«ri % 
"mr« i« twa •««•!?* «»r niiuai> itirtrt. 
irtti or NtiM. 
I\ni||l — SiA. 1» l«7 
'pMH >• to n *•.»» imi »• u« nai 
X-Uv to Nfi a. U me. a aahiii ia m- 
»> IMTT MMH Ml to (to (Mil W 
l« Kf mM I MA It «(|||I.<H aiaAiI IM MUM to 
I -vtUtl I NlMi to A IkMI. IB •• J i •••Alt, 
• i«*l to to m li«"ni l<*i>i»r.«MU>« 
>i m*4 AaAtor. a AM A an Sto4 M 
to ma 4«i to vh a. o. 1*7. to aAMA tato 
•»« l 4am atom m rinat I* to to aam 
I«to. Uw Ito MIAMI at aay l»W« aa! I to 4* 
iMn »a-i irtMA* •( • at »«' to'*T toKMMi to 
>ato 4tHM. to Ma m to A>a (K. aa4 ito Wimi 
u> i L'MMt'tl aav | riyim Av Iik am ImM4m 
m lav. thai a »aua< ty »n<iito» to m«1 
latoaV to |-M»» Ml 4>Ato Iai «•>■■— ma av 
amv AtM|«Mt *i •> a Miato. AUlhv Aato to 
• 
•artto lM*i«Mti to to Anfctoa At IA* CnMA 
MM IMA. ia l*W » H NrilMMf at IHtol M 
iw 1*4 tar at iKM. a. |». tot. ii aiM atoeet 
t. t«-a iiAilvr «v WW Ito lata iw al- 
■ a-tii 
em 4I.VAN B i(Ol>#IV I»• pair •toViS. 
>. ... « «i *>i i*aay < •*<! 
Itoati to • itato. 
>oltir. 
unciorrNi Mtaain «>r (hrutu Uniti. 
• TAT* OV MAIM 
>\ I l>Rt> aa !tor- t. A l» I—* 
'|*11■ ,i 
» ito : 
A <Uy to Art 4 I' a ahum to la 
twlvatof a%« >mm4 mi of Ito iMrt to laatoVM 
ry to* mm) | Maty to Ottor4, A|AW4 Ito aatato 
•I < K<atta* U Kilaivito to r»nt ia aai I Cm a 
ly. a^a-l«a>l to to aa Iamiimi Vaatai. mm 
totti-M to >a I I Ml-tor, a hi* A yuato a at Itol 
Ito MA ll of topi 4. I* IC. to aAw4 I at I 
MAto <UM lAAtMl M ciAMto M to to ra*|Mto>J 
I%at Ito m'amI to aav ■!«>«■ ito ito 4aiivavv 
»a I | raaaftr ml AAV toM«<lA« to mM 
■tour. to to>a ar tor Am aw. aa-i Ito 4H«vvvy 
aa matto <4 a>v »r»i M iv Ay k* ai* tovfrtot a 
Ay laa ttol a tow »•» Ito I reiiMVt to aaM 
ttoto.la yMM itou 4a4to ato la ii mm av 
.ia*i(Mti to Am mum. will to to 14 al • 
I'Mti to laMtoan. to to tokto al Pari* la aat-I 
l vMtalv. M ito J».fc 4ay af UAi.. 4 I*. l»t. Ai 
A aa ltoI la Ito |»|IAI-*A. 
i.l»«a aa4>r >av baa-1 Ito 4ato tral Atova art I 
Ma J4MI« L TAIklK. lAytof Akinl 
m Mimmik «l itol art af laaaJtaaey, far 
aato ( M»ty af Ottoto 
>•*!#« ml NtNU* («r 
ftfMle nf "tnlnr. 
11 \ riHlli. M M «u< mi IimImmt. I a I to r«M 
•t CM A HI.KM r. * M Al.l. Mini lnM*f. 
\«»TI« ■ a *!*•■ 
U*J MilM kw.u 
Itw IMdar if A. ». M. btw 
miinil i« mU «nk tor nM mil;, br 
kt* r w>ll. x n »«>!< mi. Mt;. 
H( ihu to mi to Iiimi J • fill <Wafci»pa )m 
• 
I. hi* iM • HvtlUl ittolM I to pto' .•)■>!• <>| 
[1l|>tto II Ito MlluU* 1f Mlia*. 
I I .« l»r—t » •* In art 
*»t • hMrll to 1*1 l|MI tto Ml< tour* Mill 
kNItllCkr IIIM «-»UBtya|Oai'.to «m H nioi* 
toy Uto IMk U* •» 'MmA. I». I»M >*'tl«r|. is 
ito Ixiimm %• I Iku hum Umwi to p«Mi«tol 
ito Oitor>l I'liifm, »♦«»»»>'«* yM toil 
II H»| NMI.II ml i>lbnl.MN I mmmk tor ••<• 
wMr—mi ■•♦f, Ito li*4 lit I Wit i*i to to mi* 
tote toton ito '.it ef toirii« : ill ltallU«l4 
MOT* ito* kill rvi«4 UMf 4<kl«. ik t uitol 
l-"> —» In.«-r*•«*■!. Mr Mtol U mM 
i*i im ul mM I mmy (tor km, iby 
I 4 * U'i« ikiiU mi to mi4 'WM«r n 
w *4 to IM pnnr ml 11* 
Auto II Kit Hi IK C. 1>AVis, K«4<ator 
•I mU («wi tor mi I imtf m( Oiler 4 
ml AmI|«m it till ApiMlalMiil. 
At ri««Ht|, to III CmiIi ml Oih>H •» I 
Mat* •( M m, U« tie* 4a* •»( to*< .A.I* ImT. 
Tto i»lmwi*<l to*kr ( •« mm «f ku if 
itaml a* 4 
t IIAH I (OCAKM. Wrnalirf. 
ii Ito (Wit «f liitoi Imiml Urbtor. ito 
Ito ton tolkN>< mm In ilfl ifN to* HUl ■ 
►y ito Curt mt liMlmff tor m<4 (naif 
it 
i>ttoH. 
JO|l> r MKKtlLL. AmIum 
lallra •€ Aaalgiaa if Me A|i|>«lalaiial. 
Al to. fan li ito (mMt mt UihN ia4 KM* 
if Una Ito IM .lav if toH A- ll la? 
Tm aitoiWM-l tonl»y y lira Mtoal Mt If 
■ainiwl M AI*||*No4 9 ImliTbI A JOSKA. i1 rar%. 
Ito r«aMT If oaUM la»iwai Da4tor,wM 
im tm .'MiiM'l •• Itom"??• 
>.. Ito C. Ill <4 |»^.aat»r »Mito4CnMilT ift>«- 
(to4. 
K f »TU1I. AmKim. 
■ •air* if Aaalf if kit Aypalalaital 
Al Pine. Ii ito Cmmt ml OimH »•* 
<w Ham. Ito :|« lay to (Ml. A. IV »«C 
Tto «i.i»f»i»a*l torabr ami >atlM •( kk ly 
i-< »• •• Imiom ml 
KLAftllfeBO. *\ l*«. iroafef.1. 
H tto I call t tl lUlMf. liaaltMl Pikmr. 
ito 
kia i«m itM'aM-l ii ImUmiI ipai Hi t'«4lUM 
ky ito Laart if Ito ito Mlf 
• .mi toy of 
OlM. J1MK4 ». WKIoMT. Antoai 
*•4to* if AiI|mi »f kto Ayyalalanai. 
A| ram, Ii Ito Iwiir mt OtM m.1 Mui 
to Wiiii. ito Slat 4iy if <wyi A. H I*. 
TM K iii|ar»Hia< tonkt glvii mOm if ku 
a*y>Manl ii A»iwa«» ml 
MLAI MrKKKl if Aitoiv. 
ito i.'itoly to (KM. in»li*ai litoar. aka 
kaa tout 'totoil ll umInM iimi to yUMUI. 




Valnabie Titer Lands aid Farm 
for Sale. 
•i"? i-2*ssxr ST5.?!mS kal WaiiM. Mto •« 
1.1 |* M |§ | It# Wf ll ^ "f 1 al r.'to. 1117 
ll —Ito kwAa M Alk. 
M<L(. toft «Y w. WUODBl STJ 
C. M. Hnilu^idtoMr. 
AUKIcn/rURAL UKPARTMRNT. 
l«fiwp»iuili«r» u« iifttllitl fcfr (cultural top 
W» U uilciUil. AiMrw ill iwaamktlHMi 
UIwkWiI bf thta itaMMMI m iu«K1'lr 
TVULlMH«.(l|RNUl DMUCKT.rtll*, Ml. 
TI1K INIHSTUIHS UF XtlSK 
Tin M*ipi|Mr mil, vko li qtwlul 
lel*r»allag * :i'tni," arglacta I» vlall a 
c«i ttla <|«tri cora*f la lb« t>i*«ta«-ol of ta« 
Nuu llooar. falla aadly la bla iiaif. far 
b*r« b« will Had, la Mm «ui.lat of ba<« vol* 
n«r« aad blank*, II >a. H W Maut>««*. 
OiaaiMlMrr of lb* Dimt uf ladaa' rul 
aad Labor RtaUalki. Iftrtnt; •> ap*ak 
Mr. Millhrwi cirri** bla "Ituma' aroaa<l 
with him, la a ml ad that ba« faullltrti*d 
it*. If with vital alallallca aad thai mwiui 
lo irup latalllvaly all iba intrlra' l-« «»f 
lb* work OMM froai hi* drpaitmral 
Too Math uaat n<>i b* tipecud uf lb* 
barr«a ibli j»ar. Il la a a*w d« partura 
for Mala*, and lb* work of lb* drat fiu 
■eat cl*ariy b« Wbtallva la lu character, 
u iba paopla mail ba vdacaUd aplo tb* 
taunt aad acopo of lb* work *iprctrd II 
i« aoi a r«-a«o« work, bal lb* rolWcti<>n of 
alallallca aad laf.irniatl >a bvarlac upm 
iba ladaaUlM aad labor lat« r«*«u of lb* 
Mat* Aa did half tba «<<Tld k but 
bow lb* olh»r ba!f II?**, bla rnd*avnra 
art dlrvctod to a»«.«rlalala( tba roadltloa 
of lb* »•» caUtil "labortag claa***.- g*uia< 
data of ib* wi|m paid tb« v*rloaa aa- 
labltabOMBU aa.l corporalloaa, lb* pflcva 
{•aid for proalatoaa aad clolbtaf, which 
«*lll abow ib* ralatlva tx^waar* of l|vla« 
amoai lb* la»«ort»g p*opl* of Malav. la 
ibia be la aot oaly aaalaird by tba work- 
mm, bal by d«al«ra la proa MM aad varl* 
oaa ulitIra of aiarr handler. Tb'a laijalry 
>tf ruarn la< laJ«a tba qatiUna uf wa^ta, 
aad tbf aniouat of mourca* of lift which 
lbo*e aa|ta will part bee*. >'r»»a> th* re- 
taraa already racelvrd, It U foaad that tba 
lirtka*la(( pj«a«rof wi|M la gr*al«r at 
tNa pr***ai tima than darlag iba m«mory 
of lb* pr*e*at f*a*railoa 
It au ahowa at tb« Natl >o«l l\>av*a- 
tloa, bald laat May, al Madlaoa, ITla that 
Ave tareeaa ware creeled laal yrar- mik- 
ing iba wbol* aaaitor of Ulal* hoarda 
llu I' M Kiir.su lllaak* 
ara a* at oat to ladlf ktlaala aod tnaslclpal 
offlcara. a*bo ara raapoatiiag qulta fraaif. 
!W*|.lr« tb« cold f « arra, rvaaarka ar« tol- 
aat«*r*>l by Uum forworn o* ih* t.Unl* 
W bU« wc w*ro la tba t <Q;«, Tbera.Iay. a 
blaak cad* la. tba fifaraa Nlag aallraaad 
»y tba foll.»wU« r. m*rl« Tu» toau 
• }» c< iir aklaglva la Arooaiook far 
a Iltallboori. » ti l *«t fat. »or kata aay 
■ob») for bit cblMrva.** >V.> gl«« lb at a* 
a "■(•rclBK'B brick," IB the COlUilloS 
()«• a*t of b!a*ka will glva laformtiloa 
cooc«ralB« firmlB|-BBoVr if f*ta«, 
itaoab»r of Km of laprofnl %u\ Nairn* 
pntiol lab). imnmiI taJBaUoa of tb« 
rain*, actual valaalloa of tba aat&.-. cuta- 
b*r of farta !a *>rrra oli>*r Iban owaara, 
wogta p«r ra<»nib pal<l ftrta labor«r»taa- 
akin N»ui]. Tba r*tura» of nutfaiUf' 
tr* will aboar Iba t>a .a'm r aad kiada of 
maaafaciar** earn*! oa. Soa* of U>« 
corporalloaa bava b«au UrOy la nUlai 
l&w nUrM. bb4 Iba CokatNloHr bu 
la oiaay cu< « < >a« la paraoa to aarcrtala 
lb« facta, la a>klllloa, ha baa pat >>at 
Uaaka lo U* oxriwra of lb« pour, ol< 
itrf : >r aa«ai*r of paaprra who*:* M par- 
tially aapporwa by th« Iowb It U«i> 
pKifl uui iba aaoib»r of puiprr* rapori- 
*0 whl ba la • k*m of wbai au ibova la 
tba <ut caaaaB*, or aoaa ?0UU. Tbla r»««:t 
la obtained by Ilk* ayaUm of rtporilag aa 
paap»r« all w bo baa« b*aa Ib aay wray aa- 
».awJ. Aa aa • tiapk, ua« ana all loaau 
uuiaUa foU» w lag rata rt "Nambar of 
poapara, 7. Baat*r wholly aapporud ty 
loara, 0j aaoi'iar partially aapporlaO, *, 
coal of aappori of poor, I 30." Ho that 
tba •tua.l auna of lw*aty-tbr«a tloltara aa 1 
flfly cast* paapar.aad aa*«B iwrauaa 
IU«|o««i| ob thla baa la. It la Bo woad«r 
Utal iaraa aamwr* ara r«tara« l aa paa* 
para AcbIb, tba city of l*orUaa<1 r*p-arla 
abuat l*u0 paaprra, bat oBly 110 of tbta* 
or* la tba alsaa hooaa. 
M toy* at) latarrailcg r« porta ar« t»lag 
rwiiM oa tba tboaaaad or n»«r» blaaka 
•cat oat lo lh» worklag m*b «b<I w >m« b 
it tba Slat*, UillBi tb«ir al«l» of tba al»ry. 
Tbrar ratarsa «UI foroa tb» baa la of a «*ry 
mulnt f*atar» of tba tfpjft All tba rail- 
roat blaaba bar* baa a prow pi r flilaO ao l 
rvtarsa-t lo tba .laparttaaoi Tbay »boa 
aa.lt r tba b**t of"AccUlaata" ob ra'lroa«1a 
la Mala*, fr« m Jaaa 90U, IMC, to Jaly I at 
IMI, UM 79 paraoaa am kllla«1 a»0 IS 
irjaratl. Tbta laclalr* paaa*B(rra, roa- 
{»:«>yca. tb<MM croaalaf tba track, aad la 
abort, all claaa»a. Tbta la cartalaly aot a 
larga nanbar of accil^aia ob ro*>)a op»ra- 
tiB« M? ratlra 
Tba t'oinn>i*«U»Brr faala platafil to atala 
f.r,i*. ID in; wi.i or mrui«unj -r ■« 
flrat r»;< rt by II »a. Krederlck U >•>!*, M a* 
ur of ta« buu Grange, giving the hWtory, 
"•p»rattoea it I •taadlag of the order of 
1'iUoa* of lloiNitdrr. lie will treat the 
t lo to eihauatlve uJ roapreb»B- 
i!i« DUKr The law pro* Idee that the 
CoanlMluBtr ihill liirttlftu tb« ritM 
uf •trikea, Ixtoau idI otber labor die I 
terbeacee. Thla will iBbru* • fair aad ; 
l«np»rt:el atatemeat of the facte Ib the caee 
from U« awl reliable partlae oa 
iw'.h •!>!« of Um cMtroiinj. A* pre- 
veetioa it better thaa cur*. any time, the 
IVtamiMlnBrr bu pal la eome aolid work 
a« » mediator la the aettlemral of aeveral 
atrlkea, while '.b»y were la progrvee, the* 
making bU t fflclai poaltloo practically frit , 
ib •rbttraUoa. Bad at the right Hum 
Tbe Commlealoaer bu beea maklag 
aom« original lavvetlgatioaa, relating to 
tbe tea boar law *b<1 lu «ff.<ta, especially 
relatlag to tbe diminution of prodact cob- 
M<l«rBl BpoB lie en actio* nt- lie la »fff 
inach p'eaaed with the later rrtaroa. At 
Aral tbe rvporta from tbe leading culloa 
milia ebow a diminution lo prodact of 
l^oat Art p«r ceat, aad Ib aoma ca»« ■ u 
high a* Mim p»r oral. Ketarna ar« bow 
1 
la fur tba moatb of Augaet, v> 1 the dimla- I 
atloa la prodact la leea, la maoy caaee 
amoaating to ualy two »»r caat, tad la 
aoOM mllla Ihrrr la tba eaauraare tBat 
ihrrv will aooa b* ao dlmtaati <a what- 
ever. Tba »ew law appeara to ha working 
to tba ha/mooy of all. 
Tbla t>ar» «a baa nothing to <tm with tba 
ofllce of l>epoty Labor CornmUai *n*r. 
That la MM t»y Mr. L It. CampVIl, of 
liock'ar d. wboaa special dattea are to a*« 
Utat tba tea h ««ir law la aaforcad, aad be 
vl*»ta every portloa of tba Siatr f »r th»t 
parpoaa. U« baa greatly Mr. 
Matthew* la tba gathering of aUtlatlea. 
Tb« flrat aanaal report <»f C»maila«i >ner 
ftlattb*w« w ||||iad) l #r tbaprlaUr tba 
Oral «>f Janoary It will make eome three 
baodred paf't, aad tea tboeaaod eoplea 
will be print*d aad circulated At tba 
proper time wa aball give tba t\in**r rvad- 
era a dlgeet of Ita content* A* Wa left 
Mr. Mtub*we be had hat la hand, raady 
to proceed to a dlauat flald for tba par- 
p»ar ofmabiag fartbir Inv.atlgatlona.— 
If*. t'frmrr. 
tuk appetite. 
Ordinarily a etroag and ateady appetite 
lo all klada atf farm atock la a point great- 
ly t> be MnA Tbe appetlta may, from 
aoma phjakal derangement, ba aboormal, 
bat thla coadltloa la Btoally aaaliy defect- 
ed, aad la exi eptloaai Other thlaga be- 
tag tqaai, of two aalmtle the oae which la 
the better f'tder will be the mora profit- 
able. T*e otwen lag pr*tdacer of fat atock 
for the Market a wall aadcrataade thla, aad 
U aot betur pl«aaad oeer aay develop 
■oat of aewljr parchaaed atockera or f>-<l 
era thaa that tbay eat rrgalarly aad llbir- 
ally of tba r<«>d which la placed before 
them. The aatmal la a macblae for cob- 
vcrtlag gra««, bay, graia, fodder, etc la- 
to beef, pork, matton, wool aad milk, aad 
the more food that la eaten, dlgcated aad 
appropriated to thaaa varloaa etd«, the 
batUr retarn la the oachlae mtklag for 
the coat of luaalaa It. Thla la a geaeral 
law »r aatinal feedtac. Uader It tbere are 
of coarae varlatloa*. Aa, for laataace, 
oae bread of cattie m«y yield more milk, 
or mora baiwr fate, thaa aaotbar la pro- 
ponlow to the qaaatlty of food coaaamed; 
aad oaa Bty la the aame way make beef 
•ore aooaoralcallf thah aaother Dat let 
tba atock be what It may, aa wall aa the 
object for which It la kept, the owarr 
waata to kaow among the flrat aaaeatlala 
t > tta pn :: a a hanollag that IU appetite 
caa ba depetdrd up-»r. Farm 
The wheat crop of Oregoa la the largeat 
ever kaowa The aarplat for export will 
ba fally 4M.000 toaa. 
| tiik poui.tht rAiu) in autumn. 
MMaka la intda aomatltDM by poalirjr 
'»»< Irro, and tb«r la tb<- l>u*lnr.« u Well, 
InpUclag it» a iof • m* an t*r a b»*n for 
bar broodla*. N'» Urgvr nuntUr tku 
• 1m (tb D« Hi with jwfftct ••Mf, In kill 
• m»ni j an I th*rrfiir« If ll badaalrabU to 
bf lag oat mi; (bickctia. in* art of io>ii*k 
lag Iwj »r iu irr »• ttlaic b«na i| mr* 
• itutUJ ba itqolrrd In aacb cm* I'n 
fMcIrr or l«r«*«lrr c »n pot two br«N»'< 
t«**tb*r, in.I twine r*r»iul nbont fa 
alght ab*li»r th-ra i.»«db* nodlffl.tilty la 
*. »ntui<> Uilng *«• tutajr brood* M abnll 
Burnt* r l<a«nty to df\y ibldim to tba at- 
i'utloa of • »lagl« b*-«. particularly If tba 
«• alii r of tbr •• »*<>n tw n%*onaMjr mild 
and a«-Ulrd. 
L«U cblcka ah iSlJ t»a C»r*d fjf by tl)< If 
in »lh» r uiitll a f» w «•. k* «»' I, whni lt»«jr 
can b# pJacrl logvthrr la a w»ll-all*d b i» 
tba open »l«l.• of wblcb ar» co*«r*d hjr 
coara* wir<* Batting. Tbr fl Mr of tb* Imi 
aboald lt« Wull<«T*rrU With fftrab Boll, 
an.t tit** •inpl;*niJ« broo Wr at uw 
• nd, for tb* lluia thlBga t» run nn-lar at 
night Ola* tb.. bus a piac* la tba kiubtn 
r i»»« c hlcfca raa't g»t andar yoar f»»t, 
our caa raU or rata diatarb than. aat hoi 
and coewata oot la lb* aaa nbm It ablara 
warmly; (bang* aoll fr«<pi<ntly, f*»d and 
»atcb brood c«r*falljr. la tbla way It will 
but b* dlfflcalt to rala« all taccaaafally. 
I>o not k«vp t«K» many old !»•*. H»i«t 
rtllibk alttara aad motbara, aa maay aa 
ara atrdad for tbat pvrpoa*. |)l*pM« of 
tba rrat, aad kr*p rarljr batched aprtn* 
pallet* to lay la fail a»d wlntar. 
For krvpiti* Uroodlag baaa claaalj, In- 
tr»t in a good bancb of tobacco l*atr*i 
pat a faar iMTniB'Ur tba tltti** b«-o«, 
lij acattar tbrtn aroaad tb* fowl bou»«s 
tla acta* baacbra oa tba ilJia alao, at»«l 
tbrra will ba no tr»a'ila from trrailti.— 
.ta»ar<4"«ia .|/r».*a/lnru* 
Tba criminal claaaaa prraaat aoao of th* 
moat perplexing prohlftaa that tba aUtra- 
Mas la rtqalrrd to • '!»«• Hoar in .»rtr«.l 
tbrm wbtla at larga, partlcn'arljr w»-« 
bcr ted in c It Ira; bow to goaarn and »ni- 
ploy tbatn nbrn la cotfln-mrnt—ar» »*• r 
prraent and vary practical qaratloaa 
rbr»e (jturtaa rrcalrn lacrraar-t promt- 
EM * nu irr lit or IBe actios ui »n- (> 
tle*l denagogae, who to gala pnpalarliy 
t »r hlmaelf hu poaed •• Ik* iliatlactl** 
frt'BJ of Iba laboring nun. tad bemoaned 
tba "contract prlaon labor" ayat»ra which 
be dklBMl ciimO lb* labor of tb* »lcl 
It) ilrpmltw the reault* of boaeat it J fr« • 
aii w*« trry ptaaatMs at.i mm 
tha Ifopilbj aad aupport of boata of ». II 
■unilil Bat Um d«au<l that 
roD»ict lafwr aball aot b« allowed to la- 
Jar* honr«t labor, tboagb a mi iriMour, 
»• u anrallad for, i< would ba a ilrmin.t 
that wiub*a ahall M<il b* baraad. Hon. 
Carroll l> tTri*ht. r«>ram:»»li»»« r of l»v,r, 
ntlailN »7 a »»rle« of carefal coapata- 
t|oa« that coavlrt labor baa aa effort oa 
frn labor of mm fifty-f>»ar on* haadr*Hhe 
of oa« par ceat—practlcaiJy an Impercep. 
tlbl* aaioaat 
llat aa tb# coavlci* If at Jarga or aaea- 
pl»H *uaM coat ao mirb u to t*» ao la- 
(oa«l<lrribl« tai oa la<1a«try, tl la a* en 
that, when thr whole'juealloa la coaaldar- 
• <1, trrntb* aaall fraction above Botlced 
dwia ilea lato laflalWalaal la«lfalfl:aac». 
When th« prottkn of waat la beat for 
tba prtaoaer I* coaaldaretl a wide rt»M la 
opeaed TB# object* of laprlaoataaat ao 
far u (Im; ar* reformat >ry call for aoa* 
kladofIabor.bat ther* ara grata doubt* 
whether t»»a»let I abor ta tb* beat. It La* 
advantage* aa a meaaa of lutkla* aoaey 
for tha Mate a ad aacarlag tha eaaieat *ap- 
portof tha convict*; bat the** r>jaeld«ra- 
tloaa ahoa.d ba tha laat to ba tboafbt of. 
Tha terdeacy of tba tinea la toward aoae 
hiad of ladaatrlal edacatloa, which ahall 
profitably employ tha coavlcta, and ratara 
Ufa to tba world rUUd to astar tba raaha 
of ladaatry a ad ba a baoaflt rather tbaa a 
t ardaa oa tba roaaBBlty —V. A*. /Wwf. 
A 111:1: UKroKT. 
I aboald hare wrltUB you tba coadltloB 
of rojr txca laal aprlag bad Bot my beloved 
wife alckasad and died. Nba waa as en- 
thaalaatlc tn-a keeper, aad waa tba caoaa of 
my being latareated la beca. Wa worked 
togatbar, u4 oar ba«a wera a aoarca of 
pieaaara aad profit to Ba. 1 cared for mjr 
(m«« aloBa tba paat aaaaoB wltb tba follow 
lag laaalt I pat ay ba*a lato tba cellar 
th« (ik of Oaoaabar, IMS. wall aaprll*d 
wltb aataral atorea. aad weighed thim. 
Tha 11th aad 13th of April. I*»c. I took 
then from tba callar, weighed lh»tu aad 
pat tbem oa to ibclr aacimtr ataada. 
Th« aa»oaat of booajr coaaoard wu : 
Colony No. 1, 7 3 4lba; No. 2, II I-? Ibaj 
No. 3, 4 I ? lb*. { No. I. 11 I S lb*, j No 3, 
II Iba ; No. C, 7 I « Iba. s No. 7. * 3 4 Iba. j 
No v 7 1-4 lb*. No 'J. S l-3l»ta taaklag 
• t tal of an average or ngfct IM 
f <aralathe of a poaad per colour The 
lemperatare of lb« cellar wu a boat SC de- 
gree. 
I sol J or • colony In M»y, aa<l w->rktJ 
tb« eight colonies with the following re- 
• uli: Foar bua<lr«d mJ thirty poaade nice 
NCtiM bo««y. *u I three new ewarma 
Horn* Am day in Octotnr 1 ; Npill Qiy 
be»e for wleter by tahleg from th«m a* 
Buy framre of capp*J honey u 1 think 
th»y cm rpin ;Iqm tb« American bits) 
tbco put In dltlatoa boards. (>• the top* 
of friM 1 put »ae of tb« K- v. 0. W. 
Hbvni' • * I '• " hi :• f«, HIr tble 1 
pat a piece of barlap, oeer ibU I pat the 
m»ra«l doth end then the cuebloBS. 
WbtB I mui« th«n to tb« cellar 1 remove 
the rnetnrl cloth Mid Cuehlona Mid pat IB 
tbnr place nn old linn nick| I run >« the 
cape of course. 
if my b*ee want water, towarde »prln» — 
they usually do wbea ihry brglB to rear 
brood—all I have to do la to rata* up the 
bran etrk and pour a little water lato the 
wire cloth tbl« >l»that paeaee through the 
tturlip Into the InJcr WbtB spring 
couita 1 pattba (mm on tha auaitorr aUBda 
I take < If thr brao a at k nod pat on the 
•aam*l cloth nad cuabl ma again, and Bee 
lit feadefe by puttlBg laU> vb»m. tVery 
a*< BltiK. thin mapla »yrnp foratlmulatloa, 
till warm wraMirr aud tba aprlng rt>were 
faraUb • sfflcleat hoo»y for that nurposa. 
I usually pat on a* ctlJta when 1 to* the 
bra# balldiag bite of new com'>. an I t'.n 
work for houry aa hoary a#-|la MMf thaa 
la thla arctloa. I run the brown 
h*«i-irtf/Ja« Clari, li*mfor\l, iti., ia 
Ilutcblnaon Urowa, of Lake cotiutv, 
Ohio, d<M not belleVe la tba alio II* 
Myi rt><* < ntbualaatl allolat talk a ai 
writes an thongh imy b««bel »>aak«tfal of 
tb<* stinking stall wa* iqial to n bundle of 
bright, grewn, dry M It WVn Ifc) | M 
roavlnce people that a gailoa of a« nr ma- 
ple asp la tfMl Ib value to a g»l 
nw««t ayrap, tbea we aball tarn oar evap- 
• >ral»rato some other purpoee Tu-- ana 
haa the auoe tflVctoa |fin> fodtet tkat 
the lira baa on aap. and If It i«b*n.1l-d 
with tba iid* Intelllgmt care a very anill 
■maatife will b« waated 
" I low mac* 
hay la thaa latelltgefitly < jr«d. andrioeau't 
Mr. Drowa overstate the caa« agalo»t«n- 
allafa? 
llro-.klyn. N V riatra« the rtlacr'dit f 
being tba flrat to iBtrodace that lmmeo»a 
BBlaaBce, the Kcgllab sparrow. The flrat 
Importation waa made by the Dlrtctnra of 
the Brooklya laatltata la 1*30 There 
were eight palra, bat they all died. Ia 1839 
three dona sparrow* ware turanl )oo«e 
aad I bey procerded to take poeeeaafoa of 
tb* City. Tba deteatafile bird h«a aoa 
tabllabad Itaelf 1b U Statre aad five T»r- 
rltorlee, aad at tba pr«a-nt rate of prog, 
reaa will aooa o*araprnd tba whole r«<a* 
tlarat. The sparrows w |si la 
make themaelvea asefal by d«sln>)lnK 
iBsecta, (Hit they osly destroy *rg»tatli a 
and tbe Agrlcaltartl Departs^ t>tialtm*l«s 
their mlacblef at mlllloaa yearly. 
Ferd the wladfalle la lb* orchard, to tba 
cows. pt«e aad aheep. TbU dratroya a 
vaataamberof worms, aad sae*e • cor- 
raapoadiag qaastlty of fair fruit at it 
T—r. 
Tbera are atlll >00 coloalata at Topolo* 
baapo who are suff«rlng for wast of rood 
Tba Mexican farmers b«va contribute! 
focd from time to time. 
Aaotber great «a« wall waa atrack Bear 
Cbarleatoa. W. Va., oa Wedaeeday Bight 
It raaa 1,000 000 feet per day. 
A large aamber of small tobacco factor* 
Wa are being atartad la Florida to work 
Bp tba tobacco growa la tba 8lata. 
COUNTY FA IK. 
ntOflCM A»ll HRTTRR T1IAN ITU. 
Mn&K lliiRM i, MORI. t ATTI R, M"II 
rRorir, more moiry. 
TIIRIR nklT run PATS, AMD RVRRY* 
Till*0 TO MATTII 
A w«k of weather speculation and 
foreboding rain made everybody happy to 
m« gooi weather la»t Tueeday morning 
in older (hat the Annual Farmer'* Kr» i- 
vrI mi(bt hare the patronage it *o ju*tly 
diwrttt. KreryboJy about theee part* 
makee it a point to attend ibf Olfurd 
County Fair, and the weather *ign* are 
alway* watched with aniiatj for a week 
or more preceding the great etent. 
It ia tha una event of the )ear in tha 
live* of miRj of tha Osford County far- 
mer'a familire, and tbajr rrcogniie it a* 
•uch. We hare often heard the rtmaik : 
"I bad rather go to tba County Fair than 
to tha State Fair." They depend upon 
thi* occwion to meet their neighbor* and 
fri*td*, etcbatg* greeting*. compare 
gond etock, and di*cu«a big pumpkin*. 
The chair* around the atoia of the coun- 
try alore will antwrr fcr tba di reunion of 
tb* great queation of political importance 
which *hali tear down or build up tb« 
republic, but tba County Fair U an in. 
fa«ion which come* but once a jear and 
atTxd* opportunities which are unequal* 
led tl*«where. 
Tba Ar*t day of tha Fair i* alwa)* tba 
day rf light attendance, jet tbeeicelUnt 
wratber of la*t Tu«*day waa toj much of 
a temptation to lo'a of people. Tba high* 
waj* leading to tba Fair (iround* were 
full of team* of all kind*, loaded wilb 
farm product* for ethibition, and long 
inrni ui uirn 4nu wtfv iiwhitc >«», 
reminding one of an cldfaahioned buuM 
moving. 
On th* ground* it mi i dij of LtrJ 
work in arranging the exhibit* *« ih-y 
cam* in, erecting ter.t* and booth*, end 
getting the big ahow 10 order f >r the eu« 
Jifr.ce which km expected. 
Oa tbe right of th* entrance, under 
the chad* which ha»* formerly been u»e»l 
for agricultural impl«rneni» km a fine 
exhibition of hen*, turkey*, duck*, geeae, 
end poultry ia general, at th* upjwr end 
of .which a'uod a cage coataiaiag two 
large and handaome owla; and if they 
had oanrd th* earth thejr could not hate 
k* krd m re w;ae, dignified, and 
complacent a* Ibey blinked at th* pa»»era. 
by. The bat noticed that their 
e)e* t*rre rather Urge, but one of tbe 
Tiu*t*e* explained to u* that it we* only 
; a "family rt.arac'*ri*tu" and an w* went 
away tahitied. 
Tb* p ultry ahow wa* one of tbe b*«t 
ever made at tbe County Fair, an.I con- 
tained hand*. me aperimen* of neatly all 
the leading tanetir*. The a««iety ha« 
giten th* poultry a Utter chance to*how 
thi* year than ee* r before, and (he breed- 
er*, appreciating thi* fact, rrake a better 
abowiog A. K 8hurtleff, the well* 
known South I 'aria fancier, bad forty- fife 
coop* (n the ground*. Mm largeat *!• 
hibita were laght Itrahmaaand Plymouth 
llork*, but be bad aeveral other »ari*tie*, 
including thrte pair* brooM turkey*, five 
pair* I'ckia duck*, and one pair Toulouae 
ger*e. K M, Alw «od, of HuckAtld, bad 
eight pair* of Wyandotte* and Hrown and 
Whit* I.*ghvrn» (icorg* I1, Young, of 
Norway, bad ten coop* in tbe exhibit. 
1 || r F. 0 Mr 
rill'* eihibition if bin famou* O. K. 
plow*, harrow*, and cultivator*. Tb* 
farmer* of Oxford County know well tb* 
merit of Mr Merrill * good* and appre- 
ciate tbem. Mr M. alao make* an ex- 
bibit in tb* fruit department at tbe HalL 
One of tb* thing* which attract* tb* 
eye immediately upon entering th* 
.**iv,aa L »- « '.it n/ l\i.m f hrf 
—.,— — —-r 
barveating machinery, manufactured by 
the Chicago millionaire, Willi»m IWj. 
ing. ■ a<>n of "Judge" I taring of South 
1'ana. Mr. J. I>. William*. of South 
Paris, it the sgent for tbeaegooda in Ox* 
ford County, J tumi of the machinea 
ahown at the Fair were a novelty to moat 
Ktitrrn farmers, ar.d attracted a g<x*l 
deal iY attention 
1 h« catering arrangemcnta thia year 
were better than »»er before, new bootht 
and tenta launtf been erected ani regu* 
Ur MD«lmonico" bill* of fir* presented. 
Among tie beet w» t+ tho»e of the S>uth 
I'aria Cong'l Society, the I.adies' Circle, 
of Norway, and K C. Hriggs' of South 
Pari*. All «et» well patronised end de- 
serted it. They gsve a better dinner for 
the money, and mor* of it than many 
more prttentioua »»tabli*hm< nta 
The venders tf |«anuta, cigar*, gta|*s, 
and *11 other earthly good« were on the 
ground* early ai d stayed late, and al* 
though the guoda were "earthly," th* 
y«ll« that many of them gave vent to wer* 
unxtrikly. The •tvtklOK machine and 
the tbooting gallerie* *eemrd to be amon* 
the popular attractiona Th*y had hard* 
ly "aet up" ia buaineae bef«»r* two of 
Oxford County'* moat prominent law. 
yers had "wheedled" a Pkmocbat re- 
porter into a match on the "atrihing ma- 
chine." Now it is common talk every* 
where that when a man duea hu«int«« 
with a lawyer, he get* beaten. Thi* 
ess* «ai no exception to the rule. The 
orator of the Androscoggin proved that 
he «ai phyaically powerful a* well a* 
mentally so. The DKMcmar'*confidence 
ia the atriking machine wta not *hak*n 
until the other prominent juriat equalled 
with ine hand th* strike made by the 
former with both,—then we turned eadly 
away and thought that the silver badge 
bearing the word "Trustee" might hav« 
had tometbiog to do with it Hut th« 
reporter had hi* revenge. He took Li* 
adversary down to the ride of the ground*, 
where there waa a wesp-jn called a dart, 
gun, and though the neaapap^r man'a 
nerve only allowed him to make about 
fourteen out of a possible twenty-one, he 
beat the silver-tongued orator. 
Ileing of an inquiring mind and having 
been favored with but one complimentary 
ticket, we inquired of Superintendent 
Newell Thomas ia regard to the chance* 
of jumping the fence. "Dj they jump 
the fence any this year V says the Dim- 
ocbat "Not a fence!" says Newell. 
Carrying the investigation further the 
Democrat inquired: "\Vbat do you do 
to them in such a case ?" "We've gut 
a lobby,** says Newell, "where we shut 
them up and keep them a couple cf day*,'' 
We didn't want to be "*hut up' (you 
never saw a newspaper man that did) so 
we decided to confine ourselvee to the 
"straight and narrow way," 
The crowd Tuesday aftermon was a 
big one for thu first day of the fair. Tb» 
grand stand was well filled with psople 
and the races were excellent. The Judge* 
were John 8. Heald, of Portland, Scribner 
of I^wiaton, and William II Warren, cf 
Norway. The four-year-old class failed 
to fill, and the place was supplied by a 
net < f gtttn bo'ut which «m quit* an 
in'mating on*. 
Following i« th* icon: 
I.U11 NHUU. 
Jlxtmjr Millar. «h g. J. t> Wllllawa. 
to FirM, I 
fMT. «r. D. A OA*, MUIim, 
flAMliliM. 1111 
Mn»ana TifII, wraalfatta. 4 • I » 
Annum, Jr., t> a.ttarratlltrna .%»»•! 
Mn*fr, 4 ilU. 
*• lilac l>r u>. Tfenmw, («rr, Oi 
fort, 114 1 
u»fk Mima*. Mk f, ItMblftMMI IM4II, 
lluckflHl, 7 111 
Ttu««-1 U|. J J&t. t U| 
In tb* laat heat Mack Moo** w 
cl<wly j'i»»»»<1 und'r tb*«»ir* by lloaco* 
loll ■ black mar*, Dull. Mack Mootr, 
it* winning bora*, probably new law * 
tin lla i« ■>«* r.*d bj llobinaoo 
Dran. of Ituckftrld, and hi* dam U th* 
dam of lb* f»»t jouog aullton, Haby 
I)#an. ami klao of Robert 1). Black 
Mikjm ia • largr, rangy black gilding 
ar.d baa a »la«hing gait 
Tht j:3l nr» «>• won by K. K. Crook* 
tr'a cKf•• out mart, lUnni* I*., is thrr* 
airtight U.ta Tb« laat brat of th* 2:11 
race tai on* of th* handtomeat *eer wit. 
niatrd on tht ground*. It «u a bora*, 
race from »urt to finiah. limbic I*, bad 
th* p.»ll, with Ih«)*r Brothcra' Katinit- 
it »*<■«• nd Th* trotting batwren thfar 
two hoiM i *u it* cIjm that had their 
|w*iti< na been reteraed tber* ia do doubt 
but Katini'aa would have won the h«at. 
Kw'iaitia preeaed the cheat nut mar* hot. 
ly ar.d cam* n«ar taking the* pol* from 
hcraemtt limta, gaining alightly on th« 
ttrrtcbra an 1 Kwing on th* corn*r*t b«* 
ing on th« outaid*. Wh*o th*y cam* 
iMo th* hom* atretch Katinitia waa but 
littlw behind and gaining alightly- B>th 
bora* a were **nt under th* wir* with ae- 




»• y m,r»iuif(A.vi ran*. i t i 
it * rn m. NeUle li,» *«l> n, I i 1 
r K liuuktr, rk ■, Hm«I« f iiNre, I I I 
rvi,: u, i j*i * 
After the racee YA Thayer gave (' W. 
Kimball* Knm * tall ion, F.-lair, an *«- 
hibiri n .{own the at retch by the grand 
•Urn!. Kclair l* a beautiful black *'al- 
Ii<»n and ahowed a wry rapid gait. 
('orcrt«*man Diagiey, of I*wiatoa, 
Hon. J P. Hwaaey, < f Canton, Hon. 
Henry M. Bearce, of Norway, and WU« 
Iiam A 1'idgln, K«q of the I/»wiaton 
Journal, formerly of the DruivmT. were 
among the vUitor* to tha Fair on Tuee. 
day 
Wrdneiday morning looked a little 
dull but the people had made up their 
minda to *re I he •how "ram of thine 
" 
II i t»am« ami little ftam« came in crowd* 
and proceetiona from every direction. 
Tbe acene <>n the ruadi fr>m Hogth I'afia 
and Norway lea Hag to the Fair Orounda 
looked like Broadway. Tha ItT a 
prediction that everybody would go to 
tha bounty Fair proved nearly cornet on 
thiaday. If anybody waa left at home 
they mu«t have been lonely. Such a 
mo< of people *a« har lly ever aeen on 
tha Fair (Jrouada before They aurgrd 
through the entrance, they captured the 
Urge hall*, making paaaage a difficult 
matter and wtaring to the elbowe, they 1 
crowded tha grand etnnd to if a utmoat 
capacity and even then tbe *paciou* 
grounda were crowded aim -t beyond I 
meaaure. Not leea than ten thouaand 
people paaaed through the gatea on thit 
day. There vera en many that it waa 
uncomfortable and tireaome trying to get 
around, and people aat down to rrat their 
weary bodice, wherever they could ba ao 
foitunate a« to tind a place large enough. 
Wedn»«day wm atock day, and tbe 
duplay in thi* department, aa welt aa 
the department of home, ahowed that I 
the breeder* of Oiford County appreciate I 
the advantagaa of tha county fair. Tbe i 
committee* who had to eiamine thia < 
■tnrk had no tmall nb on thfir hand*. 
bet*e#n the hour* of eleeea and li»e. 
W# overheard tb« remark of om man, 
who •>« hard »t work on a committee 
rrl»jrt at about fir# o'clock "No, air, 1 
haven't Ltd a mouthful tiwe I at* my 
breakfatt tbi« morning." The commit- i 
left were moat of them prompt in attend- 
ing to their dutie*, and handed their re- 
port* in early. "The |wople who *er*r < 
on many of the** committee* pi) a high 
price for the ticket of admiaaim they re- 1 
cei*rd in return," remarked a Dkmot&at 
rr putter tn on- if the official*. "Yet, 
air, they do!" aatd he, "now it U worth 1 
a clean lie* dollar hill to any competent 
man to do the wcrk represented ia the 
report you are copying." It U a "labor 1 
of lore" on the part of thoa* who accept 
theae position* and they deeerre com* 
meodatioo for the manner in which that 
labor ia performed. It U the williogneat 
of auch peupl* to do thi/ work that it one 
of the element* of aucceat of the Oiford 
County Agricultural Sjciety. 
In the department of horee* iber* were 
70 cntri *, aa againat d'J in each of the 
two prtcediag yeara. The entrie* thi« 
year *«f* a* follow*: 
an. I.—araULton* a*P aaoon nana* 
W N Thorn**, Oaford, brood mar*; 
K M K*er*tr, Norway, ataliion; John 
H Hobineon, Oxford, brood mar*; 
Wheeler *V True, South Pari*, ataliion; 
O'Ofg-* A <A>le, Norway, broodmare; 
H.rrett llro*., Weat Sumner, ataliion and 
broodmare; A 0 Dudley, 8>uth Paria, 
matched h« r»ea ; M«rbl« »V Pierre, Pari*, 
br«od mare; Andre**, Thayer Ac ('roaby. 
South I'aria, brood mare; Wm. C Cole, 
N irway.lrood m*re ; [. W Flint, Water* 
ford, brood mar*; Ororge K Steam*, 
Pari*, brood mare ; C M \ I. B Heald, 
Kitt S turner, brool mar*; C II lieald, 
•talli»n; II W Itrigf, Kaat Sumner, 
hrool mar*; C W Kimball, K imforJ 
Point, atallioi; lt>bin*on l);an. Buck* 
li« Id, *t allien 
*<» j —ixiLTa 
(ieorgv P l)j»ning, Norway, J year, 
old colt; W N Thomaa, Otford, tucking 
colt and a^ear old colt; K M Krerett, 
Nor*ay, I.)tar old colt; John B Kobii«> 
eoo, Otford, lucking colt and W)*ar«old 
colt; Wheeler At Bimpua, South Pari*, 
2 year-old colt and I-year-old colt; 
Wheeler Ac True, South I'aria, 2-year- 
old colt; K O Walker, We*t Peru, 3* 
year-old ataliion; Barrttt Bro«, Weat 
Sumner, 2 )ear-old ataliion, I year-old 
ataliion, 2-year-old filly, l-y*ar-old filly, 
aucking colt; Leander 8 Swan, South 
Pari*, aucking colt; Charlaa Walker, 
Norway, standard bred aucking colt; 
Matbl* «V Pierce, Parte, S-year-old ataW 
lion, atandard br*d a tacking colt; Thayer 
»V Cruaby, Norway, 3-jcar-old colt; 
0*oeg* A Cole, Norway, atandard bred 
aucking colt t Wm C Cole, Norway, 
auckiag colt; A l< liolmea, South Pari a, 
aockiog colt; laaae li Lord, North Nor- 
way, sucking colt, 3-year-old colt; John 
H Martio, South Pari*, I-year-old atal 
lioa; Ueorg* P Young, Norway, 3-year* 
old atallioo, 2-year-old atallhu ; John L 
Hort* Ac Sjo, Norway, auckiag colt; 
Janet L Parker, Pari*, two-year-old 
colt; Charlee Craaby, Norway, ataadard 
bred tucking col'; C J l(»i»aell, Hack 
lUld, roll ; I. W Kliftt 
Wattrford, tucking ct'lt; Oecrg* K 
Htaarca, I'arie, tucking coll; Cyrut I)ar» 
•opuft, I'tiu, jearling filljr; T C ("*rur, 
Bethel, Jettling fitly *, J II Cart»e, lletb* 
#1, 3 year old itallRio ; Kllit Whitman, 
Hackfi'ld, Vj ear.old Ally { Tra»k llroa. 
Stmt}, two I^MNM UNI W }{ 
CttidtiMrai, Kt«i Wilttfjfil, yaarlmg 
fillj ; C B»V I. II 11-« «l. Kiit Simner, 
2-y**r>old Ally, tucking cult; II W 
Url||i, Ka»t Hjmatr, tucking cult; II 
K Keerait, Oifoid, tucking cull; Jjhn 
I. Uriin, lltbroo, auckiag colt; II W 
lire >rd, lluckfiald, 3 j«*r old atallwn ; 
Mrt K 1' Mar**, Colon, tucking colt. 
Tha mtgnitud* of th# eihibit of cattla 
may bo judged from tha fact that ibrra 
were 27* rntrita, a« gitan bal»w. I,tat 
year thcra were J13, and the year t*f>rr 
.Ml 
MO. 4 -It'LU AMU lltatM. 
Daniel L llr»t\ Norway, J-year-old 
MoUtem hull, J-year >>!d «<r« I- ll«*ref rl 
bull, llolataia bull calf; I, W Kiiut, 
Wattrford, Htrtfitrd hull; Hray 
Hebron llolataia bull; A K J«ck*»n, 
Norway, grada Durham, bull, grade J«r- 
•ay bull; K II Hol»'t, Oxford, Hereford 
bull, 5 Jun old, aama I )»ar old, two 
Hmford boll calm; K/r* Marshall, 
llehr >n, two bulla, 2 yiart old; /. I. 
Packard, Hebron, Durham ball calf; II 
I Muftoo, S luth I'arit, 'Jyear-o'.l Hot- 
■leta bull aod bull caltaa ; Franklin l*Of» 
ter. Writ I'aria, J year.old Jertay bull; 
s II and H A Millatt, Norway herd, (.'0 
he»«l;) N W Millatt, N >rw»y, bard, I i 
bead,) .' year-old Durham bull, Dirham 
bull calf; Frank T I'ike, Norway, <rad# 
llolataia bull calf; K II Htearna, I'arn, 
gri09 jvahiq^ iimiunj mm, « •« 
V II I. More*, Norway, yearling Jereey 
bull No. 4J760; J }| Millett, Norway, 
herd I'J head;; S>ranu» Shaw, Pan*, 
grade Hereford yearling bull; 8 M King, 
>juib I'trii, Jtmjr yearling bull; La- 
ther 11 Maiim, \Ve*t > imner, Durham 
bull, .1 year* old, Dieoa bull, J jun 
ulJ, Devoo bull calf; A 8 Thayer, South 
I'arU, herd fit bnd); N B Wood, 
Hxith I'irii, Jer*ey ball; W I* Staatoa, 
Otford, grade Hertford bull oalf, John 
II Martin, South Pari*, grad« Ho'atein 
bull calf; J M Karri*, Hebron, grade 
HuUuia bull calf; K I, lienaett, Nor- 
way, Hereford bull, 3 year* oil, It.rt 
Perry, Itetbel, grade Durham bull, 
year* oil; O (J Curti*, S.jth Pari*, 
trade Jeu'y bull, I year ni l ; It Tucker, 
Norway, grade Jtraey bull calf. (' S 
Haye*. Otford, Hereford bull, year* 
ild ; F J Sawyer, Norway, HoUteia bull 
:aif; J D IUc >r 1. Iticlifield, 
bull, 1 year old ; Kilbora Perham, Bry- 
ant'* Pond, HoUteia bull, I year old. 
no. 4.—cow* ami iiEim*. 
D*nie! I, llrett, Norway, grade Dir- 
ham f'o-k cow, grade H >!*!en cow, 
H >!*t*m 'J.year- Id h'ifer, thre* gral* 
lloUtein 'J<yrar<(4d heifer*, tw» grade 
H deteia beifer calee*, Durham 2-jrar> 
dd h»ifer; I. W Flint, \Vaterf.>rd, three 
Hereford Hrr»f>»r«l heifer*, 1 ye«r* 
ild, 2 year* old, yearling aad calf; llray 
Itro*, lltbrcn, iloUtein cow, Holitein 
leifer calf; A*a D True, Norway, grade 
4wi*e yearling heifer; A K Jackaon, 
V rway, grade Durham cow, grade Dir. 
.am calf; F J Sawyer, Otiefleld, Hoi* 
itein cow 4 year* old, HoUteia two-year- 
ild beifer, IloUtein yearling heifer; K K 
Holme*, Otford, three Hereford cow*, 
Hereford heifer*, 3 year* old, two 'J 
ear* old, I year old, two Hereford beifer 
•aire*; 11 K Morton, South Pari*, 
S* W Millett, Norway, grade 
Durham cow, Durham beifer 3 year* old; 
■'rank Pike, Norway, grade HoUteia 
tock cow, grade Jer*»y beifer calf; O 
V llird. Pari*, grade Hereford cow, grade 
>urh*m oow ; K II Htearo*, Pari*, grade 
ilmmrnt >•.{ kaifat J <rtri (llll J I. Al 11 I. 
Home, Norway, four rtgutrrtd Jeraey 
Nytar-old b«ifrr». fjjr rtgiatrrrd Jeraey 
rrarling htlfrr«. grade Jtraty btjfcr, 3 
rrara old; Frank F Holm**, Norway, 
;rade Durham cow ; S M King, South 
I'irii, Jtreey cow, Jeraey heifer*, 3 yeara, 
yeara and t year, three Jeraey beifrr 
aUea, grid# Jttttj cow, grade Jeraey 
itiftr. J yearaold, grade Jeraey calf; 
'arrul K King. Siuth Pari*, Jeraey 
laifer, 3 yearaold; A J I'rnlty, Sjuth 
grade Ayrahire cow, gratia Ayr- 
ibirw heifer, 2 year* olJ. gratia Hereford 
leifer, J yaara old, grade Jeraey heifer, 
I yean old, grade Durham heifer, 1 yaar 
>ld; C&arlee U l'anley, Sjuth Paris, 
trade Hartford cow, grada Hntford 
leifer, 3 yaara old, grada Ayrabira cow ; 
l.uthrr 11 Maxim, Writ Sumner, thre. 
Durham cowa, Durham heifer calf, two 
Deton coat, Daton htifera, 3 year* old, 
! yeara old, two I jrar old, grada Here- 
ford cow, tirade llartf»rd b*tf«r, I year 
>ld, gra*i« Durham heiftr, 2 yean old; 
Jao W Maxim, Paria, grada Detoocow, 
tr»dc Durham hcifrra, Jjraraoldand 
lirre 1 )tar old, A K Mow, South 
I'att*, gradr J»r»r) cow; N K w>.l, 
S#ulh fatia, gfada Jer»»>) btifrr, grad* 
Swiaa htlftr Calf; J Wnitabouae, ,Nj». 
wij, grade Jeraey Uifer, 3 )t«ri old ; A 
II Andnwa Siutn Paria, grada Ayreuir* 
cow, grada Duriam btifrr, 3 )eari old ; 
J Andrcwi, South Peru, grade Dutbam 
htifer, year* old, grade Durham btifrr 
calf; Simon It Kiln, S.»uth Paria, grad 
Jeraey haiftia, 3 yewra old and 2 year* 
jId; Carrol K Kiog, Jtraey heifer, I 
jrar old ; \V I, S'antoa, Oxfo'd, grad* 
Hereford beifera, 3 jeara old, 1 year old. 
ind calf; K I. I'or'tr, Weat Pari*, gr*l 
MuU'riu a'.oi k cow, grado Heref »r J b«if> 
rr, I )car o.d, grade Durham caw; K 
K Witt, Norway K«ke. Jeremy n«ifer», 
two 2 j»ar« old, ti ne I year old ; J II 
Martin, South Pari*, grade Ayrshire 
cow; Ft ad W Bonney, S^uih Paria, 
grade Jnaey co« ; K K Hoaarl, Nat* 
way, grad- Her fori brlf«r, 3 ji»i« uj; 
J F Child*, No. P«tl*. two gralc Dur. 
bam a ock (uai, grade Dirt, am inii^t 
cow, grada Hertford brifar, 2 yta.s old ; 
Klbrtdga ForUa, Paria, graJa A)rehire 
DOW, grada Jeraey heirfrr, 2 yaara old, 
trade Holatein beiftr calf; S K Kimball, 
South Paria, grada HoUtein and Jeraey 
heifer, A F Jackaoo, N it way, grada J<r* 
lay cow, grade Jeiary btlfar, 2 Jeara old; 
Ira Harrtmaa, Oxford, grada Holattin 
row, grade Holatein ytarliog beifer; A 
U Whitman, Huckfield, grade Hereford 
heifer, 3 year*old; F A \ W F Dun* 
ham, Paria, grade Ayrahut cow, grade 
Jeraey cow; Julia P Moiton, South 
Paria, grade Jeraey heifer, 3 yearaold; 
K C Sumner, South Parle, grada Hoi- 
ittin cow; W W Maxia, I'aru, grade 
Holauin cow, grada Durham cow, grada 
Durham hatfer, 3 yearaold, grada Jeraey 
heifer, 'J yaara old, grada Holateia heifer j 
calf, grada Durham heifer calf; K K 
Kichardaoo, Paria, grada Durban cow. j 
>0. 6 —eTKEta 
Daniel L Brett, Norway, yoke atoer 
caltaa; H K Mortoa, South Paria, 3 
joka ateera ; 8 H & H A If illett, Nor- 
(UMMnarf aa tmad f^a.) 
Tatar 4 D K. a»i tw o K. Sm *4. 
Ts« pir»«U<»fa ptir uf IwUw twlM 
Mtin-'i Mlmal •to-l Ui oib>r 
t<C «••• t.*y « r '»>rn at lb< on« tl«i 
NTS- AU Flu •lu|*p—l fTM l>r If KlUt'l 
Uf*t *««• InUnvi No IU iftH Iri* itt't 
»«• IUIM rrMltM M<t #J uUl 
; beUie to* |<> ru omm. ml U> In. 
4 li«*. ail 
Ann »u raiia, r» 
"Tbara giir» |>r. Jjm wltu • ti« w» 
urn*Ion 8*« blrn over thvrcF" '-I'* 
lla Bust Ua going to mli noachody a 
Caatloa!—la <»ur cbaagwaMa clltatl*, 
coagha, col<l», an I <11 ««■»•«• uf lb« throat, 
laoga aad cb<at will alwajt prafall. Cm 
• I C'tuaanip'.l >u will rl»ln lu vletlata. 
Th**«* lta**»«», If alUal«d lu !■ tlto*, cu 
t* arrtatnl to l carad The rem«<ly i« Da. 
WlUK I UtlJlW or WlLU fNBIUIT. 
KI14 Wh*e|rf WllCOl U t»« p-»- t of t'M- 
*!•»■ Inii If it U tr«« !!»•» iIm htt IbfNUd 
|100 i« to iron tola* kil l drawa out 111,* 
fOOb r imagination i1<m« but run aarey 
w t \ bar. 
L'QI.Y AMI) IIATKFI'L, 
(mi I coalda t b' ip It Krerythiog weat 
■ i wn.'i in *o 1 I tboagbt I bada't a 
fltau-1 |0 ttM World; d/eprpela rwinl 
thla, 4b• I far in »nthe 1 coalda'l *at aaf 
thlag, aad Jaat asffervd la mt»»ry till I uad 
Solptiur Ititura T&r** 'wltl»« cared mr. 
—I). I.ntit, J'J Iknedoi* Sift, HiWna, 
Jhii 
It a ««ved, tt>4t ibt v imia ia school* of 
tbla c matry bava d.»a« nor* for lu pr<w- 
prntjr tU4u tha clrcaa," waa U*a '|«Mtioa 
before a Dakota debiting aoclatf. Dacld* 
e.l la th* negative 
II iw to (Iain fia»ii »*u Hraanuru. 
I'm »rur each m*al HoKt'a Katalaloa; 
It la m palatal)* m mUb an 1 *4*11? dlg**t- 
ad. I)'Ileal* paopu Improw rtphtl; wltb 
lu »•#. For Coaaaaptloa, Turoti *Stc- 
H int 4n l Broacbltla It la aafqiillal. Dr. 
Tnoi I'aiM, Ala, aaya "I im«I Hcott'a 
Kawlaloa oa a child algbt aaofltha old. ba 
gal Bad fjtr poaada la a m »aib 
Wlft—"J >ha, wbf <1i ti t t < * i* 
up laat algbt dartag tb« lira oa th« a* it 
block? Ila«haad—"D ill la't aak>aat to 
much 
" Wif#--Wrll, tha a it u<a« I *i»b 
yoa woald lat a* kao* It; job bnuar I 
caa't alwp If tharr la a lira aaywhara acar." 
ractuu 
la Iba coaMaitlofl, prop irti >a. aad prep- 
aratloa of lu lagradl»aU. II>»»t'a Ntraapa* 
rllla accoaiplUhM car«a whara otbar prrp- 
aratloaa entirely fall Pamltor la IU 
atrvagtb abroad," pacallar la the pbaaoor 
»n*l aalaa It ku attala*!, I l oo. l a Haraapa- 
rtlla la U>« mo«t aarrrMfii tnadlclna for 
parlfylng tba blood, glvlag aUaagtb, aol 
craaUai aa appatlU. 
It la aalioutad tbat MM Boatoa aar*aat 
ilrla carry book* or a raaatc roll oa ib« 
•trwta whea hrjr g > oat, tblaklag tbaa to 
d»e«lra tba pablie n to tbalr ocrapatloa. 
Wlut a urrtMi thin* It woal<1 b» If noma- 
body f mn t oat that tbaf did boaaat work 
fur aa boaaat living' 
W.Va I began aalnf Klf'a Cr*am Balm 
rajr ratarrfj wm • bad | h»1 baadarba tb« 
wbola tta»« an I dlarbarged a large amount 
of filthy matter That baa alnoat aatlrrlf 
<ll«appaare<t an l I bar» Ml iia-l headache 
alar* —J II Ikmairi, HUphatf, Coaa. 
I tbaak O ►! tbat y »i a»er laTaaUd aaeb 
a medicine f ir • aurrb. I ba»a aaff*rad 
for Ova f«ara ao I eoaM not lie dowa for 
wrrka at a tlmi Mine* I btva aalag 
Klf'a Cream Ua!n I raa rut —Frank P. 
llarlalgb, Karmtngioa. N. If. 
It la a atrtklaa fart tbat of all of tb<>M 
whobarajamped fro® tba Drooklfa bridge 
o Ham. tbaoa'jr profeaalonal athlete amoag 
tbrm wm the oae to bla IIf<*. There 
ar*m« to be a apeclal Provldeata for the 
care of amtll bo?a and f.iole. t>at ia*a bava 
to look oat for tbeaaalvee. 
To ail who ara fr»n» u»e »rr fiw. 
lft.|i*rni »i»«f pMiUt, fnow e—ia»e>t\j 
4•**/, Inmct Mkbml, *«■. I will a»»l 
a 
Ual vttlr«ra r>w. rUUt Of CI1AJU1K. TM»»r*ai 
rth#<tr *m by a mi«i nlfj la 
Amrttf*. I#a4 a arlf »»t*m I rar»i to 
tU 
U«. i<aui T. lm». IMm />. •>"» r~k CV*. 
Ciiatik.—The reporta of barilarle* bad 
maJa the ralatreee of tb« hoaaa caatloaa, 
aad aba rem'aderi her maM-ofall-work 
tbat tb« <l«xir at tba f *>t of tba t ack ataira 
mu«t 'hi bo 1 tad at Bight, aad told her tba 
raaaoa why 
••Thtj woaldat coma u;> ataira, w jold 
tbef r aakrd Abagall. 
rb'7 nlcbt," •»! I tba mlatraaa. 
"4 ad »o into tba r »»m« where folka ara 
aUaplng ?"• 
"i", Ialaad." 
* Wall, If tbaf ala't got cbaak 
VkM Uf «MN>k •« k*rl Ml»rW 
VIm »i>« »u • I ktU. tU «f*i f«e I mMa 
WW* ikt-U'tiM U.m lUdnfU' 
Wteu »h« L»l1 W.-lr»« »w» g• •• Om < 'ae<ana. 
Hriii* or tUiora Du</mt>i.-A lUko- 
Un ant a Tvsto wh » met Id OMM0B *t» 
'llapatlag a boat th» greataeea of tbelr re- 
spective dlatrtcta. to I amoeg other thing* 
tra-led marteiioaa atorles a boat the work 
of the win 1 la earb locality 
"How f• ■ t (!m« a Tm« aortber blowf" 
»«kM lb* Oakotaa. it ImV. 
"II<iw feat? Wall, tie oaly thine that 
will ia*aeBre It It lightning Whea a 
Tegaa aortber 1* romlag, they telegraph 
•be*.!. eo people c»n gr: un l'f groqsd 
bat when It get < under good headway It 
will ja«t ran » B*ck aat B*ck rare with 
the 
telegram flow faat'a • Dakota blli/trd?" 
"O f >a car.'t m»aeare • Mill ir>t. 
Tbere'a 
nothing 111* It. I'ee i^n t bllutrd ekla 
» nn« 1(4 ilfbl iff lk« wires 
• a t carry U ita »i-*.| 
H 
Care for the Children 
ChU4r*n fr»l the d-Nlitjr ot tbo dunging 
vuooi, nm awn than ululli, i»i t'-'7 be- 
root mat, jwftUb, uhI «i- utr<dtal4e. 
Tbs Mooil abuald WrkuuH i»>l IM ayatris 
latl|MiM *jr the «ae ot lleuSa lui MfUtlU. 
• Lut Bering lay two children were »»wt- 
tutrU. Ho»u Ui*r, U»ry ailmjl "ith na- 
Mac aorra, ao Jrr vlfnl I IhiiacM I UxnU l«a 
them. Iltxal t lUraapartlla ear»d then eona- 
pletely j ami they baas beea U-altby eaer 
alar*. I 4a fret Uut ll«*»l a KaraaperllU 
aared ay ehtldreti t«» »f." Mu. (1 L. 
TnoUWiV, Weat Warren. Maaa. 
Purify the Blood 
llofaTa lUraatarilU la rbnrtfrtrt by 
thrre peenluruta-e : tat, the mmiimmlfm *4 
remedial ajeata; W. U>« proportiont >1, th« 
pmrrti ot aeeorln* tbe aetite 
meaUrlaal 
qtuiltlea. The reautt ta a aa*41f lae ot anaaoal 
aireagth. rlrrtlM mrea hitherto unknown. 
Bend for boa* ruaUialag addiuaul raldeore. 
" llmd'a |t»raa|«rtlU t«nra up my erUem, 
pairUra my t t«o4. earyewa bit aii--tite. ami 
w-»ma to mk« MM oaer." J. 1*. tauBI«oa« 
Kegtater vt Ureala, Luwelt, Miat. 
" Henrf'a fUraar-artlta beata alt other*. aa4 
la Wfrtll Ita weight in MM.'* I boaUUTur, 
IJO teak iHitai, .Niw Votk Oi). 
Hood's k Sarsaparilla 
HnU by all 4r«crlate. ft t alt f»r $5. Mad* 
only by C. L IIOUU A CU, Lowell, Mim. 
100 Pom One Dollar, 
CIUUVBD BY A HKITILK 
Wblh walklBf along tb« railroad, wrtua 
a c •rieepo3<laiit, frum a raatliag la tb« 
t aahea, my atuatloa waa directed to the 
spot, wkH to mf aarprlae I atw a lir|a 
klag eaake ruaatag alocg rap..1 jr. aad j iat 
beblaJ wia a fall grown rabbit following 
ibe Miakr, apptreaUy wlti*o«t fear The 
ratblv WJtt>l atop aaUl the taaki w .aUl 
g«t t*e or tlx feet |j a trto< 
•• an I t», n 
Woakl move qp by tbe aide of tbe aatba 
an.l atop The mrik* waa m ttlag la tte 
dlrectioa of wb.re I waa elan.Hag, aad 
WbeB wltbla a boa I all (e«t the ibU« die- 
cortied ma aad autppad The rabbit ran 
OB Immediately to frost of tbe aaaba wttb* 
oat Uklif aotlea < f my praaaaca aad thaw 
■topfwd. Tbe aaata placet himaeif ta a 
atrtk Bg poalttoB, i n.I both remained qvlat 
for a Ubm. naantr I draw mj a tick to 
hit Um rabbit. It dlacorarad Me aad raa 
of Tba rabbit l>iked apoa ■« aa ao «a« 
any, or frttad aad Mlra af, or perhaps 
Its iBiUsct taagbt It tkat tbs asake was 
Ita dtBlroytr aad «ti a» cktrm>d tb«t It 
cjBld sot raslat thai magB«tlc Ibflaeacs an 
til lb a re was a madlttor at baad; or par* 
hapa IU lastlact Uagkt It iba Us klag 
aaaks was tbi drairuytr of olbsr aaakss 
that fesd apoa blr Is, rabbits, etc , aad 
looked apoa tbs klsg Baaks as a protector. 
?hr (Oxford Jtmocrat. 
WEEKLY. 
PAKIM, M.VINK, IK T03KK 4. 1U7. 
AT WOOD & FORBES,| 
Editor* and Proprietor*. 
liMMI M ATWOOP A. ■ ruBBI 
Tui(«>>Twly nbttrtirtiau. tf |^l 
U Hfcifln. |w* fmr. 
_ 
■ u | 
»• IMM1W1M fttt #»-* I 
\l»»tltlMMkirtV Alt blWUMBNU 
in> (1«m Ikr— f—Mmiw tanrtJo*fcrl'-
Pt Uf fc U> 1—« —*■■■ rriUNMUw* 
»ir»p4Ihiiw 
r» toll"* U» ImI bU>«, skkk %rm #!■*» **■ 
ipMlki mttM M*>W »IU •» 
trtrlf klmtlMi __ 
Jos rram>» TWOihrl «•" 
U Mil Hi K hi I «ut M« lutlrtUU fcif U*M 
Zx auJu* Z»u or Mr A. 
• IPMMK*) Vb w iHtor to »«•)• »* «0| 
11.1m n« (ir» —■ »r« run fcy ■»—. w" 
(utruur i»l w"'k 
KKV ADVKKTLHJUNT* 
A l4Mt Lai W 
< W lutx A (V 
I tor* An Hm( K»*» «». 
ftto*. 
h«i to M*. 
Mr* Im to latovk. 
lutn « mm+mmi, torn-1 »l X»W. 
Wmm?- M« «to Wtto 
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-» wa ziy«» y**>. 
r a», 
• trvi«t „H 
toi^i « 
^ l"V*» T r , 
ntia mitih*. 
r A V M — U»Qlf MMtiM T»m» «• 
I UU) »*—I fn-M »«*p, 
TW*Ui imaf W w k •»*k Am^i Rmbp 
am tr«4 t»( U vl M»l>i »»num mi mm aM*V 
f mi II -rth. ■ r— I •( Ml 
MrilL 
> hi hi I>m — |TVr«l oJ Uuf4 »• 
T -4k IVm Ul«s S* III. » 
M »ki u '■ Ito U«4fc--I « \*U? 
«4 Uta <w«U I'm • AMMHhlk 
i« wn »«rj Mw<Uf tm«| m l.nnrn ll» 
mt til. 
A. K.-W k k**WI IW. *«. U*. Inl 
U» m f*wj ■ml. m l<w*i» Ht.. m? m t M 
•I lom'l fv%4 NM,UM flu***' lUri. II* P«n» 
Cktu lk<)^ W IH*I IA» |HU(l|Mi •»'»' 
of lb« Mk»ir UU uJ )ixikf lk««< )•.*•» 
HUtliin J •jvwvittfi * Tt»« w«ath«f 
hu '»« > tu* uil bo keel :«n» k«• n 
n| tu feir lk« (I) itRKlt nf Ikr 
With t>« factlltUa *JJ«U rwk v it* 
tlfclhltlir* *> i bW iM brltrf in! «U*' 
l»r Hllftl a4 I •■itt k«t« N«a »jK l»«l- 
lag • f«w dmy • ik frW*J« h»r» 
II ■' W i Fr^'iikia h»• kid ki< 
htltM UhUiI Ut 4 »«■ W CUlt WI Dklt* |wihl 
C. K »I*m ikitp li i<j*; 
i»t £>«- ■% mom T<>r »il 
Tk< UllUUl Owkttklkii i»f lS« Oi»l 
TrapUri *iti Im kuidrl at ('ul b. U V 
2iih ImimJ of Oct 19 Ji u r»poil« J 
Mr*. U N U>»ur ».o\ u» B<•Vtu, 
fttlardi;, far Mdlcil il I Mr. b r ic 
coepssi.ii t«r m Ur i> 1' »r. •••! u I mm 
*w alaal.ai tb« J>j«f»< / ur) w% II 
Alt*rt M IUia*ot\ «ahu hit »p*«i .h» 
put y*«r li to»a hw r«tur»r-l to U»lu 
■orn 
l^kl* i» Caamlafa A !*. Si»% a 
food* W rutoa lMt FrttU;. 
Oa|H WUUaai 1L kmib, of 
Mm* I* itoppiM *i ki* Mipi««oviJ K*rtu 
la U« B.*cu* l>i»utct Mr 8«aa* f*<a 
Uj h»»* b*«a U»»r* darta* it* naa«r aa 
•iac* th« flr*t of Jaljr th«y hat* u*J th> 
k«NM**ii i<m *itk dtji bottii't* Bm+ 
afUr, Mr 9*u lata oOa »o a«k » ►»*»!■ 
t«■** of Ukli< a*nm*r Immi :<u II.« 
iJaajhur. Mr*. Altort U.tar'itri}, rrur»«l 
to CMw* laat *r«l. 
M«U*a K.c*. of U>* nria of Kic* utJ It »! 
w«y, of Btakxi, la »preJiB« a f«wr «]•)■ 
fit) hi* fatb«r. Mr. Alvia U.c* 
Wtlur Murtoa, who hui '>**a c>xda«il 
i>i Um boa** Httril *Mki with patiao 
aia. • aow ab;«» to rM* out II* *o-l hi< 
• if* roauaipuu rvtaraiac to Alk«o. 
j»mth t*arollaa. th* !a*t of Oct 
Th* W !avl**r Tavaur t *>»;>»* y *av« » 
(uod ratertaiaaaat at New Hail W«Oa»*- 
.lay to a crow M hoa**. Th* p«*» «o 
ll*i«i Kirk* 
Oct (tor'.oa a Of'^laa. N»« Orl«*tn 
Mta«ti>.« «i«« *a • bWt*:atu«Lt *t t.i« 
hall. 
J li Mtm dm uruwu ia« i, «i • t 
b:a aaw raa. latca oa 11 NUwL Ut» 
Wli: ba UI «| tba b«*t la l&a vlllaga 
M'ur« fu#»r« uJ K«U«. of B*U*I. ara 
l>2 U»a Hi*•'»!» «Dlk on F 1. M «l. « 
baUliaga. which coastal of a boaaa aad 
•u>r«. Hi* at*t>«a it aaarly batll 
J. J. Murtoa Iw boaaa ft om U« 
Waal. aad rtpurti aa eaj jyab.a trip. 
I'alalara ara ware* and hard to air*. 
Albloa Taylor, who ptrcka*«l tba IMf* 
man boaaa. la hat tag It raaad ap aaJ 
tboroagb.y rvpalrad S P. Mai!a aad A. 
O I>a t.ry a Sjb bata charga of the work 
W B Caamiaga baa loat a *a.uat>> 
black aad ua fo« boa ad. walghlag forty- 
tight poaada, laat M*a la Norway A 
laitabM r«war>1 wiu ba paid for the racot 
fry of U* *aa«. 
K C Brigga baa balil tba daeal u. mu 
oa tba Fair broaada ll« baa Lake a iha 
r»at of tba groaad oa which It ataa>la. foe 
a aariaa of yaara. 
Fraah I'ortar, diagg at la Cblcagv, baa 
paid kia faalijr a aiaiv 
bax>«-a J MTa k«r, of r^rtiafcJ. baa <>•«■ 
la towa tba pa»t «mI 
N. Hu a baa ao.d bla »alir* ll*«ry Uuai- 
mm to J II Caaala|i. 
J. II Staarte a.aur frou M**n ..ia, 
Maa« la aaklag bin a flail tkrfi{« going 
to Florida, wbara aba bta acc»pl»l a p>- 
•itua la a bowl 
Va Itoariag aiwtn and hart*at«r» 
wera rablblta*: at Uta fair by J U Wll- 
iiama. ka>j wb» laagaat for tba aaihiLfa 
la thla vtclalty. aad baa coaataaily oa 
baad aaui;> aa wbtcb ha Woald ba ( •« aaaO 
to abow to all lataraatad WlMrtvtrlbta* 
bar* baaa aaad tbay tlaad highly aallafac 
lory aad tbatr fri-nda clala taat it ta oaly 
a matur of lla*. wbaa tbay wul Uka tba 
iaad la N*w Ktf.aad. 
A doahry party at Parle Uru|a ball. 
Friday atralag. Oct. Ttb Prtiea will ba 
gltaa, tocal aad laatraaMatal aaalc aad a 
aoclafela aa aaaal. Admiaal >a with a 
rbaaca at tba prliaa 13 caaU. Come atary 
body aad cat tba doahay 
Kitty Walt, K M. Tbayar'a irolllag 
marr. baa tiaea aold for a roaad turn. J 
D- WlUlaaa boaght bar for .Maui()ahtl< 
parttoa. 
W P. Pbe.pa an 1 faaliy ara boardlag at 
Norway 
Fraak Small aad wtft. formariy of tbla 
place. • tart for Mtaaeapolla Moaday. 
A aaw atora baa iwa opened bara aad 
tba proprietor. Fraak A. Sbartlcff, recti tea 
a cordial welcome to tba baaiaaaa circle 
of oar f 11.age. Ua learned tba baaiaeee of 
oar wall kaowa at 1 i«opaler >1 regal at. A 
M Garry. aad baa been eeterel jeara with 
Ulada of Portlaad. Ula atora ia tba Trae 
Block ia oaa of tba flaael aa>l b> a*. arraag> 
ad la tba e»aaty. F. I* Bariatk baa haU 
cbarga of tba rablaat work, tba galah la of 
white Wood aad ataiaad laltatloa of char- 
ry. Tta abow caaaa, ate.. ara froa F. O. 
BalWy, of Fortlaad. II a g«>Ji ara all 
rrvah aad ba will ba fo«ad worthy of a fair 
abara of yoar p troaaga. 
I Ui %a« ia ik- BtaAfot m* ia iW Kkl 
Mft. In. 1>m>I ktMMlf taawtfr kti ij 4to- 
nrr«i' I o* mam am4 i»i.»•*».! mm tmm a 1 aai 
mmm w+U. I i>—U Umg W*a «U f"t 
ittr Om taj If I M aa* ukva Dt. Knaiiy'» 
rmr*f— IUa^0r -4» D U«a«. L»Wa-a 
X. T. rt * *1. »—i |iaa<ia»>iDr. >•—Jy. 
k— N. T I" hta baab aa aay, Liaaf >mU 
Hi—4 iL«»fton. M—11— itoiair 
MAHMED. 
U Wm wair.aayc tMk. Wa ll. a. (•W*. 
Mr. Caaa. C UaaJy a*l Mtaa Mary I- M X.Mat. 
kaahaT V. ■ 
to Wm ran*. a*H- tto.tr «»». I A. *■•«. Mr. 
Wa. g Laraiy mt Maa Cat* U Wymam. Mk arf 
la kaaM Caataa. a*f(. HO, by Ba*. «i. B. 
" J Mr. 1 liatu r. BwfcaU aa4 
T«ab. hata W W >u a. 
UK. |. Baa. M. k. M*br*. M«vU«a 
A. Atoaa, bath af Pwka*> l 
BOK1. 
la U..a«a ■ t.•afC mb.ta toa m\* af 
a laiftiir I U Mirtk, tl Iba. 
DIED. 
to Xaatb Cant, tafi Mia. Saab K aaa af 
*aU aa4 Miaaii Baaaaa. aaaJ t yaata U aaail 
COUNTY FAIR. 
(I man I ha Tim l»a#».) 
<• 2 \ r old itcw; Oir* A Bird, I'aiia, J 
ytn>oU iKitkin •tftn. 1-} ear-old H#r*« 
fold »lm», I }ok« Cut (4iut; J L 
At II L IUb>, Nof«i]i, 1 jok- grade 
Duiham »*i«r calera; A J 1'anUy, Sjuth 
Paiia, |imI« Ihitbm itttu, I, 2 «V 3 
jr«r» oUl; Charkra H I'tikj, South 
P*ru. (ridi Durham 3 jtara old; 
Iti 1' South I'tiM 3 )»ar old 
itm«; AK Mwc, SiMtlh r*n*. gradt 
Dtirbtm tt«*ra 2 )t«ncU, and pair »l#«r 
caW»a, J Aadrv**, South I'arte, grade 
l>jth«m Mtm, Jieer.old, Hereford 
electa, I jtii <>!d; S K K'.lie, S uth I'thi, 
Kri«l« iKtrham itrrt rtltn; W L S:an- 
toa, Oafoed, grade Hereford itmi, 2 
JHW vld, 1 F IVcomb, N'jfuj, gr»d« 
Ifcirnam 3 )*ar oU; J K Hammond, 
|>)mnH item; Wm 11*11. 
V«*av, g>nle Dtrham 3-year old ateeta; 
K J l'< lilt, Nocway, 2-ytar-oid tu«r»; 
G H Hr (fg*. W«at Pain, 3)ear-i!d 
trad* Hmford atnra; Jjhn Wjman, 
Norway,|ttd* Durham 2>)eur>< l«i ateere, 
giade Duir.am Jrarling atrtra, graJr 
Hertford )e*rliag •teera ; 1) A Mataoa, 
N'< raaj, ttm calm ; K K Ku;h«rd*on, 
Witt i'«iu, grade Durhtm a'eert, 3 
1 jeara old ; I' CI levering, South Pari*, 
gr»<ie Durham eteere, 2 }rtn; W N 
l>.. ma», S uth Pari*, grade Hertford 
2»)*ar old atern; F M I'taltf, South 
httis «trtt (tlm; Henry Whrm»n, 
hu«kti«l', gr»de l>urham »teere, 3 }f*ra 
ol*l; FA >V W F Dunham, Parte, gr»<ie 
H«ftfiK4 »t**r», 3 yearaold; WO Kitg. 
S rh Past*. (f*ik Hereford «nJ DitUn 
Hut* i J W Ke?rett, N taaj, 3>)«ar* 
old itmt 
Jto. MaTCNBO o\*jt tniTUU. 
D»f.nl L lira It, Norway, matched 
raii«i; Orra A. Bird, l'aria,grad« litre- 
ford itttn, 3 yeara old; Kldron H 
Mm •m«, grade lleref«ed at»*ia, 1 
1 III \l It-.. V ..kt 
v ..»!■• K Pule), South I'ftfia, 
<nrr*lni; l.*tb«r li Mmw, Writ 
rr, tn« c-t>ii out; II*ibcit t. 
Wt iimar, S uh I'trt*. »t«r ; John 
H OlfttrJ, oU »!«•»• ; 
KrsbkUn I'k4i«r, \Vr*t I'art*, nta'ch?*! 
v > H \ II A M. i<t\ N -rwM. 
n.•'cbrj oi'tt >ai .'-j*ar-oU iirrtt; \V 
N It iTitu, OifirJ, mttchcU ui»n ; W 1. 
" »3'"», UifviJ, «-)ur>olJ iinn, two 
,) iHiiiltj, Rack6*!*l, 
ntlcluti iwa ; W (J Kwerrtt, Sj I'ari*, 
I Jf»r- U Unra; K J 1'otl.r, Norway, 
rr »'ct«il cm; OT Wnt 
llrnlthi i'nn, 2 }fir« oU tad 3 
)»*r*«wd; Kimrr Kuk», N\*th Watet* 
I for J, 2 ji4t kU »?«*n; G II Hrvtf*. 
|u«>t I'tii*, grtJf 3 j car-old 
MNti; II II ItiBNf, Oifrnl, J-jm-uU 
aorta; li \V Th< ma*. OilorJ, gra«i« 
H»rr! r I »ti«ra, 4 <4t|; O M lliw. 
k>T, I'tiv, 3-jr«r-olJ ilnrt; J I, Hump. 
4*. lithrua, ni'cbeU cira ; 1. K K«vr« i, 
N >ith IVi«, 3 JHT<oU itMn; K M 
Xofck, Nor«i]f, ma'cbed im; Cliatn® 
Su*, iiocth I'aria, 3-jttr«4J •!.♦;»; K 
A A W I' |)athim, IVn, 
»'rer«; 8 L Sturt«*act, South I'am, 3- 
jtar- I itnn; C H Witt, N'araij, 
nitcitfO otrn ; O U Tartar, HucktUU, 
itadt l>«riam atrvrt, I jraar uU; K K 
Ktchaniton, l'ari», matched ottn 
*•» l.—vouiiiu inn axt> Mil. 
I. W Ki.at, Watrrford. working ova ; 
K K Il 4nn, OifotJ, fat mm Paawl 
L Brtlt. N rway, working cun ; Mifgr 
W Mti.ii, I'trx, working owa, 4 jm>« 
old; Ira !) Shaw, South l*ari«, woiktait 
otre ; J»ha 11 K.>biaaoa, Oiford, work- 
Ihf IM| I K Tit comb, Norway, work* 
• cg lift. W I Ilobba, N>Jt«»j, t«u 
joke work ng o&ea; C K iVaUjr, S*itb 
I'am, wotkiag oi»o, 4 jtar» oM. U«f 
cow, Wm Hall, Norway, b*tf oi»a ; 
l/os*nl Whitman, South I'aria, work- 
ing i.ifB ; W L S'.aatoe, Oxford, grad« 
Hereford ot«a, I }tan oil; A J l>ia- 
wU, I'arm, woikiaf oi*a ; A M Cu»h- 
man. Norway, work.ng ciea ; K A \ 
W K I>aaham, I'am, woikiaf ul«B, 4 
)*ara old KUia Whitman, iUc kfirlJ, 
b«f lift; I* S llijn, Olfi tJ, b»*l 
ciea ; Joka Soatk 1'afU, beef 
u»»n; A A OrOT»r, Norway I.ak», woik 
t.ltA 
TUB IIOUU. 
Tb* bom* at the fair wtre looked oetr 
by Mr A. T. Maiia of the Dkmuout's 
horse department. He «ejs: 
Tbt eihibit of w«ll-br*d horn* ws« 
Setter •• rrgard* breeding and individual 
qualities than «u e*»r *ee« oa tb# 
grounds b»f «f Tbc first to attract cur 
attention «u » brood mm »i'h calf it 
foot, owned by C* B. Kuller of Oifjfd 
Tb« retrt «m B*lle Brtkltr, cf |)r«« 
de*c*nt, «nd the colt, a large, well-mad* 
fellow. wm by Kind Arthur, »jn of Con- 
s'ellation. 
W# Mlt 14w » powerful and bwdrlM 
b*y t^re*«jear-ol 1 colt got by KcUtr, 
t by Andrews dc Thayer cf N'jr»iy 
lit stand* li| hands high, is stylUh, 
opm-gaited end quit* fast 
T«o more three-year-olde by KcUir 
■m shown by Tmk Brc* of Newry, * 
bat and » black, both Urge, guod shaped 
and epeedjr 
J. H. Carter, Bethel, ahowtd u« hie 
dttk bftj thrw-jf»r jlJ J II ('. by 
Ktlair, d»m by • »..n of lL>b*rt ll»«a»r, 
Jr., arcocd dam by Lewutoa II.7. lie 
it 13J hftiJ* high, eery smoothly turned, 
aad i» quite a trotter. 
Marble \* 1'ierce showed Metallak, by 
j Kclair, dam Kanay l'atchen. He has 
•it* aad substance, aad though he ha* 
1 act been tra;n«d this aeaaon, baa shown 
: hi* ability to trot ia 2:i0. 
Another fast Eclair colt seen was Cof- 
lla'a IK A. C. He is large and well- 
finished, aad w« all know kiut trotter, 
Joha Martin, South I'aiU, showed a 
yearling by Kclair that stood 14| hands 
high a&d we gha 775 pounds, a nch bay 
ia color, aad eery handsomely f >?m-d 
This makes seven of the get of Relair, 
all of fine aise, good color, nice limb* 
aad feet, and good-gaited, tao being 
winners of races, and the others showiag 
| the right material to make wiaatrs. It 
is seldom that one stallion shows so many 
; choice o: ce of his get at one fair; and 
j the fact of his getttag so uniformly large 
and f*at colts from ordinary mare*, and 
I also that he haa one ia the *2:30 IWt, 
j Nina, pacer, 2:2.'$, stamp* him as on* 
>( the be*', stock horses ia Maiae. 
Mr. C. »k Heald of Kut Sumter pa- 
raded by the halter a two-year-old ital- 
lion by Albfiao, ton of Almoat, d*m. 
the d«m of I.uciae A ) by Whtleb :ae 
j Knot II* U 1H high aad is eery highly 
!ini«bed throughout, 
W. J. Wheeler showed Thomas Car- 
lyle. Ned V aad Wheeler & Bampus 
show*d Hay Harbinger, a two.year.old 
stallion by Harbinger, a yearling stallion, 
bis full brother, and a splendid colt. A« 
the*e colta haee recently been described 
m ihia paper, we will not take up space 
with them aow. 
Q. P. Young, Norway, was oa head 
with Kedemptioe, two-year-old stallion 
by Kadwuod, Kylemar, three-year-old 
stallion by I'rsscott, a two-year old filly 
by Kedwood, aad a brood mare of Knot 
deecent, with colt at foot, aired by Kyle- 
mar. Mr Young's stock haa ale) lately 
been described ia the Dmociat. 
J. B. Robinson of Oifotd showed us 
a yearling aad a weanling bj Daniel M. 
Boone, aoa of Daniel Boone, aad out of 
a large Black Hawk mare. The ysarliag 
staada 13 head*, aad t* eery well pro- 
portioned, aa ia also the sucker. 
T. C. Carter, Bethel, had a yearling 
SUj by lilt k I'ilot, air* of IMot Kmi, 
Jam by tfrr'ijrgler, neeond Jam by Dan- 
iel Lnmhert Tbi« filly evidently takw 
back lo the Lambert Kir*. 
F. O. Walker, W«l 1'mi, wu out 
with hi* hardeom# lhrr«.jear.old ataltion 
Waldemar. aired by Venture Boone, by 
Daniel Boon*. Ha atiadi U) handa 
and weigh* 1035, and can abow a good 
turn of •P~d. 
\\ It Chadbourne of Keat Unterlord 
•bowed a f*a> i. nably bred one, in n roan 
yearling filly by Qidenn, dam I'urity, by 
Wintbrop Mornll, aecond dam by Old 
Colunbut. Tbi« filly *a« Wed by U. J. 
Shaw of Haitland, atar.d* 14 bandi high 
and ia compactly mad*. 
Oeorge I' Pawning of Norway took n 
justifiable {>»id* in eihibiting hie two- 
year old brown filly Madgo 1)., by 
TfcofBM Car|«|». Sh« ia 13 handa high, 
ia nice shaped and quit* speedy. 
Herbert lltconl, Buck field, *»« oeer 
• I'h lilack Kolfe, by Young Holfr, 2:21$, 
dam Flora II., by Btemarek. lit 
ia a cdt of great auhat«nce and can abow 
aorne apeed. 
\\ K Crockett of liuckfield waa on 
the track with a t>a* two jear.tld filly 
got by llaby l>*ar. She can ahow 3J 
C. J Uu **ll a'tracted a (jo d dral of 
attention •i'h Black Nathan, hi* fait 
three.year- id • tall ion b* Baby l*ean. 
He ttanda 1*>J hand* llrfh, and i* ran»»y 
built and well fin<ab*d. 
Thajer, And**** ard Kmery ahowed 
th«- brood i*ra» Qtrn In Otn Wit beta, 
a tiic-lmiku i »•>.! fware T*o of 
bar pr dui ta«r« aiao ahown. tb» thr**- 
ytartdd ttallioi .Main* I'rince and n 
w««nling tj Wilkra. Main* 
I'nncv ia««n*d by Charle* Ocaby at.d 
T. T. Kmui, waa got by I'reeCJtt, »tar.d« 
li|h acd«, ia a gt>ld*n b«). wall fibiehed, 
with a good »ay <>f g ting The auck*r 
i» owrra i i t.ir it i h» m, »nu «» »i 
ntrao»dia»ri!y g •.■J-g.itrJ cult 
A. t'oU, NofWftl, had hu fiO'ljr 
brid mm Alio* lin of Thomn C»r. 
I»l*. Alti •*.! l.«d.», Mt^i' Alm<nt, *>ie ) 
t»T litLs »ith ctilt il f >•( by lliibingrr. 
W C lull, iboanl bn»*l 
m»rr and f by laca. 
I. S. $«•!), S.u'h l'ari«, brood tn»»f 
atui a Ufrfr, <a?li bu H cb *tiut fill J by 
Th»j»r llf.« I'riact T. 
(*%•»!•• W«U»r, N y, ahowtd * 
fiaa tjckrr by llrdmov, dam by Hlack 
1 I Mat 
J»kb UriiH. Hebron, bol • »k* b«j 
colt by Htbroa l>«ck, »oi of A-.dy 
I'tlckn 
Hutu K li tft, N'arth t 
fou*y»*r- >11 cb»«'a<*t cult v by I'.ck 
p<rk« t. good • i*l »n t bft-.d* m* 
M It. Oif.ifil, h*J • liktlj 
U kng tuck r b) !>jn IVchta 
I>r. |lrj«i of N mi) «•« » n iU 
ground* »i '» Aim «hre*. 
ytftf old filly ty (i n WitVra, an I no* 
i* fo»l by lt<na d k 
Mrs. K. I' M >iK, I'p'.wa, i 
big. baada -n b«y • ick«r by lb* »ti« of 
it« J»w. w\. m• brwJiag J»1 no: l«»ra 
H \V. |lnk\'*, Sinner, ihj«r«l Km 
mart aad colt. 
A (J Da IWy \ S >n, Kjjtb I'ftr.a, 
•rrt pr*»ra'• «itb tbrir fiae ma'.chtd pair 
of draft hjfto*, wf.ghiv fttaut 2600. 
Kllw Wr.rnunof ll-ckti Id tihibitrd 
» ruggtd to. king tSrrr jrar-oll gvldiog 
g t by IU*ck lltwk, *ir« of 
KIomo It., trial an ! Kit") H'aii#, 
2:40. 
K. O Sniiit, L*wi«toa, • litibiird 
K »r. ] l,%moat 
A igraad < iMbit of cho.c* br*d trot* 
W"g atock ««« mile ay lUrrrtt Ilroa. of 
8uma«r, *h » ha»« rrc*r.tiy raUbliabcd 
ft ittxk f»rm tbftl pl*cc. A' tb« brad 
of tbttf »tcck »!aad« th« nobU I wki«* 
bay tullioa Artrmu* Jr. by Attract, 
aoa of KtaJjk'a HarabUtoaian. dam 
K*nla, a larg*, apUndtd l«*>king bay 
mar* got bj a grftadtoa of A'ciaadrr'a 
AbjftlUb. Aa<>'h«r ttallioa •*»<••« b» 
tbrrn «u Ut l. • bruwu buck two- 
yrar-wld fut * y Co!. Wnf, by Kjtwrt, 
» a ■ f llamlU roaifta. d* n Kaot (J»rl, by 
Ora. Kaoi, art «d d«m tirvc^ao, dftni 
of N»l*oa( by (i.4^-a. It.n u * ruh 
iookia^, Aar motion c It, %ad 
him j >j|{«d ft hftlf-md* la I:3i. Km* 
• Ur^f. •t)h»b b*y mftr« »i*h ft 
»pr«dy tfftit, icot by Artrmu*. d*m Ktn-U 
» .L .# f — J I ,L.^ 
n » i\^ i.v* -« j -. -» 
— 
yvarlieg S.r Jamra U MiddI«hop\ mo of 
Middle too, by liambletoaian Kitty 
\ m OWtf wa* a nice looking 
u J bey Oily by Artemus Jr dam » Kot 
btnttr m*rr Belle Van CWtf i* a rangy 
yearling, fall ».*trr to Kifjr Van Off. 
A large, finely .fo«ned sutk-r, g >t by 
N*'»»a, «u *bo«n, t"g»th»r with i*• 
I dam, a large, clean-cut bay mart by tbe 
dint Hippy Medium Barrett Itr *. 
it« ««ll itrtfj ia pedigrees, »n 1 *r« •!»■» 
mm cf push and eoterpua*, *n 1 will hj 
<1 iubc rttclt the t>>|> ruun 1* of tbe ladler 
ta successful b r*« breeding 
TUB IIALL 
H.- hall display *»', in genera', fully 
u go>J «• u*ual. The vegetable depart, 
meat we* fuli to oeetfljwiag, 1 the 
•pecim»te w» re remarkably g »d. Mime 
1 imm'CM w*t-riteloaa, raiaed by l.*inuel 
| liaraey of Hrbron, took our eye particu- 
larly Mr. Uurney eleo had tome hand- 
some muekmelon*. Then there were 
memm )th *<j iohe«, pumpkins, cabbage*, 
j Ac. 
Tbe Loom keeper*' department, includ- 
ing dairy prod acts, bread, canned goods, 
and ao en, was fall and of good quality ; 
a particularly large showing waa Made of 
canoed food* 
Tbe di*play of fruit was rather mall, 
especially that of applee The grow era 
nearly all complainsid that it was difficult 
getting firat-cUs* specimens. Quite a 
ahare of the fruit came from Hebron 
Lemuel Uurney waa early at the hall 
j with forty *»eveDverietiee, including thirty 
of apple a. Dine of grapea, two of crab 
applet, (our of pears, two ol plum*.— 
considerably the largest entry by aoy one 
nkibUor. 
I)a*id It Woodbury, the Paris rim»\ 
ahiw«d a variety uf paoaies, asters, 
nanus, and other lowers. We have 
seen s. me h«n i«jmo collecti »ns of Mr. 
Woodbury's p«o«ua, but tLink we never 
•aw aoy m>re handsome lot or finer in- 
dividual specimens, than theae were 
her*. 
Tt.v wal.4 of t.if upp.-r t.*!l *«erf drap- 
ed wi'h rug*, silk quilts, and other 
artic'e* ofiatri a'e dr*ifn«, rrpn*ating 
a pleating eff*ct produced at tbe tipense 
inmin»« am Hint of labor. 
Tbe fancy w rk came in alowly, but 
made a g «od shoeing at last. 
Quite a number of oil painting*, ol 
much merit, were oo eihibitioo. 
J. H. Harrows, of Bethel eihib.ted a 
number of chairs of his manufacture, 
of eery comfortable design. 
la the front of the lower hall J. A. 
Buckaam & Co of Mechanic Falls, had 
a space filler with their usual display of 
organ*, sewing machines, cloaks sad 
other goods, 
la the rtar of this space J. O. Crookw, 
of Norway, had a«t • do«;n tuivea aad 
ranges, of every in and style, wood,coal, 
aad kerosene burners. 
J. 11 Hawaoo, of Paris, had a nicely 
arranged divplay of his horee and cattle 
medicioee, poultry food, etc. 
8. P. Maxim A Son of South Paris, 
showed some fiae specimens of bracket*, 
mouldings, siah, aad otter woodwork. 
la coatraat with the life aad gayety of 
the fair waa the eight of a nodal for a 
monument, is white tout, showed by 
T. II. Adam*. ths *fent, if Parmingtoi r 
In thy midst of nwi of life It urm*, a 
•«* arc in death, and though, we go to 
fit* c%\\\»- ah »ws in oas m.tf, to «lii« f 
unit fortune shall wt come at last 
At the brail of th« stair*, in the up;*r | 
hall, Mr W. J. Whseler rthibited a t 
number uf Am organ# and a handsome « 
mahogany upright piano. Tl»e Ka'ej i 
pip# organ, 10 stops four eets of reeds, rt* 
hibited by him has be*n purchase I by | 
the I'nimM'iat church at PiifUld. I 
Smiley ltro*.. of Norway, had *n rt• 
hibition of cl H»h«, «lrr«« good*, and other i 
fabiir*, «htcb were w»|| arranged and 
mad* • rich appenranc*. 
1' A Thaytr, of South l'aria, had a 
handaome cherry chamber-set and other 
firallire. 
Moots lid eh«*a in grrat untty 
shown bjr Mdlett \ Fuller, of Norway. 
They were etcrvdingly pleasant to look 
at, but the reporter looked at th-n» wish 
something of dread, for hia f*«t are ten* 
der, and a rew ihnt ia rtry much Iik« 
torture, and these apectmens f foot.wear 
• ere all new. 
Hut talk about torture! Just turn 
around atd l-«>k at that gli'tering array 
of cold ateel. In almost esery conceivable 
wickedneaa of form, aft I if it djeail't a«nd 
a cold ahirer down your spine, you hate 
no dread of a dentist. Ttoe» two »how. 
casf« belong to Oavt* Mr a the S-juth 
I'alis dentist*, «n«J ar* filled with instru* 
ment« calculated to ptulnfr pain or relieve 
pain, *o *ak- yon ir«m or or to keep 
them in 
C W. Il>wkrr \ Ci. ««f ftauth Paris, 
mail* •(« ethlSit if dr*«« goij* and 
c'oaha 
Mi«a l.i'»S», of N>rway, >aidi brr 
usual eihhi: of pfi .to^r«pS work, show- 
ing S»me T-rv ( ne |*rg« pitirai's. 
K'm*r V Walker, of Otford, ettnbped 
the N*W Halts at.w ^ «n i 
jv 
T im-IB T,J WT» »• T- H|VH ■ 
A Yank** InTriiM «o by an tHfo d 
Coun'y intrtntor *a« th* Otford S».ud*nt 
Chair intl i)(t< '«•« II—I Couch, ih mn 
by th* laontut. Mr NatUan tU'ch of 
Nor« ay. Tb«< c »air« *•»■* tb# 
•lift mnlal *t th« Sut* f*ir Mr. 
lUtcS eihibited a *an*ty « f th-m ai »h- 
county fair Th»y ar* • Utury *:» 1 
b un i to ha»* « la'g* 
WIDSntltt'l BiCBa 
Th* foiliau* I* tU* mumii) of 
Wedneada)'* »«(•■•: 
l i* iuh -rt ui |IU 
l».ti #» •, Turtr A ll«e»e, t» u> Kilty 
*lHi I I I 
< » ri»»»»r. bib In I'tllMM, 1 I 
II % t in Nail • It. I t 1 
X ». Kl h^Uoo. I. Id To « « « 
tlOM. I M I I. I 'ii 1 I. t M. 
*" t"** " • "•• III 
< II llral.l, li (, l.trlM A I I I 
Twn run»i,ib|. liwcDtr, 
J A lllikillk W W lltlll* A I ill* 
ria*,l«M,t4IM, MM 1 
ihiii iiii'iinruM nui|> | I I 
U& II. Jn|N, b f, Al*et. I A 
rr»»k r l •!». til r. I.t>lr I'ar-*, • il 
I J It |*MI1, III a. IIk Nathan. 
K M rttin.bi, IUxInhm), S I 
tlM*. t *1 I I. I lit 
It • *• a ti *J cr>«»J that mat* it* 
• »it tbruu^h th« git*« df lb* Otf hi 
County Fair OrounJ* Wtdindij bight 
It cmmericed ita jjurnty b m*«ard by 
th* middl* of th« aftrtnnoa. but th* 
damp of *r*mng «••• drawing n*ar l-f .re 
the laat wear* • irfht-»^r lift th* ^ro ir. I« 
and tb« fam tar cry cf th* reader of 
"doub!« • j inted, hump»bifk p*«n'it«" 
• u at an rrid. 
Hon. /. A Gilbert, Ji*cr*'ary of th* 
Statr II *r<l of Agriculture, a .1 II >n A 
0 1'ik* i'f Kryeburg. M'n'«*r of th* 
|l.»rd f t OtfrJ (\ tit, •• t».• 
fair Wednesday. 
Thuraday t. rniig o;»ened up ab >ut o 
i'a predee*«»or« had don* and I k« them 
detel ;*d into a good day f ir th* farrmr*' 
f**M?al I f.* fair g **r« om:n*bc»d to 
com* early and a!tS>ub »he) failed to 
*|jal in njrn'i«n tb* pr**t»u« day, tb«r« 
»ai an imm*n*« alto daar*. I'eopl* 
• bo go to th» fair ouc* ***m to ba«* a 
deair* to r*p*at th* up*ratior. Tftura- 
day wa« a repetition to a rfrea* e\'»nt f 
tb* preenua .lay. egr*pt that *<>««rJ« i'a 
rii»a* ihrr* on t marfc-1 leclm^ in tn* 
prto* of g'ftp»« and fool. Th* eihibitora 
in thf ball terfaa to pack up tbtir ware* 
and make ready for bom*, and th* prop- 
rietor* of the criminal a'.d only "South S«a 
laland mermaii," th« ah xjlin* <alt*rt*«, 
th* lifting anlp>anJiD^ macbis**, anl 
th* »ag >n lecturer whodaimr j to rr< i»* 
from t«taty*fif« to f»rty djllari a day 
i>t making a f io! of h a "f>U- J 
their tenia like th* Artbi. an I *ilently 
•tol* a*it 
" 
rm a*i» k\ • mi »« 
tttvrv nuviw noma* 
l urlu* A. k«, I II lt«*M, Ciivnw 
kaUa C. Mk m. W W r »rr«r, ».» |*art« 
n «-• n»m>. bia t. u iit «n n 
n«Iii» <. br m. Tbu»Mt %rr. oifc>t<l 
INMI, bit iu. UiwxM r*»u. Wnl |*art« 
LwIm a r«(«lr»l Br.I pn-wita n4 #.I, ki- 
ll* I' mw»I, IS. Nallta C J I lata, I A I. 
t S>< Lisa. rt Ml. #*•. #V |At, 11* 
Itowliw, rk I, Th»r« Mrw Ill 
< apt Wr.l/«uul, bl •. T f Kick* «I«hi, lit 
lllllll A.l r «, J A llnmli. til 
ti»»-i u|. <:«Hi i <J. 
I ♦) u*. S^V • ». 
r«llillit, b m, CkM K Tbirtr, It* 
( nr.Ma.Cli l*a*a. I I I 
>ellla li. rn n>. It a •••«■ jr. II* 
T»p«f. b in. A r Uwuar l*" I J I 
Tim*-l >|. I i?|. t »r 
T»" TUIM.U kit r. ri'Mk, »•. #iv » 
A«m II, br III' rirtlMtm. I I I 
UMrl k. ek I. Win. TklbUii«44, III 
Ma«-1 C. » r. II I. ( o»«. A A tlr 
I) AC k a. I# A Com*. I I 
AUwatr. rtt tf. K M Th*?»r, I I J 
Tim*—I li. I 41. I It 
J. F. Rich, of B*th*I, gs*: An ethikU 
tijn of expert pooy riding in front of the 
grind stand Thursday afternoon, which 
«u *crj intereiting. 
Robin Dsan, of Ruckfield, drove 
hi* fait young tuition, Baby Dean. by 
Daniel liwnr, k mil# in 2:26—miking 
tht lkAt quarter At n '24 clip 
Tb* biy stallion Dandy Dick, owned 
by A. 8. Fuller, of Oxford, run an ex- 
bibition mil* in 2:11, making tbv laat 
quarter ia thirty seconds. 
AKKt'AL MKCTIJIO. 
The annual meeting of th* Society for 
th* e Wet ion of officers and transaction of 
business vat call* 1 to order by President 
H. L Horn* at on* o'clock Thursday 
P. M. The first business in order was 
tht flection of a Secretary and Treas- 
ursr. Hon Oeorg* D. Hisbee, of Bjck. 
field, toA the h tor and announced that be 
belie* ed there wai no opposition to the 
reelection of Mr. A C. T. King as Sec- 
retary Arid TreAsurer and moved that 
William A Krothingham, of South 
Pari*, cast the vote of lb* Sjciaty. Mo- 
tba earrisd Mr. King was reelected 
without opposition. 
Balloting for ('resident and two 
Trustees for tb* en*uiog trrm was tb*a 
ia order. President Horn* appointed 
Hilllk 0 Dtllli of Paris, Fre*land 
Haw* and Horac* Cjle, of Norway, a 
committee to r«cti**, sort, and count 
vote*. F. W. S»nv> rn of tba Norway 
AJurtiirr was on hand with printed 
ballots which he was distributing to m*m> 
bers of tb* Society. Tb* first ballot waa 
for Preiideat, and Secretary Kiag an- 
no-inced the nault of the ballot a* unan- 
imous for Herman I.. Home, of Norway, 
for President 
A ballot was tb*n taken for a Trustee 
in plac* of WiltiAm N. Thomas, of Ox- 
ford, who** tarm had aspired. Siity. 
nin* rotes were cast and Mr. Thomas was 
giren a unanimous re*l*ctioa. 
A hallo*, was then taken for a Trust** 
ia plac* of Col. Claik 8. KJwards, of 
Bethel, term txpired. CjI. Edwards 
declined a reelictiot : I 
KmInt of votM catl M 
NwawyHtrikotw SS 
WaWo PaltoaftJI. of Kuaforil, b*d M 
The seUction of Mr. Pettcagill aa om 
of the Trustee* of the Society la a tot- ] 
lua ona anJ Kill* atrength anJ ability to 
n already able board. I 
Hrcratary King announced that reportera j 
.r the Oxroan I)KnncRAT, Norway V 
(«/• rrfi»'i and I.iwitton Joun id wera ^ 
trarnt and had mult iflfcinl rrporta of J 
he awarda and moved that the raading | 
I 4 he Committer report* la annual ! 
neeting be omitted. Motion carried. 
Mr. Kind th«a moved that a board of 
1 
It* delegatre be eboaen to confer with , 
ika dalegatca from iba Weal Oiford and 
t&droecoggin Valley Societies an 1 cbooee 
i member of the Hute IW *rd of A(ri> < 
ulture. Motion carried. Tba following 1 
•are chaed Seltaa!ian N Swift, Jairua J 
K. Hammond, Waldo I'ettengill, John !«. | 
Home, and William N. Thomaa. < 
Motion to adjjurn carried. 
HOW Tilt TKSRT-aKLLKna MAPI IT. 
Tba amount traliied from tba aala of 
licbeta at tba tba tickat effi* waa a|w 
[iroiimately $123 on Tutaday, (1700 
un Wfdneadajr, and 9850 on Thuraday. 
iWaidea thia, about 933 wta taktn it tba 
big |at«, and 9123 dua from railroada 
makaa a total of I2.H3 3 raceived from 
admiaaiona during iba three daya of tba 
fair,—an amount <juite a little larger 
than that Ukan laat year. 
I aruit m«. 
Following U a complete liat of ika 
I'remimuma awarded by tba rommitteea. 
Theae liata ara aubjact to raviaion by the 
Iruiteea before tba award ia Anal. 
araLUowa ani> naoon utnu 
Hia'llua«. Ilurutl llroa Weet Nu bit. 
II, U>Mt<« >a I>aaa, Dt'l(lil4. a. Wheel* r 
X True. R.>alh I'urle, 4. bfMi ru»r-«. 0 B 
ALU I! a'.!. IV Aa«1r*wa. Thayer A Cut- 
•>?. a, Barrett llrva 4; matched b »r»»«, 
\ 0 Dadl'j, H utb Carta. A. 
Oiamlttre—J »bn II K<tola*oa. Jobn H 
lldM, Jamie L I'arker 
COLTa. 
CJHaatell, BerklWbl, S-year oU atal- 
Hon, |I0| Marble A I'lerc. I'arlt, tlo.5,1 
K O W»H»r. lVta. il i, 7, Utrrait ilroa I 
WiaiSoaiD'r. J yaar «»i i atalil.iu. en 
4 L II ll»altl. Nanvr, i1.», 3; W'h»»l»f 4 
Tib*. S >ulh I'arU, do, 1; J II Mwllo. Hi. 
I'tllt, llrkf-ol.1 itlllldl, 4 ; Barf HI Broa., 
ito, 2; WbaaUr 4 llinpji,«!.», I; 4*dr«wa 
4 T&ajrrr, HoVlb I'aria. 3 yrtt old gtldlBg, 
*. Tr»»fc Urn* i1o, ft; Killa WbU»a»B. 
ttwckH.11, do. Si lUrr*u Br>«, Nuibbt 
3 »r»r- >.«! fluy, 3; J I. far tar, I'afU, «!<>, 
(l*o I' I)j>iiii, Norway, do, 1| Jo!.a 
K >Mmob, otforJ, yearling fl'ly, 4; B»r 
r« t Brut, do. St Oyraa DiMipirt, F«r«, 
i OBI L B u « i. • uimi • t. 3. 
Hirrtll Bm do, Si Uiklrr M S««a, 
I'.ru, «'«•, I, rhiru# OfM^V* N »rway. 
•u«.|irJ hr«d(itkli|cull,l| Q«u4CoU, 
N>irvif, do, 4 
<* .mtn'lta*—l>ao» Ouff, lloraca Morrill, 
v d B«u«oa 
BI'ILB *«l> IIIBtML 
N W MUUit, Norway, 14 b»ad, 911; H II 
4 II \ Mlllatt. do, II{ V. II Wt-traa. Htfll, 
do, 9; J II Ul lrll, do, «l| K H II 
Olftird III iiut|^rfl l|#f»furil, ID; I, W 
I'mt. ffiurf'iM, do. 7 i K I. B'li'tt, N »r- 
way, do, 41 K H H ».flf-a, f»»f oUI H»r*- 
fori, <5 •»«», »••!! r*K, 3; II K M »il n 
llo:«Ma t>bII, 10} I) L Brail, d », 7i Bray 
Bro« do, 4 ; J >Ub II Muiln, ^utl cill, S; 
II N |l'» It. do, S j J V HlVfir, 1 j II I' IVr- 
ham. Wood«U*tk, yr«r oil hull, (; l.ntb-r 
II Maum, Haaa<r. Iiarbam, 10: N tv 
Mllatl, do, !| I. II Mala, D-voti b«U, loj 
»a or, ball calf, f t N K Wood, H »«tb I'aria, 
Jrr*»y h«U,10; J I. 4 II I. Horn*, ilo, <; ft 
M Kiaff, ]mr old i»al», Cartie, S. I) 
L llraii, inU llrraford ball, 4; K II 
Hi traa, Pifk do, 3; L Mh«w. do, S; W 
I, Nutioi, Og ford, grada ll*r«'ord, Si 
K/ » Marehali. II-Mot. grata liirbam 
.4. ABM »r«a. I. B-n r-nlrf, 
U>ti)»l, do, S; A K Jtthm, y»»r oil lljr- 
•»aiB ball, 3. 
>aimitu« —i; \V Htairl, Hi 
JsSl Il««ll0g« 
oiwi aii» iiKimu« 
H M Km; Hoath I'aria, J <r* r ro» #<*., 
■ »r .i l. ft| J L A II L II »n.r. N .r war, 
ltra«y J >r»r o.J, 3, Si H M K b*, n >utt> 
PwU, do, I; Carroll K K a/. PtfU,J<rMf 
.1 >• »r-old, S; J 1.4 II L lloraa. Norway, 
Jim*y yaarllag. 3, f, I; Y A 4 W K Ilia- 
bad, I'aria, grada Jara*y cow, FffI W 
H »!».»•*, Noalb r»rl«. d i. 3; H M Kit>g, 
5 nib I'irli, do, S; J 1.4 II L II ire*, Nor 
way. grala Jar#ay 3 vvar-oM, 3s N H Kill*, 
I'irli, do, S; Ja'l* 1' M irtia, H>atb 
r*rU, do, |; A F Jackaoa. N trwat. grada 
Jtr^f J j«ir <t'J, 3| K I! Witt, N trwaj 
Ltl*. do, S| S n in It i; ii<, N hiib r«r ». 
do, I; Frank lilt, Norway, gr«>|r Jjr* y 
raif, S| Bray Bro« OiforJ, do, I; K J 
H»wy«r, IHU0<l<l, lloUWtn i »w. 0, II K 
Morvoa, Hivlh I'aria. do, i; W W Mono, 
I'aru, grala II ilaUlj cow, 3; II I, Br«ll, 
OlUOdd, do, 3| Kraal T 1'ifea, N'jrway, 
do, 3; Jjar^a T. l*blld«, N »rtn I'aria, 
xrtJa llaraford S y<*«r old, 3| orra II r.1. 
I'aria, do, 7, 4 J l'#al«y, I'aria. d», It 11 
L I'ortar, I'aria, yaarllBg, 1; L II Mtllo. 
Wrat Mb(Ba«r. do. S; aaaa, Uarhtn < NT, 
6, 4, S; N W Ml.irtl, N irwiy, 3 y«ir-«IJ, 
1' V ftii^,.aU.kai I' w wralw llifS^ni 
eo*, 3; Freak V llo!mae, Norway, do, 3; 
W W MuIb, Parle, 3 s All At»<lr«we, 
I'irti, *ra\t 3 year-old. 3; 0 <o W Mai m. 
Parla, grade J y«er»old, 3; I. II Maxim, 
Mamaer, I; Joaatbaa Aalrewa, Parla, I: 
<)«o W M«nm, (fitlt 31 A J 
l'«»l<7, Parla, *lr». |; J >Oklti*U Ali 1frW«. 
Parts, grade calf, 3; Lilbcr II Maxim, 
I) tod cow, C, 4, .1 fnr old, 3. y> ar-old, 
i ywfflH. 1 tl <»-«i Maxim. g»ad« Da*oo 
C iw. ft; F A A W F littbiio, era la Ay- 
ablm cow, ft; Joba II Mtrlla, F»rla, d », 3j 
A II Aadrewe. do, 3; F J 8»wi»f. o.le- 
II >:»Uln 3 jftr oU, 3; II F M irt m, 
Parle, lloleteia I >K»r «IJ, 3; F J Miw)«r, 
do, J, 1) L Brett, O.hfl I J, Holetelu 2- 
ftir uld, J; Irt lltrriiato, Oxford, ll»l» 
•Mo yeardog. 'J; I) L Hrrti, three grale 
3 )**r-olds, 0; Bray Broa Oxford, 1C4I'*, 
Si S K Kimball, Koala 1'erla, grade eeif«, 
1; KitirlJn Porbei, 1'irl*, do, l| K U 
ll iimw, Hereford c *w, C, 4 s I. W K.iut. 
Wtu rford, d), 1| Kit llolm«e. 3 ftir old, 
l| L V Pilot, d >, 3; K II II ilmee, 'J year- 
old. Ss L W Kit at. I; K H II .Ira-. I. I- 
ytlMU. 3 j I. W K.lot, do, f} K U II 
celf, 3, |; L U Maxim, grade Hereford 
Cow, ft: Orr» A B!rJ, do, 3; C It l'«nl»y, 
Farie. do, I; WD Nuatoa, Oxford, do, 3 s 
A C Whitman, Bockfltld, gradaS year-old, 
1; Cli IValey, grade Hartford cow, 3 
A D Tree bat a Mwlaa grade yearling. 
N K Wood, S ju'.h Paris, hu • Swiss grade 
calf. 
Committee—II DIrleh, C E Preemta 
ITUU 
I F Titoom\ Norway, grade Durban 
3-yeerold steers, #5; Henry Whitman, 
lluckfield, do, I; A J Pealey, Parle, do. Is 
Q A Brlgga, l'arla, grada lit r« fords 3y ear- 
old steers, |5; F A A W F Diohitn. l'arla, 
do, 3; WO Klag, l'arla, do, 1; J K Ham 
moad, l'arla, I year old steere, #»>; I W 
Kvrrett, Norway, do, 4( 8 U A 11 A Mil- 
lalt, N irway, 3-year-old steers, S; W L 
8taatoa, Oxford, grada Hereforda 3 year- 
old »t «-ra, |!| V N Tbomis, Oxford, do, 
2| A K Mora#. Fart*, grade Darbam 3- 
vear old altera, 4; I'O Lovertag, l'arla, do, 
31 Joba Wyman, Norway, 3-yeer>old 
altera. Is Joba Wymxa, yearllog. 4j O 0 
Tamer, Barkflald, do, 3; Orra A Bird, 
l'arla. grade Here fords yearllog aware, 3; 
J Aadrewa, l'arla, do, 3; John Wymaa, 
Norway, do, 11 Orra A Bird, l'arla, au»er 
dtp, 4; J L A II L Home, Norway, do, 3( 
D A WaUoa, Norway, do, 1. 
Guarantee.—f T l\ke, 8 V Svetaoa, O 
Porter 
MATOIIBD OXtM AKU ITiaM 
J L Bampaa, HeSroa, oiaa, •*; llarrl* 
aon Dudley. BackflMd, do, 5; 8 11 A II A 
Mlllett, Norway, do, 3; U f Morton, Farla, 
Ibrv* y-ar-old atrera, 0; LF Kf. ret. No 
Pari*, do, 4; 8 C 8baw, Hoota Parla, do, i 
J; W I. Htanton, Oxford, twoyaaMdd I 
itaar#, 4; 8 H A II A MllUtt, Norway, d), I 
I j J B Iloblaaoa, Oxford, do. Is W L • 
Huaton, Oxford, oaa year-old altera, 3; 1 
0 0 Turoer, Backflald, do, S| B II Stearaa, 
Parts, do, 1; II L Wbltaao. 8oath I'arls, 
exlraa, 3; D L Brett, OUartcld, do, 1. 
wo ax i mo ox cm a«d atsr. 
L W Pllat, Water ford, ft year-old work* , 
lag oxea. |lj W C llobbe. Norway, do, i 
1; Joba lUblaaoa, OxfonI, da 4 s Oeo W j 
Mailm. Farla. 4 year old working oxen, 
S; WL Staatoa, Oxford, do, S{ f A 4 W 
r Daabam, North Farla, do. 3; K R I 
II )lm»a, Oxfortl, inrf cow. 3 s Joba 8teT* 
roa, Paris, beef oxea, <( Kllla Wkltnaa, 
Backflfld, do, 4 s Wm Hall, Norway, do, S. 1 
Committee —V PDaCoaur, J 11 Mlllett, \ 
E/ kH M-rrlll. ! 
TOWN TEAMS I 
Norway, |J0| Parla, lis Oxford. 10 \ 
Committee —John M Pbllbrook, l»bla- J 
K>a I)*aa, A F Aalrewa. 
TOWN »TB«* TBAMe. M 
Parla, 3 )>>ar ol<la, 1 at and 31,(10, 7; I 
Norway, S-year-olda. «| Pari*, do, a. 
Oommltte.—C W Klslall. P L Warr»», 
1 M Flake. \ 
mi Kir I 
R II A II A Mlllatt, Norway, fl *k abaap. j 
10; N W MIlKti, Norway, do, A V , 
ickaoo, Norway, do, 4; SUA II A Mil* 
orway, lamha, *; N W Mlllatt, Norway, i 
o, 41 KM Bvarttt, Norway, do, • ( C&aa. 
llwarda, I'arta, t u< k thorongbbrad, i 
II A II A Mlllatt, Norway, do, 31 K M i 
Ivarrtt. Norway, do, 9t John II Mlllatt. 
lorway. hu<k *ra.t«\ it KM Kvaralt, Nor- 
ray, do, lj W N Tcotnaa, Oiford, do, 
T ll»lbr<»ok, I. II llraM, 
F K Orwa 
awi«> axp fotLmr. 
A K ShorH*IT. M» l*«rl«. M«bt llrahma 
kick*, fl; do, AO c«bU i la. dark llrabma 
owl. I; do, l'atrilga Oochla, 40 castai 
)ao 1' Torker, Ho ParU, browv I<*gbo-a 
owl, |I | A K Hhortl.tf, do, Meant*; Oeo. 
• Tackar, Ma I'arla, brown Labors 
htcka. I; do, M MiUi A K Hhartleff. Bo 
i'arta, I'rkln darka, I; II llaron, Jr. Nor- 
way, do, fiO rrnla A I'. ShortUff. Ho I'arta, 
rifw.li d i, tarkrya, l;d>, SO miU| 
3 I' Toun«, Norway, aow an.I plga, |l; 
K K Morar. Mo I'arta. do. J; M II A II A 
Mllett. Norway, do. I; O I* Too»f Nor- 
way I'flUr, bo*r, fi; W J Wl»fl»r, Mo 
i'arla, do. 4. M II A II A MllMt, Norway, 
I'orkablrr, 6. 
(\uomltt**.— Frrd Row, T W Oaaabf, 
3ao W lloroc. 
nuwwo 
K<>r oi»n Iraa than 0 I J ft, II Q T«n«r, 
It K Morrill, Norway, do, 4; Klroar 
Kiaka, WaWrfont, * For boraaa o*ar 
IOUO an t an.trr ISUO lha, Fui«a« FlaUbar, 
I'arta, H| 0 O Cammlnga, I'arla, do, ft; K 
Kllgor*, Norway, 4 For alagla bora*a 
inor» than 1000 ha. 0 O ('irtli, I'arta. 5; 
w II Kllgor*. do, 9 For ui»n o?ar 7 ft, 
J II It >Mnaon, Otford, IS; O O Cartla, 
Parta, do, a j C K FnW, I'arta, do, 4. 
For (,i»n ntiUr T ft, F M I'anWy, 1«»; 
tValWr llUhw, WaWford, d«», T; A H 
lh»»*r. I'arla. »tf» 4 For bura«« tc»« 
than I0U) lha, W K Cl (T.rl. I'arla, A, It K 
M ortll. Norway, do, S; A O lltllry, Hi 
I'arta, 11 For alacl* hnrara Iraa than IfciO 
I'M, M M Kiof. H-i Parta, I; A H Thayer, 
I'arla, do, 3) M M King. So I'aila, do, 1 
1 
For borar* over IJOu Itia. A F. Pargta, 
Norway, 10 
Commute — I H Fallar, Kvarao* 041- 
liaga, C K Poatar. 
J f FaU*r, Oiford, oniu«, V) ; O O 
Cartla, I'trU, H >1 W; A K 
Tlii o«*. Oiford, p.ini-alo*, 31; 
Oaro*jr, N >rway, iwu, At). UriI-jh, SO, 
• arrota, 40. r»c«aj'»-r«. W. c«lrrjr, SS| 
BtfrtmDai tf( Bwli >i i, nfciif, *o; 
Ol'hm I'ploa, Norway, II a<|iub«a. ft. 
Dray llroa Ol'ord, T aqaaabu, V); car* 
rota, AO, la-'Blpa ?j; A K NburtUI! Parli, 
#ij i»•&»«, Jij C N Ta^. N »rwtjr, 
aqiwbM, ?lj L matl (}»m«y, ll*brua, 
n» l >oa, 40, >1 nrl<i««, U, !S; I I' II »ff», 
ll-'troe, m*lun«. 31; II f. ('&«*•*. I'arla, 
Utatto#*, S3 I F T t«*»oV N 'fwi', tor 
tlpt, }S| M *• J U (V««f >f J, p4ll« 
r»»ra, aO; (' f Hiaat »a Ot'.,»d. »-trta'dra. 
|i; H u».»a H K lu. I'»n«. d», #3; llatry 
I* K'lla, do, |l: Jo ft vCj<n»n. N »rw»v, 
M Warliai*, VI; II K IVrfcn*. I'arla, 
xjiubm, 40j N M M «ll«0. <1». 40 
l^oamlltr*— II C !».*••, m !> KI ward#. 
II A Jaw.tt, 
»aRM ciaora 
WaOKla(, N • I'arla, liar* of euro I 
rooa. 74 I, ru«a*>t Oar**), ll»'>r<>*. rtt», 
V) r; V P i'att**, K hamf'ird, do, 13. d<», 
71 r ; J II f» • l'»ria. .1 >, .V) < 
• I'l'wt rpt»a, X pip e »r» 74 c 
MtjatMMiiini, I'arla, d», Kt) Odwl 
I .►t .o N irmtf, <«.«i rora, 7S r I V To- 
c »m'i. N 4 var of (viUU»-«. I 
C >mmlti— —II K lUmoi >ad, 11 or alt > A 
J >hf| i. II »- 
nalHT nouocti *M> tiaaali 
Ma^y K Oirham. Norway, fall t>att#r. 
fl; Mr» 0«t IMM, I'arla. do. 3, II II 
>fr%f it, ll»ir >n. -1 ». J; N II A II A 
Mill-it. N iraaf. d >. I Mr. N W MllaU. 
Norway, 0 »ra-«lic ib<fm, I; Mrs J A 
Kloj. Hjath I'aMa. «»-», 3; Haiti* Trry, 
Norway. do, I; Mra Jam** l>rtn»r.t\ 
IVral 1'arl*. •a^« rhv •*, St Mra J A 
Kiaf. Nmlb I'arl*. d », 1 Mra UK Ham 
moad. I'atla, wblw-'.r a I. I; Mra A C l»jar. 
Hoath Pi m• • ii i. cia»r, 
I'arla. do. 34:; aaoi*. t»M*4 l>r*al, I, 
Mra A C I>f a r. SjatS I'arla, do, 40;. Mra 
0 ¥ Hammond, do, flij Mato! I. Chaa 
Part*. <l<>. l. I: tub I. Ilaak*!', Ila' r n <'o, 
40c; Mr* ll-arr I'ptoa, Norway, f>uoa, 
trat, 34*. 
OommllU*—S II Locke, A W V*Iib- 
I. II \t Jr. *• 
M>n, •H-'ta. 11»mm iiu ti »*»!•«»» 
MlUatl A fallar, *ora»r UMrfa «n.| iM*«. 
Il.ili M niam*. w I'm la, kanaa**, I, Cawraoa 
MTiiklai. <tal*rlnr>l, iMlwr, i*«iaiM*a*l I 
( aaaltla* C It Itallaf. s.-raraj. * rtutli 
la|kaw, H I'arla. 
rtcir. 
Uri>«< M-t M'*l lalaraatlnf »MWf <•( frmi 
r*iaa<l hf |»im, ll»brua, 
<; ftiMM, Mm WtM*. 4. Iwil i|«tl 
Iii»n a|>|>iaa, MK MMlkM ^«•r »«!»■ 
llaa. A K 1b«.»*« mf w-l. f, W ft TwtU-boll. 
I'ar ta, |, t k«il«t I Iwant*. IVK fall ipplM, I, 
li P A Want. I'itu, M «|w. iui»n litklalit, 
Mkl, I P ISaarra, ilttini*. XS, I I. Parkai I 
Mr'.ft..i. tmal ipMlWM nirtkarn M, V» 
K M■ •••••, Cuto, Hi I I «' kn l, llabTOa, 
Craaaluf. to, II 1 lhu» SO, 
U P Abltull, 
f tuMipfelM*. M, KltKtil|«|il«llM, U, H 
W Maalnt, litibbanlatoaa, M, ( H k nr. XI, KJ 
M*rV Wtll'f, Mif .r l, |..T 
forte*. part*. ;i* n 
it, Klwr V Ntlk*r, IS. wn#. *ra»rntlvlu, So, 
K K lithiut*. ll»i mni, II, II I. Ikur, UIIhia 
mM, It, I I* lliwwi, B, aaaa*, wta 
thr*«p|MMM n, W O Kin*, part*. U, liar 
nana iWllay. liiraBrH, apitaratwrrf, W, W t» 
kln|,n, A K rxxau. blara appla, Ml * II 
in* flay. lUirkfloM, SS, r J * I. I'tfli, 
U, I I* IU»m*, lt»i'Ma, SI, t Oar 
I. l**r<U, U/tlMirT raaaal, M, II A • aatira v, 
llabr •». t>, Kim*r V Walk«r, Mann ifiplK M, 
T J MThltabaa l. ti f A MtM I an*, ataarl 
r»* ■••i'lrn r«Mti, k>, kitaiar V Waihar, t). t I 
NUMI, > f««», t»*f lr» Itrtli, VI, H A KlRff. 
I ■ « I X * 
CawalM. Si, (• II |h»4I*V, |wan<l M. ■a , ftiMati hall. lltlflMHi I hi ! >. |ll 
|||«»|, SO, K I. • nthinan, lltbfrai, aaral ru* 
art. Si, aaa^, kin* William, XS. ft W Kin*. 
r'l'l«n pippin. So, **>»•-, tlbaton, Sa. Srank A 
ililcn, I'aria, ira>iaa<*-<i.lanl rr%u, h, A H llaaa, 
XwniP. ItOt'liM*, Ml If Itranr. Itrud aa 
SO, W llKln| H»w»ll |taatO,M alllir, 
•»!».-».!«» « patr>t I. J l.lhlit, I'ull, ts, I r 
Marrtli. Par la, I, II l«rwr, v>, li K lw*>, rS, II mm h mil'. ■. n i«» >■ vna^ ■ 
I* IIiiuomnnI, l'a»t«. IwaulT. M, II li 
hu*. O, kttavr \ Walk*", lH*rb**a V* Au 
riNifti*, IS. a*ui». MimiM Wraon.SJ; I rank A 
kWt| II I llM*| l»rlaa*r# 
R-apaa, tS, 
II I V*rwar. lolilaii iripM, 
(illlwrt I'|N«ni. Norway, aliavpltMi, t\ Mtk* 
l'i«k,t), litay llrtM. oil. nt, C<NiM>nt, 0. Wll 
r««imnf«. Paria. • ranttanu • I If rtU*Mat>, 
Norway, ** W« r«N-(Haui*n<l lb* Miowm* 
f ratult r i,lll«-rt I pto«. Norway, H«r« tarla 
IIM prarbM, |l, TJ Wkli*lM«<l, Part*, •( Ulrica, 
H, II II *uirta*«nt. l|at»r»a. -|Hla<>a. f. 
I noiMltlM-ll M IWmw, / I, Parkanl, W» 
II Poaraoa. 
owKKTLTt oai. tartaaiara 
fC Marrtli. O K Hwlr*l |W, *1. » K l.aa.1 
I".I, o k vtj II**, I, O K itral tWirr 
Harrow, Mr. t:. ipa* llnfa* II.*, M. J4a Wimaa, 
N-rway ( »utr», Yaaka* |1*«, #1, I' I' Sl.tf 
rill, Karvaf, »t»-l« f»ka, ISr, I't Mrrnll, iSa |*art«, 
l*a< JiMilav -I torn i^yfirati, IX. t^wrtai an 
u«a ■lltollallft Mll»l Ik* 
U ( I'latt, II T l-M, l; k On 
ituuaii abu naairru. 
PA Tkaftr, Pint, M •( Main, tl, J II 
Rtrrvft, IbtWl, HtM.t 
('•mmiII**—*tkMt h Xratll, llrtMk A P«I!»r, 
Ktoa MmML 
r taaio woum, art 
Paaal* A Pocbf*. Part*, l«al tarwif, |t, Mr* II P 
lliaaw I. Pa/la, ;■! ■!«», Mr, iaar, < aatnl |>lua«, 
IS, Mr* II KCSaa#, Pan*, *•, IS, Mr* <•«»««• IW, 
Par .«, raa**.| *«r*«barrut, i», Mr* II I. Cm**, 4o, 
IS, I'aaatr A f .iU«. IVt«,)ra*i t»rry j*«, »S, Mi* 
ItaM CwlHl, N..r*af, 4rt, IS. i»aw, raaa«4 
( tl. I'aaata A IKrW*. raaa»i| I latliin, IS. 
Mr* t»*«ra* Jo. 11 Mm 11 t Pratt, <v»ati. 
I .1 ■•. » M M A •!•'. "t 
M, 4a, IS, lUrrtaa IMkf. Ila< kl»i l, naaH 
rarraata, J\. Mtaata I'fM, Sor**r, mwrtwl 
t S*. Mr* A II.NVjm. N raar. A>. IS. Slra I. 
► llaiaiaoa.1, |>rr**rTf l |*ar*.SS Mr* II 1. Na.t, 
«o«tk Par >, Aa, IS; Mr* U r lliatai*a I. r**a»»l 
arraat*, IS, *aaM, luaaiii ptrk^a, XS, Mr* Jaaw* 
'rarkrtl N«rw*f, <U. IS, »«ia», ailal ucIIh, It, 
Mr* II V II*' oi .'»'»r pt< kl't, II, Mr* II k 
tkaaa, ImmIm lHrSi|>,li; Mr* II C PraM. .In, IS, 
Taaat* A P-Kbaa,afpto *Uj. M, Mr* II I. ».ft, 0... 
IS. W. it la.i. U.I. I'm*, (rapa tally, SI. Mnii 
r ilaa.ia.«. l, <! •. l\. aaa»#, rarraat J*U?, V 
I PorWa, *tra«U*rr *»raj», IS. Ilarnaoa l>a.Jtay, 
|la< IMI, II* •' f rrab Jkllf, W. Mr* ll«M(« Ma**, 
rat appta iaanaaia>l*, IS, Mr* II P ll»atana<, 
aapla *a«M, tS, Mr* Jaar*ClwlMI, >!•, II. kklw; 
T. AUatl, Aa-la***, lay la (trap, XS, A k Iboaaa*, 
<arwaf, Aa, IS, I I" l»U»r. tt»*.r>l, U*« «art«<y •< 
xaff. <1, wraa.l .t., XS, Mr* II R ISaw. M Aa, 11, 
C t l|.4aa*«, Hwalk Pari*, raapUrry link, aral, SS, 
f'aaai* A ».«U*. ,.*.1 rfali an4a. XS, K V M AI 
Miir, t»»kx l, jar Warktorrtaa, li. Mr* || K I baa*. 
•laa^Uy.tt; Mr* II P llaaamKl, Aa, U. Mr*. It 
t I kaaa, ^rraanrvA rtlna, U\ Paaala A ParWa, 
m*Unr *rmp. XS, llarriaoa I)aJl«x, >ar awaat 
an. tt, Mr* Jaa.»« CtwkiU, iaa*i| rbabarb, IS, 
P IWarr*, ll«br*a. > **|>.r*i».| apt>l», SS. 
C«aam»r W II Alaaad, Mr* A W JarAaa, Mr* 
laarpk llibba. 
putua. 
M rt J oka li CnaM. S# Part*, km nllMha af 
»>aaa plaat., »t. Mr* II I" kattk, Kartray, SA ia, t. 
Hkrr «kklkwari Ik Ikl* riaaa IkllaA la ratably a ilk 
HilwiMi ot aaarl awl tkirl prta* a a* r*Uiar«l. 
H*«i*J wiatm waAaaf aTark'* knl ran**, n 
ilkanl ky MralMlnr fawtat*. Itoatk Pan*; am 
*«*aia, rikiWl*4 by Faaata A f.irbaa. Pan*, aa4 a 
rrraik WrrrrUx.n*». IrWW Slaiia, pan* 
Cawakimi thuya M AlwaaA, Leell* J ||*r**y, 
Aaala A MarrlU. 
kin MOM tan iiu 
■ Ablnai, Part#, rr 
Sr. Mr* |*aar Ilkaab, Naay, It, A441* k "fli 
Mr* Jaaatkaa M *. *n«. ai't *«arkUf*. 
tmmmm w, i«;a  
aak, .Norway, rnrM lata,M, wnr*ka4, M; Lata 
*orry, Ma Pan*, arki, 10, Jraako Blckinlna, Nor 
ray, lata, !•; Mr* Ulrla K.- k at I ma, .Norway, bar 
air* c*asa' aa. ka, to, l*4kaa' haw. IS; Mra U P 
lUr, TS; MiaJaryk M< k*aa, (>al«r<l, 
raaka' aaackiao, »: Mra V M Pkafraa, Norway, kail 
aUl, S*. K*a*U» I mokrr. Norway, kmi adttoaa, 
k Mr* P T Parktas Marlwla Palla, Ulr, M. 
■ MWoM* 
larwar, aaaiaa Vkia, IS, >tali' ouxkiac*, IS, aklrt 
rkk kaU a4|1af, U. Laalaa A C artla, Aa Parka, 
igkaa, |l. Ktkal C B ikMnb, laaw'a Palla, atark 
Iff*. 10. Kn.« P\k», I MM», >«i tar#, I# t| r* 
rml Plka, ll«Ww, kail ffravar*, II, l*p, n Mr* 
V U Kill, N* rux,tl|'M«, XV. *l«f. •» K Hid*, 
'*»«'■ |>1U, IU«, Ji l(*Mal< N. J»«. <tr*#«« M»l, 
wrWi Uk, ft kM IK Ml* J«M Aklfrvi, 
'aatk Krta, UJm*' Um. IV AmW Ta«W. *Hrtk 
farta, Uahmaa, It Kill I art *, V>«*jr, < ro 
W»« Iare, U Mattr tartAa, af»»a, M. Ktu Kara 
MM,Nar««f, Mxkiaii. IS K'lMb Karakta, an 
f. IX Hrnlit r»kwl, ll'kma, a/rkaa, M. (*«!•' 
katl kafi Bull. a*, t* 
IranllN-^iMm I lltaaual, Urt K A l>*'» 
Ut*. Mr. I A raUlfcf 
IMIHTD iuril,ciimi IIIKH 
Mr* InWfk IliM*, |l<traa, ruranrt,^, Mr* 
M II UIUr<a, >1 •, M. Mr* /aa*|3i Ifibta «k», » 
Mr* IIU«wl>, N "w«» fn» k .g, |J. Mm A * 
Yaaa v, raff Wfrt, I Mr* J4a U CravM. Nartk 
I 
l*»rta, MUM, Ma; Mr* J K F>l», Wni lfetk»l, 
ilraan raff, #1, Mr* U |* AUmII. |'mh, Ja, tk, 
Mra M A ( rwkrr, N-raif, «k» M, Mr* I. II Tartar, 
rana, 4a M, lUa II tar'ar, bra*4-l raff, It, Mr* J 
11 4 Xa Pari*, 4» Si, Mr*J I. Pat kiaa, IS, 
Mr* A A—a* IVaa, .Norway, raff. Ml Mm ■ halt, A* 
Kru, St. 
r*aiantl»« N ll BaAatar, Mr* CaaaAiaa Dnr, Mr* 
<* I* Y<>«aff. 
Mt lin, truiiM taDioinanat. 
H II Prlaaa, N»r»a», atlk •i*'". ♦' Mr* llarrtrtl 
II (, •*.•, tk, Mr* I Ura I*. II——r. 
•A*, S«, Mr* t* J K*rr*«i. K 'HtaAakl, aatM, M, Mar* 
II llaaaaU, Part*. <K S, Mama lM«w, i«a>*'t 
Fail*, •fail. II. AAI* tUffarlr. ■*» Pari*. 4a, TW, 
llaaaaA .Naf »*, (•raaaaw-l, «ia, M, Mw; || Itaaaali, 
Pan*. omalbrtar, la I 
I iMllfci JiM f maat»y, A l.aataa |Vj» 
nioi • aau aau aiit-iatar. 
Kaat P TttrwaA, *f >rf »a aaiai, li mm, 
pa •••>», ». A iv.k,». Safari* 
•haaM, Am, IU> kia U4k, MA|tU««.ll, Mr*«» P 
AlhH, iklr, I a. «aa», *f na, 0, llaka Malta, 
*»#* ptttaw. Mi (A*Ua M Nayaa. | Uka ■>*■*. U. 
•aaaa apla*k>r. la, Mat laaaa mat. M, Nm* P Kal 
Wy, if raa, U itraa* II ll«4.A»a, aaxAkwaak, IS, 
Hn FM IW**i MM mc li, Lm Nti*,,. 
Mf <1 M VkMHkl, )V. I'm 
*?ini A^4* £. 
+*m.m. MnB Liwmm. pto i—fcha.» 
FSfVr, Uxtla, II. lUM* K«MI, am, It y 
ItWi « rwkrtl. Ika*! batf. It. MM* I Jr. » ||„f 
II nam. aa«a MUMf, •». AlWa kia«. fMi M I. 
Pant* A r*H MmU, t», Am Nu>». 
kmI. T*. MnLA fU4—«. ha*4 U«. HM. 
Kuw, 4*. U, mm*. lakta mm*, to 
( Mim.iUr-Mtai KlMtrw* 
rtl(TI»M,r*<lT<l«oM UIHTH atari 
Malik* lUrl.»^U, Ma Paria, ail r«rr*|Mi 
|k, UnW lllll, N MMTUM IWI, I, I 
N/ntM, Wal*«lN*. UaAarap*. SW ».4rVJ 
|U*». .Nacwar. Aa, 91 Mall* k. l.ar4», M 
II*, NaUta |W, Mmtfk Parta, MUt-l.. TL 
«-al'i W«4, M, frafaa, M, ;itM« 1 plaqaa, It, u„' 
llnif IW, Ni«J, *aa», t>, Mi* A K fk<«. 
Ollucd, *U p*l»Uai(, lira V l*i. iiu„ 
l^llUr.l pia>|«r, f I, l-rna *»«*•»«, 
l*Ui MarllW. lUtM A »*ia, W«< 4b, |i' 
Mailt* U M l.. I—4iafa, 10. Mr* II » U 
*»«ik PtfM, ItamiM, t», Miatol Ua>l »w- i 
Wtltor IhMrtk farta, li 
riMH- Mia W M I!***, M-.TK lM 
HiartiuilMa 
Mary Uaiw Ik.liw, IU>klnl, aiiA * 
IV. Mia III* Abfcait. *a rwM,<«MNUl fc. ks 
«t. llilM Mai I*. Cms Ikmi0 Ml -a II (H 
tmu. Mora**, •fall* *tai*4 afc-a, V kM | 
TtHrMU, Pula, |lMi l«*. U; Bwllka M !» u. 
Part*, faa, tl. M Alk-a MafrtU, *•» Paru, 4*«*«H 
• aa*. IS, 4l—CHa*l al»U, II, teanlal Mkl U| 
M, Harry P JaaM, inwiilil U.hraa. « j ,| 
Uamli, n— >•»!' pa *art. It, It, H, ll^n 
t|M«i.«mr, Nar»a», mm «.*•«, |i Aaan 
TaUla, Ma ISfto, faerttw# kUr| bask, ft, Wr. ; | 
N*rway. »"•*•»». #. •. J «H ~»Mi 
M Aapar af Ham, I*m tin aa-l Ml N »r 
Mai m A An*. *» Ivia, »»a« 'twfla? ( Wwfc.>. M.| 
■leUl, J li ftiaaM, Pafla. fc»ai 4l^ .iW .nr.* 
■*4irt*M aa4 lm hal. » I M .#<1, M. I'ana, Uw 
llaplay WlMar» NaaM.a|i. l>a«M Hr-a. ». par*, 
Waal AaMai AaalM. 
1 — Phm< ::, A P Ibxwr 
THE EXHIBIT 
In our line of SPECIAL Atractions in 
NEW STYLES for PALL and 
WINTER wear of 
CLOTHING, 
and everything to W found in OKNT 8 KURNIMIINO GOODS, 
IIAI >. 
CAPS, Ac. Will jroa in I^irlOO, I 
sortmont. 
Special Bargains 
tiul jfreater inducement* tlmn ever More OFFERED. Kvery lino cauj 
Only a ph.mure to show ^ooda. Don t fail to come and w u* More huj. 
in g. 
WEBB & WAKEFIELD'S 
The wide aw.ike ami enterprising clothier*. 
110 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
I large line of 
iMdietf Mist/eft11 & 
Children's IItuler• 
Flannels and Hos- 
iery Just opened 
by 
S.B.Z.S,Princf 
116 Main St., Norway, Me. 
For the Fall Trade, 
CROCKETT'S DRU(; STOIilv 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In fill tfradea, from tlo ehrapeat Hrown to the Wat Hron/e, including 
tl r 
lineal line of 
ever di*plaved outaide tlie e»ty. 
IYIND O 11 SUA DES & FIX TUlt A .V. 
Larger atock than ercr liefore, in all ^radc*. 11ain clotha in all 
color*. l»v 
the yard. Our fnrilitie* tre un«nrpaa*<»l for fitting and hanging 
our ahad* % 
which we will tlo at ahort notice, and in onr muul workmanlike manner 
We 
htill run our LEADER. a ahade ait fret long, three feet wide, complete with 
iim r apring future nn I nickel pull, for only Me. Our atock ia larger 
than 
.N.rmbmkim(MMCounty. This is not talk; como and »oo 
for yourself. Cnrtain IWa, Hrinfft*, Taaaela, King*, elc. 
BABY CARRIAGES.- A top line of t'...,.u »tM Whitney Carnage, 
at lower pricea than ever l>efor«. Alao Children a Wa^ona, Carta, 
\elon. 
pedea, DoQ Cirna^ea, llaae Italia, lUt*. Hoopa, et<- Cw'Flshlnfl Tackle. 
Alao School Itooka. lllank (look* and Stationery, Dm#*, I'a twit Medi 
cinoa. Toilet Article*, Perfumery, ami all articlea uaually kept in a Kr*tCla*« 
Dniff Store. I*ruecription huaineaa a aperialty. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Main St., Norway, Maine. 
PENNYROYAL PILLS 
"CMICHESTER'S ENGLISH." 
TlM Urlilml mid Only UttliM. 
h* M4«nM I ■«* ■ Imm •( HwttbM lalMW 
mill » LA Pitt. ImHM 
r««lliirt»< ■ 65-iH. 
'•MM ■ w N rwaman *• »•»•» >i wfw aalk 
«*» 
%Mby DiiMlti »»wT»tw» ww 
M> tufiS* fmfmti IMi» t«m 
UwI ^.l.tW,»l ■■ —* 
iiirout, m—ai i cmh or rnuu b#w u 
l*Ml«. • lib! ft I»1 fa* Ik* Cxtllr <»f »lM. oo 
Ik# I kM T»oo4a» of Mp«. A. II. Iir 
OKU U XI»llkB.ffta><|ia« af KIDtmU* U'tat 
IIwIm, aittr cbU4 w4 Mir of UMpU. Ilw 
Uv.UU af litabal.l. i« MM loualy. ilntml. 
klftll kW Wt< III of |lu4luUlp U 
mM want or 
ttiDiim TM »au iiuiit ait* a*k* u 
•II |>«rivii IHWiH«<, tr MMH| • Nfr af tbia 
■Mar 10 k* publUk««l IklW »««b» IMrfMlllll Ir 
ItlOtroiii Diwicut, at Put*, iku 
Ik*? i|p*ir it a (nit ftf l*mhftl»,!• t# k«M 
ftl r»)M. hi Mrf ClHl|,n« ||k IklN tmlif »r 
CM Mil, •! llM «'(M Ift Iki ft*4 
Mw« «iim, Ifftav IbtV Ua»f>. «b? ibo MM 
»bu«'4 ftOi bo ftl»owi4. 
uE«> A. Wll.wi*, Ju.lf* 
A I Mi T—Alteil II C. DAVII. liffMtr. 
•> I ATK or MAIXB. 
oimm m. -rnui. inn, i«h. T*r«, 
A. I> I"C- 
Wbawai, ft pwiKft In I k> dilf M, war 
taf thfti tba Wftwt rMiiiiic » tto hift.li •(. 
PixUm M. Wmtfati, ftilaiBUlrfttor of umhum 
of Calyift I*. IHflft, Into ftf llabm*. 
*MftM aa HIUNMII ftl kU triKHt 
■»<■ ft! ft PnNi Cnn b*M ftl Parla. witkl* 
Ml Hr mM OftaMv, n tba IklH TMldif •>( 
Nf'*«ktr, A. I). IMI. My bo U kidb 
ir>Hli4 ftMM lk> Win of aai4 •Womm4. aa4 
iba »bar» of »aab •ItWniliol. (MmhI U«l m 
i»ra ifciiMf k« ||»r( u all prraaaa hiwmimi 
ikocftlft.br ft M»f »( UN >n4* ikiw 
«Mla iwwilTil; la Um Oaftni Piaanm. • 
M»iH|of rftali4 at raiU, la *iM Ca«Mv, prior 
»»r 
I l*y kfti*. afftlftK tbo aa»a. 
OBO.A. W||JM)*,Jft44*. 
A lw ao»y—ftlUal. M .C.UATU.IUlaiar 
Tl< X litacn mi lirfkf iirnHMinftiOMUil 
bft kft! imm ilftlj ftMMiolH ty tfco llaa. Ja4(a 
Bhilftln N ttiUMM H OiiiH. (xl nwaai 
■ha Iraal of KhuM of Km mm of 
ABIBL a. WXVMAH. tea- of llaftro •. 
la aaM Ua—ly. <ai>ni, by |iTta| mm aa tba 
law iliroac*: ha lkMM»n rooaorta ail porao»ft Ift* 
|# Um mMi •! itii It 
ia»adlaU payioal, a*4 iftoao »bo bara aay 4a 
■MillMiaa MaiUMikaiaaiM 
Btfi- M| UK. AfcAAIO. BOWK AX. | 
ojmiiu. M—At a Cwrt at rr+ow Mil si 
Pirf, within u4 fwr IM Onm? «4 Otfar 4 
n tH» UiiM Tm»Ui A- 0.1«C. 
KVII.T A.AT'lWB. B«a*B»na af lAa »M« » I' 
• •-I T'iUm>al «4 NalftaaM II. WW. Ki^uu.f 
• • Ihr •«•«!« i<( Martha A. r-»m*rv». lata •' 
llarif r4 t**al4 r (••Ijr. Bawaaar* k*»>M 9" 
•fiu4 »M )Mi •*•«»•!.« "•t a«lMiatairauM of U* 
♦.to# H m»-I Manna A. tot atta«aaaa. 
UIMII1I. lUIIlM (M4 Kutalrtl |lf« 
to All r*fWM lalartalM fcr 'M»'M a W •*•*" 
•Mar I* to MAIMAr* J la IM 
UiMDiMtrilrrtil^il IVII. I tot «to» Ml 
•I a Probata CmM la to ArU al TmH. 
IInMmMi «m I A* ikv'1«*i4if of (M. nl. 
•I • t'llMt IB Ito lor»aa»a ill thaw •*••• II Uf 
"»•; k*l« Mh; IM MM >>—14 Ml U« Blla»a4. 
uKO. A. WILaov JM«* 
Alr«i«<i|>r.illMl •—II.C. t»*ni.R#riai»i 
oxmio, M:— Al • CntoMlttirtkM H Pw 
••AMI 1*1 I of IM (Mill or OiM, 11 UM 
IAImI Im»Im ol Mfl, A. K. IK. 
JAMA* >.>*>», iiaH Rikim •• I r*r 
laairaipaM |>«>|4niM Mil IM >Ml WIII aad 
TtHiBMi m lUNii A/TM, At* af H»»" 
la mU imi'», 4mmm4. Mnai |*a»aatot Ito 
mm for I'rvbiii 
I K|f*«lnrfl«* mMImK 
all ^rUdi itlMHlri br rM«ia< a *»ff al >' 
•MWI* A* |HtM>atol lklt« Ml ft* MTMMIMlf 
»• ito OIIM |»a«nt iriai*«| il Tail# "tot 
lAaj mtf M|Mr ti • rrtti" « arti<> to tol I •< 
rail* la HU C« atlf »a (to U.ir>l Taaa4«r af • 
MB at I w'«M«a la IM mm aaaaa 
If My ttoy Aava wAy I to mM laatnuMaat aA«*M 
MM to prevail, ai i-rotwl aa I tiltaal, aa Ito laa« 
Will AM Taauaihl af «a*J ct+—+i. 
I.KO A Wlt-Ao*. J>W 
A Una a*pj —Atltai II. C. I»AVI», kn'tuf 
Til K fetor r itor ami!) rim | aAUa mU>* *Aal 
M Ma to*a 4*1? ap*»laU>l A* ito Do*. Ja>l«« 
«< CratoU for ito (toaii at oafara aal M»i>a^ 
IM iraal af ttoiauinMf af ito BaUia at 
JAHKM1 All T. LA I'D, ia» at BbtMh.I, 
la »akt iMai) A»enm. ar glflag kiat aa ito 
lav tlraata, M ikatrAt* i«>|Miia ail p*r'—» 
'a- 
MAI*4 to IM aalaia af aall txaual I waAa IM 
aaliaiaMftal. Mt 'Aaaa rM M*a aaf 
4a 
aaMa lAariaa. la aahlMt ito mm m 
A>yi. WA. totf. ALriloaZP r. WABBB* 
MTKCMK JUDICIAL OtlBT. 
oirwa* 
C'UMW'a orrna. 
Carta, Mr., top. IfcA.!**?.' 
Katira la Aarato gtraa lAat B>rM M. Nai, 
*< 
Aaaair, la *a*l iJJmmtf, Aaa >1M A lAM «•<•, M 
ifyAMwa Am alaail a — ffwun la« I* Ito 
immru 
a) iAm Mata, al ito t M Tana. A. I» l»T. 
ALBRMT a. AllfTl.V I1a»» 
COB SALE. 
Om A. W. Or at'* •aaa' tw—tor»« t TW»A" 
IM ■nihil, mm raa tw. mmm A#H7 
'• 




Paris «nd Vicinity. 
VILLAUl DlftXCTDIlY. 
k w |aiai 
iMlki «Hn 
I » »• ■»fcnl «Ul. MWk 
"llJf iwim air.*- htm Mnu^, 
Mm. CfcnttM Ajw^U. IW 
r _—. 
nnfc 
^ w«m ®t ^ ® 




Dr. C L. FU». 
of Xofwtf, «%• it u« 
Hi FrM«» 
Hr M krf T Tlrr»»l, 
of CiMo», wm la 
i««i 
v P Br»n. of S ulft t'mrl*. 
IU i1 IW 
gu: *»t 
Ti» '*m 
of ft. J. fbirt op«« 
m ml trom UxImj. 
L «» HmM», Km|, mt DUI*M. 
«». •• I '•« 
*»•* 
ji V ..i**»«f tfc« Sarwtf If let 
p,jr «-i «m ii lU 
UiU FrtiUf. 
A «. v n.Hi*r<Mck. i»l 
•)■'«. »f |\irt- 
•!»!' *«»Uf alO. A. 
y .. X. I Hr L SuaWy, of »:• 
|V I fit M l*«M« 
Mlrrt] i1 IJ« lilt 
ml 
K,t«r« <>t »if rllliti «im 
itwM 
ip * it tt« (\N1I7 
Hig*. 
\\ fth, H « t m WH»r.'■.«». *b> 
V w II. th* N r*»T 
w>r» ta 
lava 
X II. of Pamingloa, i|t*l 
for 
■ s.t» • »oaa«*atal work. *u Is 
to a a »«'• araab. 
I I (1 (•*. m\\A 0 Tiarau>a 4 Co., 
r«rtlaa1. with th* |)(x<xiti, 
• la t •# ul *wt 
K » * 0 PMi. >»f Soath Parla. prtacb- 
rO at U* IU*4iat rkirrl Sl»«taj, as at- 
(We • 'til Kaa. Mr Miftt. 
M m '»• r|l* 1). Tv»«>. of Culia, «*a 
al I'ana Wal»»^la» %a 1 Tbar*-lat, |1m 
!•»'. •' M m K..>ra MtUb.lt. 
Tv '«*»1 aul ha*a a a««Ut| Prkiajr 
a ;bl «»f tbia »••!, a ad It la particular!? 
tiat all ahall ^ pra»* at. 
J >ia II lailiua aa<l wlf* of Byrua, at- 
wa '**1 U* Coaat? fair aa! aad« haad- 
itrwr* atUtl'iloa tloaaa la thta all- 
tm 
K « I P. llama >aU i*fX Thar»<l»y f«r 
Nia Tort, *>fc*r» ha will aii*»t a cvara* 
ffiar»« al tba CWIa** of rifaMuiiad 
Hf|W»a 
*T W Mat tvoftbla ptac* * Bblbltrat at 
mil F»lr airaJ* lltlaWli m«, of 
tbt'ca Tllloa bar»l which la ••!>! to ha 
*aa of lb* it j»*t aatiaala la tb* Htatr 
I W ta-lrvwa. tha r< Ha 
»J mH maaafactarvr of 8 a'.b food 
vaa al FMi art vn! Aitb«»agh 
•> • »• «u la a I »>'a! «»*», lh*ft t« 
t >11 ?| of a doWf<il aatar* ib<«t l*aar. 
THK POSTAL CARD HKIUAl'K. 
HBRKON. 
lb a. II R Mirahail pr*acb«4 bar* Saa> 
Jaff. X\» Jitfc. 
M •• L»nhW»o. of llair.a«Wa. la a!ai|. 
•W at !l»* Mr llar ka • 
Mra. I'm kar l la al VrUa D«arr*a 
Mr. ar I Mr* J I). Htartcaaat r. tirael 
U.« anl fhMQ a alait to lb*ir ana, l»r J 
J tftarwaat. of Diai*i4 
Mr* W l Hirtlatl. av> v*at Ut *><>■- 
;a< »«t i«ar writ#* t.» frt»*4a l>»rt that 
al* U art «»rr ar*U ra«l*atr<l aa>! prvfora 
Mi aa t«» a Ufa la lb* w«—' 
Vary llaalv bar* tbla with p~»p^« 
|9ii|tolla dir. C 
i»a tba 2j b l» a 11 »ra<*« Marshall 
*fnrb«4 aa laWr*«llat •« rtn <n 
* M a la? aa«a!a| oa arrival cfKar Mr. 
t—n aa ratbaataalic dtliraa owtiac 
«»• balJ, baatag ttt II* 4tr*ct o>jict th* 
farv«* of axarlag a c«rtala am<>«iat 
of 
»«*« fr.iai llthrua to pro a a w» U« fallaat 
<lirat tba labaraal of tta paopla la tba 
«rx-ti >i »»f tb« a*w acbool balldlag. A* 
iaa a aaita>l iffjrt au pat forth at I 
n»f an baaJra*! 4o.l*ra Prof. 
»art«at, aa »kt*rakir of th« a*«tla| 
*aaif iv l a la-wt toaa>aitM* «•*!. 
• cb a>l !•! macb t>i tba aa«* -aa of tba 
raa**. ao>1 afWr taaay laaptrlag raoiarb* 
t >ia K-a Mr. Iwrr aa*lo«a*ra ilk «*»»• 
a< ( >m>I )*aaia« / «*••« PacbarJ. K S 
IltUn *»1 V- H CJloaar aa coaaitlM 
wart M* V. m*ry la awrartag fas !a. to b« 
r»porv«l la tb* Prklajr avaatag m^tlac 
Dirtlgtti VMb tba Mtaria of tba vboia 
roaoiaal'f hata i*»a pr'fl'.aMr aagag^] 
.a »» (r«a I aaurprtaa aa4 aa a raaalt tb* 
aaia <>f um tbooaaad doikia waa plmliwl 
bafora r.a c1>m» of 14a (a**t>ac Prllaa 
ataelac 
NORWAY LAKK. 
TV V r broagkt Mil tka la larga 
rr « !« »• i««il ibli y»ar 
V'» J ('. HtiliH. of r«Bihrl.'*r^>rt, 
M»«« k, a* tu, I* flail lag it JiD'i lYxl- 
att* 
M m \iaw K Knattwck atd a frfcad r* 
I'J ♦ fr •» MMtwNMU tkla t**l 
M • K*r«**t Bridnry. "f Lyan. Mu* 
I* a 
w« lr«ni tkat uar ittwVir la taach |>J»u* 
•>1 » '4 kli I'tO* girl. 
I INTKKVALK (Brr«u>) 
vrtril fr m lhl« »i«tajt» atWa.1^1 th* 
'• luiaito Bald it Brfaat • fjtd, ■ 
••pi ; ••».! ITtb. Wr *a) »J*d tka I 
'• ■«,• U :* u' t*kirl»« A iij faatly 
* a*' ti* of r*idlii M»»ril 
i> »ma cottpuox) tf kla Jw|hur M n®> 
Tk* » M .« it priaaat »rj»tiagtka 
*Of rif .f u< I blMrvo COBpoatag tka 
•ci >a B J II ;i i«l U*tr good da» 
;>ri». at i« wry n*at><ta^ 
• m II 11« ta tka »>itk*MUri ptrt '>f 
lU'l mi M »i C«*aal*f* >»•»• th« 
rv* aar »•», ;*«•»> it might ar*ll ba 
cv.al Uu Viaw Kartn l r a. 
BY HON. 
I'iw« L II hu r*tara«d fr<.» 
N *tk Jit, Iiiff. k* h«a 'Ml driving t-ain 
*« >• adg# 
W* ir» bating Am W«i*tkar 
4 ft# Imi *4 > UM topi of l)« h!<hwl 
|tNlU.il «rN MNTKl *IU Mo*. 
K W 'Mm, of Wild, I* At work »• tka 
ackool k»aaa >a Barkflald BUL 
J &. H)a<a ia kavlag kla koa*«tkor<»*gk- 
J i>p« .„t. L 4. Dim u l W. A. Kaapp 
»'• !<> i(t>cirp«iwr wort, tk* Brack- 
et ^foUwn, of IHaflafcl, U« mMoa work 
L A lllll la la»'ag kla rkawhara plaa- 
•*r- J tb i cklwaay Nat:t bj Brarkatt Bro* 
T^ix'ita rtvp I* good ug BacfttlvM 
11 J ^ Mi« r«t*»I .i*i t>a*k«t*. A li 
^ «•(. Hi 0. L Hall. 1IC, J *k*m J*n»w 
* Taylor, 40. 
KEYKBUWJ 
Fr»d w«;i,r hu r»turaa«t lo'tk* W«»V" 
W K Llnagatoaa, of Jrf'OT, N II. I 
<>f llanford Tkaokgtca.' Haa^aa- 
n. "captad ik« p«Mt •! Um Coagl ekarek 
* *aaday, aad wturaaMla aMM Kaa 
Ja* 
* m iJuk KklrWy It* rataraad to k*r 
■»*'e !aaa •».' <>rgaa Is VortlAa<1 
M»*a Mattla Ha*t*U l*ft for UallowaU 
* Mawlav: alao L*wia M Waik«r for 
»»toa aa1 Knar la M »rgaa f.»r Hirvarl 
s> •« * K Mvaa rttaraad M >adir frow 
*0'-t.»:.lt to k«r aire#. Mra. Jaoaa 
of BrowaAald. 
Mr* Btrk*r kaa aad* k«r a«a*l fall vla- 
■ to B wto« and aaaoaacaa a fall alack of 
Mw faU g'md«. Tka otk#r Bll ta^ra ara 
raady f >r tka fail aad wtaUr ranpalg* 
Mr K w Prack'a roamt riM og at 
th- Ar&.w«r UttJi <>a Tkarada? aa*. Brpt. 
wall iltoaiM by aa apyra 
rlailta aadWac*. who appaarad wall aaiU- 
*"4 tka rttt*rtataa»av 
Mr aa>| lira. A. f. IU«kard*»i will ho 
'j* a from tk«lr wvaUra to«r oa H»tar 
*«» 
" t Owl ntaraa to Ffvtpirt fri- 
'•J aft*ra.ioa. 
Mfa F X D>a kaa ao far r»co»»r»d 
J**1 *•»' Ti«adif la tgrd ft»r B»r fola* 
^•••a U> PurtUsd. 
Miaa HatUa Abboil la taacklrtf at D •* 
•ark (\>rBar. 
* t»BDma«* Irflara ara* dallaared hj 
^•wa*y t^klar, K>«| of Baagor. at tka 11 *' kodtat r hare a o« Baadaf aaaBlag 
R*a M B Gr**aka)gk waa la tka »U- 
»g-tk!a awk 
fi* I* .rtlaa-1 C.i kav* p*ck*d f 19,000 
v-aa* of mrm tkla aaaao*. 
Mr f o CkarWa kaa gatkarad M0 bBak• 
* • of craakarrlaB aad 1M baahala of ap- 
'roai kla placa ta Loral!. 
WILSON'S MILLS 
Tto grata hart, oa tola* ihrvafcrd, p-«»» « 
to Ni *«fy I if hi. 
iVUUiea, la wtny fl-ld«. ar« hardjr 
worth dlcglM 
Mr iikI Mr* l»*.1>jr, of BotWa, inhi*. 
ha»« bMi ttkla« *»••»« ip Ito Dttuiud 
ud oa I ha Vi|iUo«if. 
Dr. Kill aad wtf*. of Mloaatptlla, Mora 
MHtlf of Lfum, Imti ip«it MTirtl vnIi 
la ikii atetalty. 
Mr*. M. 1). HtarUfiil b»t goM l> ilalt 
tor p«r«il«. it WmI B«tb«l 
All** l>*»f->rth t*jrn*<h bar* on 
hi* way *>»at«; g«t*l*. Win H»M«kw. 
Mr* R. K B*r*t* ik! iUaght«r »Url 
fne boat* tiHiif (ft pi pi h ) M*m K M. 
B*u KtM*pu1«l itorn lo Mir*i(tf 
A >1*»«* ti Liaaall'a hail •»* Krlday call- 
*1 oat quit* • cruw l. Doth oU ud yoai| 
Or. Twaddl* hu Urmi up agtia to »« 
I Y liirlN, who t« la a prvrart >a« coa- 
dlUo*. 
i'pton 
Chart** Cha*« tn-l w1(« an 1 Kt<«h AV 
b»u i»<l aoti w. i.t to N ttaaf to tto f*lr. 
Otta Wr»t U ati»i •)!*« school at H.>*lh 
r*ri*. 
Wat la h« m« froa th* lab**, 
*v» aha hx '»••« a f«w «r*U 
Ttor* «»• a aaglc larUra a t«riaiara»*i I 
o* th* Ulll W*d*«-»day **«ataf. 
U. T- IIiim had a bora* hart badly h» 
drift** o»»r a brohva rial atocA with 
tha pick ailU la It Mr. Chaaa ha* m 
hop** of aa*l*g tto bor*a. 
Mr* C- L (Ktailiu ud Ua w«at tolh* 
fair 
WEST HKTHKL. 
'TW tm n»iwt aM nniMtS ilMuovi of 
IIm h.lM tail IkM la UM ««kllM.I "a j •. 
«>■ 111 U*miU a tr*n.,nll lt|M r»io«H 
Ttirtiegli «l»- Mill, ilrwar J«r*" 
Flora 4. WbtvUr '• taacblag acbnnl la 
Ab*.b«ra«, N II ; Qrarla Orovar la QlWaJ 
u<t B«mI« llirdrn la IUlb«l 
Mr*. A tota l a Walter acd b*r*oa W»v 
•Wr U> Gilavl tbla Wrrl. 
Mia. Allct l'mcoU. i»rB<«U i'»rn, hu I 
flatttCK fiirotU b'fe fur two twli. 
Mim Miaala K Whi*l»r hu ^»*a «plta 
alrfc, bat la bow tmpro* lag. 
Mr*. AMilt M AkiWrwia, ofUuikia, N. 
II bare iaat m<l * latitat oM »c- 
«4*altiUacaa 
Mia. L.»tlla K WMtiaaa baa ■ >*td to 
WT rm.rT, Maaa a^r» brf haahard baa 
►iw hrta tropkryril II*r filb«r, A. K 
8rrtt«ar. w*at wttb bar. 
HARTFORD. 
Tb« sruaaJ la dryar toaa aay tl»a Jar- 
lac tba paat a»aa r». nirvana ara van 
low 
Wtltiaa K BlrkaaU. fro® B «u>o. la at 
bia u<l bona la Hartford. II* la ffolag to 
t 41 Id a tlaa raaldaaca aM >!nln< bla broib- 
»r>. II A. MmI a .fir ..a iba f»0B 
datloa baa a'rvadt b*(ua Tba rarp« #Ura 
b»i a a*il M >Mav 
A fjr^tic* u/ tba (It J ia of llarlfjld 
»»> ImM il tba Uiai bad, Ntpl i'Tib, to 
taaba arranf«m»ata for a callla abow aa I 
fair at Ilulfuri] I'ralta. iK'tobaf JUtb 
aw nt apart f«r tba j »yfal ocraaloa. 
C -iq< oaa aid all. 
W* aoiirr I a a(>i«t>iii4 aniaral at tba 
ikof of W M H >#•»!*•■ «a, which ba baa jaa| 
BalaSrU for Alfrad Oil# Mr U >blaaon la 
a flalabad w..rkm%n ar.l daaanra tba pat* 
roaa|.** •? tb* r..aiBI»Bltf. Waft 
MH Til ANIK)VKH. 
A amall part? of iadlaa aaJ f*at>flMa 
'r« ra H ats AiJotvr aa.1 N »rtb Hansard, 
•Una] oa Prttajr u .rain*. fUpt 331. far 
lb* (nrpoaa of ptaaaara araklif Th»t 
pr«****dad throat* tba »»♦» ll«>faaaboa »al- 
»? rua.1 ovar K N »U b Jam to Hvlfl 
Rlvar. lbr<»utb M«i.co Oora»r. paaalit 
aaay fla» fartaa as.! mc ^alldlag*. to tba 
ralairaud Kam'ord Ka u. tbara part *<k 
•«f a U<aatlfbl piralr •tlasar, apaat a f»* 
»ara la marrv taaklat **>•' tlewlag tba 
a <rat of aaiarv. aal rrtara*d bona ip tba 
AMrwofi ■ (<• UiafuM I'tatrr, tbaaca 
up tba UmI 11:11 raii*T road. all »»ll pl»aa- 
rd a II tba ill* a eicaral »a* Tlla dav 
au all U at ei»a>d !«a i|N|r»J. All aaltad 
la mablat It * r »a«ot tiro*. rap^-taKf 11. 
I) Vi'-ott a a. I J H Brtgea Tbaf Bap- 
*ntnl, dvWtalaad to «lalt tba placa k**'a. 
*• a.».q aa tba cara r* arb tbara. H. 
KI MFORD POINT. 
J K Clttott la aUitlat rvlatlraala N It. 
Ila»llat« ir* tba raWrU!aroaata of tba 
f^alita. 
Ki lUwaoa la ablaflla« bla boaaa. 
Jam a Hutrblaa gita a aat»r u»r..»a 
(any. All at J «yad a p!»aaaat avrala(. 
nvatkrford. 
Ward Monrna baa t^aa t » Pi M«fur-V 
%• a attuatioa la a macblaa abc.p 
WfcUa attaadlat tba fair at Nortb WaUr 
fihl, K ran k 11 a* aa« >»t<Walf taWrraptad 
by tba b» of a dot Hi» proraratl a nfla 
atl abot tb» brata dra>l. 
6aort«> lUpt(k*d la at bo ma for two 
w*vfca Ifa baa a frtead wltb Llta 
Tba fa.r at Sortb WaUtford waa tba 
una aa aaaal A larga cn»wd of pa«»pla 
aed a faarfal vlady dijr waa tba rblaf 
iaaata»at 
Sb«rif Oraaa al*»rd a lart* tiBoaat of 
NOKTH I'AKIJ*. 
Ml*# V Bttr AB'Irt «*. '1»0« *itc f of A HI' r- 
Ira at .1 Martha AD !rrw«. J|r.l Matarday. 
.H*pt. ?4tb a*rvlc#a w» r* h*'d 
at 
tb*bo*## M >»«iay th« r*tb. with a large 
atwrlaoc# of frirft.s io.t neighbor*. Mia* 
»»i a lofaly young lady, nf food 
pn>mla#, % B<BS»f of tb# cbolr. ftabhath 
arh >o! aa J of tb# M I: church Nbf Inm* 
a larg* clrcl# of fr1#ada to mnrn h»r death 
II W. Chuf, of lladaoa. Mm*.. KKt« i 
•hort visit to frlaada I* Paila tb# past 
f* Wa*h*ara and children, with Mr* 
li >## P* kard aad daughter. go to Maaa 
(•It week. to r«#ld*. 
mownwiLft 
Tb# air it •«» fall of aa»ok# It la opprea 
ale*. 
Th# talk!.at* of Ml»# McDoliU arr 
Marly «al the* ir* an lapmra- 
meat to tfc- l-«..ka of lb# flllag- Mr, 
M »r»toa a b la n»ariy flalabvd and will 
a.M a |r»tt Jail, 
Mr* 11-aa act Whitney, who w*r- 
throwa from their carriage laat »nl aa 1 
* Tcwbat it ar*i, ar# getting o»*r th»Ir 
brataaa 
M •• Mil> ra .1 •* rrtaraed frna I*.»rt 
I aad with a fin# aaaortm#at of good*. 
Mr. J >ht» Maio, from Lyaa. Irving 
Man>, of Coral#!.. and Mr* llutUrfl-11, of 
I'atua, Ma.. ar# at J. L Frtal'i. 
It « *ai l that there I* a ca#« «>f typhuld 
i* r n th • * a*, and on*la llrowofMd. 
LOVKLJL~ 
A larga d riegati >n went from tbla U-wn 
to atuad tb* York an 1 Cumbrian 1 Chrla 
Uaa Coafarewc*. 
Cbarl** X'HfTf a ad family ir« aboat 
m<>vlD( to l)«r«lck 
M K. MrAlll*t»r U to Uacb alaglag 
Kkool at KiHtk L >»»il. 
I'aaa McAIMaUr ha* Onutht a colt of 
llnatnl CbarW*. 
Adaa li. liow# baa luat a good cow aad 
baa aaother that la aot tiprctrd to llva. 
Aagaat:a* lacaJl*. of I>#amark. hn*ght 
II. O Wtllrri otaa lalaly. 
II D WaUoa bu boaght a llkaly pair 
ofcaltra of Alfwrt Merrill. 
potato crop poor tad a mail. Apples 
few aad worn? Oabbag## »at»n by 
worm*. Taratp# a fallarv. Oat* light. 
RUN FORD CKNTRK. 
tklla Kirbardao* go*# to Lyaa to l#«ra 
tb# mac it la at trad*. 
Mr a. P. M. Uotcblaaoa. la booi« fr 
m 
M«a«. 
Dr Frank Abbott ha* rct*r»#d 
to Bn ok- 
iya. N T. 
Caatca baa tb* cradlt of havlag 
rtU*r 
poor fair tbia yaar 
P>uto*a ar» ##illag for ?S ccata p-r 
boabal. 
Kgga 20 i-riu par doaaa 
Repair* ara b*lag mad* 
oa lb# actool 
boaaa. 
I \ST WATKKKOKP. 
Mra Kraok K >b*rU. of Boatoa. 
la *la- 
ltl*« b*r fatb*r. D L MlCatC 
Mra. Oetavla Wblttlvr. ao* of 
C»n»- 
►•rulg*. Ma#aacbaa*tta. la rlaltlag 
old 
frl»ada la tow a 
Mra aad Ml*a WbiWboaaa, fr-«m M»**i 
r ba*rtu, aad Krlll* llamlla. of No. Brtdg- 
toa. w*r* la tb# pl*c# tb# SlUt. 
Otla Martia. wblia worklag la 
tb* Nor- 
way cor* a bop. Ml tbroagb 
aoia- atalra. 
!<miag bin »o b# «w aaabi# to 
work for 
aoaa* da»* 
W# aad#r»taad J N U»k#r baa boagbt 
a plac# la M<>r«ay vlilac# 
L'a«. M Cammlaga «a«a a party 
to 
«-•# aff Mr fHvwla la h .n«.r of 
b#r Mith- 
! day. tb# 23 I. at ih# boia* of bar 
aid*. 0. 
t Am#*. All aajoyad It 
O L. U:ltoa i>>agbt a yok* of os«a 
at 
j tb* North 
fTaUrford fa r. 
NORTH FRYKHURU 
TV North Kryib«r| Circle atl lut««I 
with Mr*. n«>Mtr»« Cbarlra. 
Tft* Ncrtb > ryot.nr* •u>r» wlU b« up « 
t -r Iradlnf on 1 a«»<laya to.] N*tur,Uy» f ir 
u* pr. »»*i. Da»i«| CbtwdWr will uk« 
cku|» «»f th« p »t nfflpf, a»<| mall will '«• 
*\> livtrrd dally a* u»nal 
Mi llutcblM baa Ktirial hone. bat* 
la« closad bit lammcr ea**««ra. nt al lbs 
San*«i Pavllloa, North Ooawty. 
DIXF1RLTI. 
Tb«cnrn f*rtory flaUbtd parklsf ears 
thta Itaiju, Tb«y Hut jul ap a boa I 
Ut.OUO caa* Ta*y bit* a l«rg«* cf»w al 
work lavlllcu. Tb^y a/v ablpplsii a'H»at 
14 Uu dally 
llvracbal U<»ll U »«ry »lrk wllb ifpbold 
faa»r. 
Mr. Gaorga lloliaaa U rtliluc tba old 
CiaM ator* two tot and l« u> pal la a 
glaas frost 
H »rs, H#Urabar 1'llb. to lb# wif* of 
William U Kdwarda, adiaghur, (K-lllh.) 
KAST BBCWNNKLD. 
Dr. Oatc ball's mw dwrllla* h >uaa la 
prograMta* ibosgb It dots sol lo >k aa if 
It woald ba occopl*>l tbla wlnur 
MubHtaplosU balldlnc vary s« ar Mr. 
DtrViaV 
Cftatlva Fof( la Batlii lil<i IN* Mfarr»n 
boa** UUly occaplad »»? Mr. D«vrraa> 
J K SUckD. ? baa rrlurnr.l from U ulos. 
al* > Mrs. J#sal« Tbayer. 
Cvl-ia prrvaii tad tU*rr ir« a f«* euia 
of frT*r. 
Ft.ira OfkiMll'i aebool id lb« Ulaka 
D:«lrlcl cloaea SiptunWr 3>)'.b. 
Tba fall Wra b*ra la laaght by Cora 
Oatc ball. 
DBQIAUK 
OMrg* A. hillf li li inm pi^lu offtk* 
hei;> In tha c<»rn »h »p M* H »a.iht *>*» 1 
botaa of A. A I'. B. Vuti|, of lllram, U< < 
couu actor r>« r* not »»ibk a»»S* to faratah 
U* rtqilrw) aaabar. 
Tbaacbool la CVatr* dlatrlcl commatic.d ! 
H*pu 3PCih, aa l»r th- ln»ir«f t!«>u of Mr 
Wttitnry, of llarrlaoa. and Miu av»»u. of I 
yry'jutg- Mrs Qaorgl* A. Briirtl iMtb- < 
t• la \bm Colby dlatrlcl. 
0« r<» Wa.k»r. of Ai<lot«r. Mm* 
IU hla children la thla towa 
Osorta W. (iray, with a fores of baa da, 
la rv^alkllrc tba flam* at Mjum I'oad f«»r 
lb« wat»r power (V at Baoa 
lltKAM. 
OtU Bradford, of Itotrolt. Michigan. aad 
AU t Bradford, of Boatoa. wild ibair 
wi»e« am vUitiaf lh«lr alater, Mr*. I.rdu 
Bradford. 
Ll-al G#o V Ov>ald an I wlfa arc rlalt* 
lr* frtseda la M aaii itt 
Tti« ©ora raaala* a«aaoa at lllram rloa- 
• t <-a l!k« lltb W7.000 caaa w»f« pat ap 
at II 'am hf V »oa< A MlMk»a 
Itory I'. Oxidwta la hjiidtug a a w 
>>ar« la p!ar of tba oa« dntr«H '7 
llghtalM 
K'w« |.ia< of B iaay II »*!«•. I* la t »*n 
ua baalaawa 
Joha II 0*c >od • daaghUr KU'« la 
• l k with a :> ». r 
Wr r»<r«i t«» leara that oar old achool 
■iu, lloe MalatlU t' UlNMIi< ■' MH« 
ford. \«a*v. formerly of lllran, l»url»d 
hU wlfa oa H*pUa*i«r lat lla »« a 
Lual la the I lib Mains K»gt. 
T5- p-'tato crop la irff light, rotting 
baity. 
Wa haea aery Has w»atb»r 
Mr a Back baa bcrt rapilrlag b»r >«alld* 
llarvatrg • a.Mtif doa« (*r>>p«k'.a ) 
arally • •tiaf* \»ty with tb« »« rplloa of 
pilMM 
II (I. Ma» >n Lai thra* pampkla acsd« 
plaaud la hla gardaa aed fr»m lh«m bs 
ha« thirty targa pumpklaa. aom« oftbem 
ar* vary tare* aad aoM aaali. Neat. 
K 1g«i J jhta. a aa I wlfa bar* bssn lo 
towa«« a alaiL Tb*y cama tbr>agb from 
tit* towa of I. ocoia. forty-*Igbt att#a 
anoaa Ilaagor, wita th»!r own Uaa 
Trtty alll alalt Ollaflald, IWrlBg an.l 
• itb^r places la that aklalty brf »r« rrtara* 
la* boon* 
S O Ofo»rr ao I I.-oa II. TyUr arr raa- 
u.te • thr»«L!ac tnachlar tbla fall 
A (i Brat) uf Al' any. ma lr b»« a abort 
rail faoUTday lla ba* b*ra wltb l>«a. 
Lotajoy sarb darlag bla alcksaaa lla 
•aya Um daaroa 1* far? low y»t aa 1 hla 
recoaary la atlll vary dj«Stfhl Wa all 
mla« hla wrrkly carl la tbr Davocaar 
Natbaa M »••»». of North Albaay, wm 
• arl*d laat wrak. 
RAMT HKTHKI. 
A aamb»r from tbla p'ar» atUtdtd th« 
Coaaty Kalr. 
II I*. Uarv.»tt aad wlfr, from Waltham, 
M arr now vtsUlac at h!a brothtr*. 
M I. Bartl-tt* 
V I> Bar*, rtt. from lUr.ia Ml.U. N II 
ap*bt a frw Caja la thla plac>* Ilia fam 
Uy, who ha*<* !>w» ap'Bdlac tha aammtr 
brrr. ratarc^l &<>»• with hlai 
Mr. Alva Batlar and family, who ba»a 
hffB alaltlac at M H K mk»aJ. a, ht*» ra 
tara. I V.» thrtr homa In htoagbtoa. Ma»a 
Mi*a Lllllaa Moody haa fna« to I^mToo 
to »p*ad lb* wiaur 
J >baal« S«aaaal llrr^irrt B aka ha«* 
r*tara«d from B wloa. 
OXFORD 
Or Drij, of IVrtlitd, iliiuj Mr*. Jo*- 
*; h K >bit» >o lut wtfl Ilrr 
ir» » imilrmi 10 ,r« r*» iri'iv 
Jtoir* (). J >0>"« kit I »lt* h»V« tB'Iftd to 
Norway. Mr Jo**a U r-p'oy*d to S I, 
I'riH k»u'a llrac Ntof* 
Hr*. J. M MurTora will axti« into tb* 
rmi I. ft vacaat by Mr Job**. 
Mr*. Kro«l *n 1 Mr* Jos**, of Lrwlston, 
*!• »*<! rn.B.N h»r* Iwt «r*k 
It-*. Mr. T<wkabary pr*fhf.| it th« 
Covg'l cbarrb <>■ Monday 
J »**•{»b Fry* bu bought CharU* Dry 
ant ■ farin, and Mr. Bryart h*« t»>agt>t 
m>b« land of W'tllK* l>-cn»o an 1 IttUad* 
bBlldlBg Bo<>B. 
Joarph l'arrott. of Florida. I* Ib town 
i:\sr HKHKON. 
Lut Sabbath th* >:»•< II*broB Habbatb 
Mool did crvdlt la UiaMiTN by way of 
b u>nc«rt. Tb« co»r*rt wa* gitra Ib lb* 
rburcb *t 7 r. x Bad coaalaUd of r*clu- 
Hod*, d«ClBm«tlOB*. and alBglBg Tb* 
protfr .mtnr «u a« follow* : 
Tb*«irrcl*t* wcr* *»ry lat« re»Un< a* 
well •« Impnaalv*. Aflrr tb* *i»rct*e* 
w*r* throagh two boy* pw*«l arnuaJ tb* 
bat tad r*c*l?»d » liberal coUrctl »n to 
rrplmUb tb* library. Tb* »rh >o! did 
b<»l».ir to IbrlDMlTr* Ud HopL 
Mr *ad Mr*. Natbaal-I K«*b* aUriat 
f irtbair bom* la Poland Tuesday. Mr. 
K I* vary ft*6!*. 
(>a* of oar a >tad team«t*ra waatlag Bail 
a**-dlBg aa Bdditloa to hie tram parcba*«d 
of b g*atlcmaa, a frw days alocr. a "billy 
go*C for b ••l*B<t«r." Bad It htpp*a*d 
that tb* (tntlrmaa di 1 c >l on a tb* baaat. 
It beloagtd to bis bob Bad tb* coaaeqaeace 
wa* tbat tb* anlnal wu traa*f*rr*d b*for* 
tb* parchasrr to<>k p»**«-**ioa and tb* 
party I* looking aow for bis *crlp or tb* 
(o*t bat ba*a't got eight of althar at thla 
wrlUag 
NKWRY.% 
A good rnaay of tba NawrjIUa hit* 
brva attradlDg rounty fair tbl« wwk. 
Tb* w*atb*r. tbat much abased sabject, 
baa beta vary Ho* Tor harvesting for ion* 
day* aow Bad tb* farmers art **rt haay 
••carta* tbelr crop* of apple*. potato** 
aad corn. 
Appl** biv sot pleat jr. potato** light, 
bat tb«a. a* by r»port la many otbvr **c- 
tloa*, cor* i« *oaad an 1 h*a»y bat as- 
fl>rtaoat*iy bat lltU* wa* plaatad la tbl* 
sectloa It woald b* b*tt*r for f*na*r* to 
U7 to rata* *a<Migb Miry jr**r 
for bom* 
coaaamptloe at least. 
Kll NUart* aUrtad a drove of cittls for | 
L*wl*toa laat Halardiy llafea't heard 
wbat lack b* bad la a*lUag. 
F.A8T 8UM.VBR. 
SomB»r Catl!a Show, at Waat Kamner. 
on Oct. lltb. IIartf<>rd Show at Hartford 
Oatre, oa Oct JO lb. 
Hob. Uafa* Prlac* aad Wallac* Car?, of 
Taravr. It. It Walt*. Ulram C-»oant. and 
Heary I) Irlab, of BarkfUld, *d1r»e»rd 
a 
netting at Kaat Soraaer. oa Frldav after- 
aooa. la tb* Internta of tba batter factory. 
Their *ut» m*nt« w*r« att*atlvaly ra:alvr<l 
and well wortnr of ctealdcraUoa. 
Q*rtUb aad llratb loadrd a car of ap- 
pUa oa Friday, to b* ablpp*d to Qreta* 
to 
ba rtaporaud Tb*y paid J5 ccata p«r 
baabaL 
Mr* Wi am U S^wall haslaft U»* Mar- 
dock Hoaplia), la Boatoa. aad la aow with 
1 
frUada la AbtBgloa. Maaa 
"Aaat Martha" ltiblBaoa I* la >|alt* a 
f#»M* coadltloa, h*lag tak*a aaddct ly Id 
at tba r**ldraca of Mr* Ri*aa*a Rnbla> 
aoa. oa Fildty Uat Dr. J. B Robla*oa 
b attoadlag h«r. 
Arul J. Itaaaall la taachlag school la 
Woodstock. Slocvm 
BKTHKL. 
Chi*. A. Muon, • gradual* of the fltata | 
Acdcutiuril Colin*, hu arrived aafely U J 
l/N Aajtlaa, Cat. wbare be tbliri »|>o« ; 
the dutlea Of civil rBglaeer 
Job* (J Twite full, of Dutbio, with bl« 
two buy* h*m bmtn »bit lag hit father aud 
mother, Ltfl Twltchell aad wife, who 
celebrated their gul.ien weddlag lut !><• 
ewWr. 
Prof. Hardy, of 8t Johaabary, Vt, bta 
h*fi vltltlag hie brother, Rev. I) W. 
Hardy, o{ Bethel. 
Mm. Dr. BaliinJ, of Hirer Fall', Vf « 
b«e fxea tlaltlna th* family of her aacle, 
I. W. Wood >«ry, afUr au i^atirt of It 
yeara. tier batbaad waa a Vn*t»ofg boy, 
• hr<»ih* r of Prof DtllaH, of Waablagton, 
I> C aad otte of tba ktdlag pbyalcUae lo 
Wlacoaala. 
Dr. Cbarlta W 0 trdou, yatra ago o«r 
of the l»adla« pbyalclaaa of H'th*!, die.l 
»t bt« b »in» Friday, r m afwr a loeg ard 
painful elrkatae. 
8 I) A J. M. PMIhr.v.k arrlead at 
B'tbvi, Friday, with I?1 yoaag ifttt!a 
tx>af bt la Vermont 
OILHAD. 
We ar* having a little dry tpell Jdet bow. 
A j m*1 eoaklaB i««> I* very macn needed. 
An • Merttlaim at km fleca by oar peo. 
; !r, ae*Ut»l by Mr. and Mra. Il*rry F. 
l>ltl«, Wadneadty eerntat, N SI. aad 
» grand good tlm» *ra« hvl Ta«* pruercda 
to to parch««• eeaU (»r tbi Hail, and a 
iadr> J tico chair* hara been ordertd. 
J W. Bvaa«tt l« loillig pitato** «t 0f* 
j emu a ba«b«l. 
Nearly a car load of people attend**! tba 
\>unty Fair Wedneaday. 
IIOXBUKY IK)ND 
Th* people who have to traval the N »t-h 
•»ad ltd i ir«it Inprovamaat thvr*. m 
h* road r »m.Tii««t »0'f hie »p-n led m .«t 
»f tba fJOO allowed bin, t» b* expended 
abera he tbnaght It waa m >et la 
"••pairing iba all* of rot t J »«t wr*t of tha 
< tcb. Another am h d »a« woold blot oat 
'if .lUi-otafv ru tbat deter many from u«* 
n« tb« rot!, and faralah tba weat part of 
V t >wa wlib a decent road to U. V A It 
I U 
NORWAY 
TV a«con.l atorj of U»« Norway Ma« 
i*.b4lldiD( bta •>#»« I rated tn the Norway 
>1*1 Felloaa aoclety for a Urn ofyaara. 
Th •«ora factory of tbla placa bta cloaatl 
ifirr a very ta(c«Mfal »•«••>(! Alictae 
•ady for u»<- ware ildad aid fur otrr two 
*nfc* th«i « i-np»ay ha?<i u»«d cm* 
troagkt from IVirtlao 1. 
It l* rrpoiU<l tbat John lliktr Laa p«r- 
haaad tba Uarnhan etaad oo th« corner 
►f Oreaaleaf Avanaa aa«t Mala Nt. and tbat 
>a will noon raove Into tba village- 
Mr. an I Mr* II t»rr C II»bla and Mra 
larahtm wiU Battle altb their relatlvea la 
Jntola, Nebraska. 
Mr itil Mr* lliee* Ablxtt htr« ut »»»«l 
nto iw rent lately vacated la Clirlf* II 
laakrlla' boae«. 
The tie w Maaoalc balldlBg la fast ne\r« 
at ita rooiputloa. Wbea con plated It 
till oBa of th« flaeat looking bloeka la 
!>• < oaatv 
J »"»a J. Ilayden baa rtalthel tb» f.iun U- 
laa to hi* b*w rvaldenre oa Maple (itrett 
tfr llaj.Hn Inter.«a to j at a large rr»» oa 
m l con pie U tha work at oace lie w;ll 
•ail.I a arat oaa ao I a half atory hoaae 
>a>l Ursa *te'>;* Mr. llaydea lately a >ld 
lie pUra t > Frank N >y»» 
Mr and Mra Hanaer Hancock, of Cu<-o 
i»f» bwn «letting frlen la la tbla*.lia«*a 
b* paal w««t 
Tkt acbiwla cliMil Mtcnllaf Ij ruatosi 
bat tSe arbolara might Bttan t tba fair. 
C. U Cannlage new mill l« a»ar y 
'» | r ti* macalarry. It la tn>a.Vai, 
I >ora d »wa, capola *»«.i under w»y. Tba 
alll wLI be aapplUd with all modern In 
•roved mill nachlarry. The cap»l% arlll 
m uaad la connection with tba frala ale*a 
or. 
The abo« factory ahat d >*n for the ac- 
oaai » •» ra wbj •1falr*>l 
o attend tba fair. 
Mr. Uaa Jonr*. the ntw r'.ark at S L 
VocfctU'a I>ra( btora, commeace I work 
hla week. 
Levi I'roat retarard from on| Orchard 
Ttiara-Ur Mr Vt >«t baa a »o*ak« 1 
d O.d Orchard «*llb kite Uan of t» *• a 
.■adBc water plpa darin« tha paat a«n- 
nor. 
J W Parker aad CbarlM Hcrliaar bare 
wen at work at the Ha Qraag* Illock the 
>»*t waek maklBf varloua Inprovementa 
Mr. and Mra I^ewlaO Brloa are vtaltlBg 
heir daa(bt«r. Mr* t'ttarlea HargaaBt 
dr (> Uri >a wa* la tl* rUth:n< 
>ae:nra« la thla vlllaf* aearly a acor« of 
reara From tbla place be muvtd t» to- 
•urn where ha haa etacr tw*o rvaldlag 
The Diford NUdaat Chair t'oropaay 
naaafaatara the** cbalra la tba t*lldln« 
BT Chlrtaa llalhawa) a lan> 
rr»a jr are dalBg an riUaalf* f>aeia<*« 
It U of latereet to every lady to know 
vhcrv aba c«a get a perfect boot It t» at 
l|:ll«tl a Kal)«r'a. 11: Main atrret 111 
>ur>- an I call f jr tba Wlaa A C>»prr boot 
Tba ceaalaa Ali<ator aboa la bavlax a 
t ■ »l a*i«. It la ftfaa l at thelea.tlr.g 11 > t 
SY«a atore. Millatt A Kalltr'a. 
The bbbbbI cattle ah »<v ball at Norway 
llall provid a perfect aocce-a la tvery 
rri|«c. A u*" UFmni hi*« 
I"be fl> r w*» well aapplled with dUNT*. 
T5 coopU"« took part Is the grand march, 
til proaoaecathe affair om of the beet. 
Tbr «tblbiu at the fair w*re uDa«a*H'y 
(•K>t thu year Among the m«t>y wni t» 
laaerve meattoa we noticed itat of Ml* 
•tt' 4 Fuller, oar popular aboa deaer* 
Tbelr Meortoi'Bt of huota m l ahoen taken 
frum ttr ttore f»»r tbl* purple ehow d 
r« i.f what thry hate In etockatell 
Hint* tn<l »fr tutou* to abow to ca*to- 
■in. 
Nmlley liroe. tllapiay uf eloah*. nice 
Iraea good* and utAer artlel«e »t» t«- .1 rjr 
S-• 5• line lh« arrangement wa« wr.i 
InlrBJnl to ittrui the ftllibtl in of ill 
rtmlley llriM *r« always glad to ahjw 
their good*. 
Mftat-r Harry Heath ant companion, 
from II telod, arrived la Norway a f*w 
laya a I ace and proceeded to have aorae 
fan Tbey cam* to gr!ef ae wall aa be- 
Tore th» Jadge uf the Maalrlpal Court. 
Wbll* abuutlnw at a target tbey aeot a bal- 
• t through FreelanJ llnao*' wlol.«e 
Thry Um a »»etl from Orrlagtoa Cum 
ialn(«, threatened to a hoot aoma tmall 
children A* to taking tba ball tbey pleaJ- 
rd gallty paid a flaa of $1 •«) and coata 
• mounting to Ore or all dollar* In con- 
•iteration uf their Immediate departure 
fruet Norway fur lh«lr borne all further 
l»roc> *>lirg« a^alnal th«tu wu stopped 
It !« D'«<1|'*« t<» a'ate tr.»t th»y went. 
The Wlndaor Theatre Company bare 
bal fall bou*<* through tba we*k Al- 
though tbU la I be aecutid w«ek tbl* C m- 
paay ha»e plajed at Norway Hall they 
iDM-t with a« cood auccraa a* at IIrat. 
Mr. Q II lloyaton baa returned from 
l'i, wbrra be baa >>ren <tgag<d at hla 
trade. 
NUftf Hener |« prepared to r'eaa*. 
featbrra at hla pUc«; of bu*!ne*e <>n I»tsr 
lai itnii 
John llaaeiloa la bavlug a lira'. cla*e 
lancing school at Albany. 
s W. Cobb, of tbla village, baa aold bt« 
pbotograpb balldlag and apparataa un 
Cottage street to Fred Htone of Waterfurd. 
Tba baalneaa will probably ba coadoctcd 
u heretofore Mr. Cobb and family ara 
abortly to aurt for California, wbera tbay 
will apand tba winter aad If tbay Ilka poa- 
albljr aettie. 
Mra. Laclaa Denlaon will apend tba win- 
ter In Maaaacbaaetta. Hbe talka ofaelMag 
bar atand on Main atreet. Nathan Denl- 
aon will accompany hla mother. 
A GOOD APPETITE 
I« the kej to health. 1'eraona who 
Uko Dr. R. 0. Flower's Liter and 
Stamarh SanatiTO, will enjoy their 
food and bo able to eat heartier lucala 
than ever before, aa it enable* the 
»TKt«*m to readily aaaituilato tho food. 
Oolj one dollar a bottle. 
Cam #< l» um Cats It I* M Iwa Uf. 
MOI prtflkffe, «Mh Twataf Uthe, IWetaar Ma 
> kw«.Ji(i>ae, aa4etbee M«a. Tw Nary 
wtth I^ree gam. Unit OrrkarJ. WU1 aaU ea Ub- 
»rml til— 
W. a. mn.XT, AainnriMva 
a*. IWUmI. Ma. 
PI09 FOR BALE. 
Feeaal*. »i*M plfi, (•*' week* *14, Iwlf Ywk- 
abite aail Ulf Cbe*<er. AIM etgM pig* l«e week* 
•U. fUl UmM (WMer. All »err Ut*. Prtee, 
tUi—rk. K»ialre al tke Hl'BBAlU* IIOt'Hg. 
Pait*. Oct. i*t, i*rr. 
PATENTS 
runccuRr or-icjytnm ~or_ 
CATARRH VdsfrU*tf»'ti.k »c* « «;»»»* «*••**» H I
f>«* II ►»*■!'" • • • M« Mb>h '•»• ,« IIWIlIM itw» > i<l • 
> iHmrt I •••» • ,1 H.| ( «■ inw'.i |M«| 
HUD. 1.1. Ui unt. t tn u.«A, k. ui4 
ASK FOR 
LIEBIG COMPANY'S 
Extract of Meat 
m4 If l«l if mi •«> otltr hi 1*4 nlKtllitlM far I'. 
N. B. Genuine only with fao*»im- 
ile of Baron Liebig'a aignature in 
blue across label. 
MM by Uhfittiil hitiU'i 
ixijiImi. 
A NnUl \V-,I< f.r kf : 1f»J- 
.11*. lard »lr«. 
XHAUSTSO vitality 
nr»»fN|rr'« Kellrf, 
• una nr tub "mhii r <>r oinun i m mi 
• TATKOr Html. 
nxrut l» •• R.Klld.l.R^i ;1 A I• !•»* 
r|*lll* l« la (l»* Ml" II M m IIM :\fc 4*i of 
I ^ »l \l> !»'.•» •iriol hllKir « «• 
Ml *1 Ik* (!r«rf Of iMtlfMMT >lM 
n t ini. mini ii.» mui' 
1 
m«< 
ft. Ilufctt. aI ll'lltll, 14 l« 
I* IllOltMri iMklW, N |ttllU«« m Ml<) <)»kl*r 
MkKli MJtkMWM dt*l M Ik* IIM -Ur ml »»f|, 
I. I> I•"?. Mwftfek l*M »««») itll* lilftM *• 
rl*l«* to In t« »"to|»ul# I ,T*«I Ik* |«lHK«I •( l*y 
<*»* —»l tk* 4»llt*rf >«<l Itmftt tlj mmf f r*» 
•tij I*' '«•*« i» •» l 4ftl*r, 11 hito o» i9t ki* 
»•• »»1 l'.*:.li%»»» iMlru*r"«l im 
if kr M« tobklkt kf It*; Tltl » hMiMf 
•I IM ClMI-orl •( ukt (tofcfcM. I* (ifvll Ik*i# 
ilfMi IklllMkiM OMW M«t ANItMN *f kto 
Mlllf Mill t« k*l'l *1 • I •Hfl «f l**"it***y. k» t« 
k"'.i*« ti I'trto I* mi4 iMiif .M Ik* Ink 4*r 
»l OH* * H I**'. *1 kiM •itfl i» Ik* M» 
MM, 
«iit*« ikltr mi ImiI ik« iltli rtrtl ib'if »fi: 
!»• J'If I All W. WHIT l» S. t •• I I.I V «k*fif, 
»< ll«i*»i|»i nI Ik* l*nn of I »*•• *••*/, l«r 
>• I IMlll a( UI|«|4. 
WANTED. 
U*> lAlt.falu |+k Uf M l» V 1 .. 
*rr > *• 
W. E.&J. P. SKIL LINGS, 
IbOwl, .... tit w 
elys catarrh 
CitCAK BILH 
I 'It .tti«• * N t 
H«] «, Al 
Uv I '«:m an<l In- 
Munition. II. aU 
Ihc s '»rr«, IU» 
fttorc* Out S« iim* 
of TmIo rtntl 
Smell. 
TRY IIT WIRE.-- 
A t«HKl« U tft'ltol f» 'f k n<wtrtl a»l il 
• WrMli II kf ■« '. fg't 
Uf*l, !»• •"••U » M • ».• »ril» U t,r—r. 
• ft ft! S»« t.fk 
_______ 
MEANS DYSPEPSIA KILLERS? 
| )RgrAhRI* l»|T I»r M\KK WOOlHIl Ml 
I Mhl ti—gm Uf« Ift lilll* t ■»#• *■* 'Hirtl 
U m>l. 4 (W»*l« to ImI». pwXIf fcWMM 
•rJii'Ki. r«» n iii. in*****!* »»J u*i i»« 
IM YH tk)«M (tl t trtt. Half W' St* lr<*l 
u>i a »«••• >«m iu ur hi «* r»n»i 
Mft'M M MtiH o( piM. k» MWUfTI K A 
<Miril. II r> IrtMl M Hi«« 
D K 
MARVELS OF THE NEW WEST. 
4 »l»tl <4 I'M MurraioM IMMflt »• 
IW anT I Ik Ib'tr Ml 
\l.l\l* n IMI I* A f « ll»» 
Ml fcHi■ Aifif »4 •••. linM»<rj 
Ml I. n iiLWIIV(IOO.JI **> •. 11. 
Of | inU kalf mi Ik* prvM.li, Mrta 
k*« m».| WL rui>H •• mtiw »a»k 
vkt'k in in" to )»«. I'm hi (Ma 
to • ihif k«l. lV» im.1I k*« «••• Utr* 
in, M« ki»l. I irnU H». «lik «4Wr 
H.imI»<I Ift tk# * MllM, llrl^ I to 
rMlnMUM P«k iMiffrtM. !'••« paftxalar*. U 
■M 
H. BARBER. Milford, Del. 
n\/niun Mowio»ei»dOood»to 
IV h |\l!l,h,0>'HOU«.'"n • 
I 111 h—i Qui | 
•« l»»»t >Wh I*i | r. 
Itol' t'f •»»* or • r» r..l« mull l« 
4f*4<Utk nliw U Ia4 mlL iU> |tN aft** mi 
l»» >PW KWf»« » *ntir« Ml » ».p nI 
l^t, • *fc IW ml i> ml »i—ii| «■ |* IW 
|fc«?««r Mml m ii iw t*mm4 mM 
l»ta IIm m i» lliiii. 
NOTICE! 
W», IW« »t4fwi|»»'l. lrt<lrrt •( WrM Wr» 
• r Mr |»*ir<4M tbal m t*l ilbr Oct. lit, 
||I7, iw iimw wUI U rla—4 m TllMdiy *** 
Friday Evening* •»*•» 
•'(Uik, «mU fartWr Mii*. 
i.i.uih n AMMirw-, 
K I.n MMINii<, 
J. ('. AM"KK*«, 
»: k. JriikiNf, 
i r 
A. U III ! KM AM. 
« lloWAMIi I.A.N K. 
LADIES! 
!>• Tear Own !•;*<«( il ll*m« ntih 
PEERLESS DYES. 
Tb.y via mntlitoi. TWj in «*M »»»r»«W#r» 
lYw I Of * parktf>—«• • TVrf lull M 
h)Ml Im MMfUl, llfifMtrM, Alwwl l« I'm ktfti 
m Y****** ol (Mm, •» ttm tu.»t U«*Jnw«. 
i!.»» it mi ■ i mm » r.. n A M.Un- 
ll.lk I1...., Mr.; J. A. lli UiM, Ma. 
TIIB Mb**ritwr Mrtk? 
b* ka> twi >l«ly in>o|ik4 h Ik* llm Jii*r 
•I fMlxlf M UtOulrtfOiM 
Ik* trwat *1 A lMlWttlof •' Ik* Ml*l* ••I 
JKHKMI Ml WAKUWKLI.. Ul« of Kam'nrt. 
Ii »H l>aair «■*»*»< by k>4 x iba u« 
d.r»<-i». k« iwnfwtrtqiHUill »tka/* 
MdM l* IbaaaUt* *1 aai4 <«'••• I U ilUr !■ 
■f tlatr |'*?■'•) aa4tboa* wbo bait iitltHUdi 
Uk» >WI »« •*klM I lb* IO 
UpL m, IT. JOUW M. ffllflfiu. 
I A« »•. PI MAM, 
DI3IMTIWT. 
Will U> al nrr«Ri') P«»4 IIm If at ml iblnl 
M><i*».4ai • «*l tick »oaib mmI rain iw« da)*- 
At %%'••• Nr« tM Im ••>.1 (bird tatirltri. At 
Ha«f*r4 I'mmc lb* mmvm I inl k atib T»»»- 
•la»a. Tb« rtwtlbvr ( f lb* lliar *1 bla kw Ik 
Kail H Nmfarit. 
All Work Warranted! 
AppoiktaaMla Ml4k| at I by iWrai-ni 
Dr. J. F. Putnam, 
Bryant'* Pnnd. or 
Can I turn f«r«l. Nr. 
NOTTIOl] I 
l>r «i »»?• MMf If Ujlrg }« »r U 
H. D. WAIDRON'S 
One-Price Boot and Shoe Store, 
nUCKriKLI) VILLAQB. 
Ladies' Gent's & Children's Footgear 
of Ail Kinds* Constantly on Hand. 
Big Drives 




F. C. BRIGGS/ 
South r*ri«, • Maine. 
I havo on my shelves 










Qenuino Pumpkin Pies 
cannot bo made. 
Oopper Olad Wash 
Bollors, 
lost as long as all Oop- 
por, 







•an I*- bought 30 per Cent, lower 
tiuiu rlarwhrro in Oxford County, 
utihm ilralrm buy their gtxxlii 
of UN 
W#» Into recently «nUr^cl our 
»t r«' 11 to .. t.» MtaM 
from f"ur to n.x hun«lr*l CASKETS 
t > i « !< « t fr m 
In Velvet*, l'ln*hoa, lln>vl Cloth*. 
['tn|HA hoth Mu k arnl white, al»o 
PAINTED WORK, ROBES, EMBLEMS 
AND NATURAL FLOWERS, 
nlien In f*'t, « terythmj? ro- 
|inrr«l for burial purjtofte*. 
Shop o|H»n every hour in tho year ; 
rnftUmier* an<I lior*e« fe«l fr«« of 
chargo; hrar»<* fitms«hnl when «le- 
nr. I 
Your* Very Truly, 
I. W. Andrews & Son. 
So WWUturk, M»iy 13, 1HH7. 
REMEMBER THIS 
m»4 U tr ia win J th* U 
Wanted 
two MIX, Nil **4 rillLURKI !• 
firing their Molhtrt with th»m. 
If >m UUm| Wtmr k*l IMi 
4 YEARS UP TO 100 
*• W«»» iWa 
AIm • Ufft IMM af 
ovnnooATis 
Im >(i •, *»•»> t U/ff* Um 4 
HIT?, CAPS art GEN PS [DRNISHftiGS 
»— — «. o OODAyMi 
K <«• «*»< u SAVE MONEY ♦ 1 •» « 
«• IM <i* |WI 
UcmriuU r tlm |»ljnt\ 
F. Q. ELLIOTT, 
Saolb Pam, later. 
N*lt 4»( to DmM S t*l It rMl 
Great Trotting Race! 
-AT" 
West Paris, 
Commencing Sept. 12, 1887. 
*20, 2 30,140, 2:50 ami 3 min. cU*«. 
I'ri/o for 2 20 cUm will l*> the 
Best Ladies' Clock 
that ran !.«• thought for the money in 
Oxford County. 
Prize for 'J 30 cLum will be tho Ix-nt 
CUSTOM MADE SUIT 
for men that oui 1h« l>oii^lit for the 
Hjimo amount of monry anywhere** 
Prize f«»r *2:10 ela** nill l»e tho beat 
trn<lo in 
Undorwoar 
for Mm, I.iilicN, Mimc*, IIuji and 
Children. 
l'ri/o for '2:50 rhu»« will bo tho beat 
trade in Boots and Shoes for the 
whole family. 
Prize M minnto ela>« will l«i tin- IxMit 
trade in anything you may want in 
a general hno of Dry and Fancy 
Goods. 
K**|» fNf aja opaa M't 4« »ol raa 
> • r ray al 
0 » polar, | < iikMHitkilirt ti o,- »t i.N| 
1 
la alter n*f wttboai «ar pr<i*. 
ll-n'Mbfi fell IM lU * I prlK# Win t« I » «i a 
It* 11 >r» of 
L.B. Andrews 
Wni rail*, UilM 
X It Itr# far-all rie« will coat of lalar. 
( mm«i, oppaaiia ciijr 11*11* 
PORTLAND. • MAINE. 
!«.<• laMilultoa. ••taMUkal IW. if«t 
parwr l"» .r U#r« ( t )<><taCM*a 1*4 
MM for MllHM |>a'*"l'*- ftlMMM Mr 
nMiiOMUa« nr Mm Am baila*** at a r»a ar 
hi ipMMI traMk •( «(a4f. TMiMft >a4 
1 tpMltaral lM«to(« lii«rn Tm 
.vwh irar opear4 An tart lit, i«C. 
fat rlrcular or lafoiraatl«a, >4JraM 
1 \ tiK A I A. VI IVtH |»l 
oiroui). •< -Ala laari of rntoaia halt al I 
|*ail«, wtlfcia •» I far ika t otialr of otlor I. <>a 
1 
,>-• hi • i i.».. im) 4 p 
AVUl'lTt* M rKkatll. A4ailalaualar aa 
Ika *»ui» u< I araaa T. fiMM. lala at UtM, la 
•at«l tour.tr, «*w<w4. hivlai pmraial blaar 
a>.aat at a4*la tatialtoc rf Ik* rauia a; Mat 4a. 
aaaar>l lor altowoaaa t 
(trdtrr:, 1b*i iba aall Atlaonirtrator (Ira 
aot*a |» all p***«-a« Ialara*ta4, by Ntiltf a 
1 
• apraf 0>i* •••4»» lo M pabliaka4 ikraa warka 
aaraaarlraly »a iW OiliM l>oa»orrti,prLaia.| at 
I'arl*. Ikii iWj ai| ai>»«ar at a I'rtbaia Court 
ta M k*l4 ai • a ika ItNTwatar*! on 
art', a> • laa t'<loft la Ira 'iW»m, m«I al.rw 
Mbw, II aajr H" t *•«. mhy IM naa ikoaki Ml 
Ira tl'vwt* 
tiVO. A. WIUO* Ja04». 
A lriaai«y-ain*n IIC.DAVia, Rtflilar. 
OXroaD. Mr-AI a Caw I al l»rakat*~ batTTl 
fart*, wi'fcia a* 4 larika Caaalr ai Osfttt, aa 
Ika tair l Ta »4*r af a^i., * t). |m7 
WILLIAM .. TAlMMt.i.aaMiaaaf rraak II, 
(t«r taarf *«ii" f lit fhr ti.aHMrcMKm aa-i 
Mlra a| Haaji«la IlilrWkl, lata*! iNiaaM. ia 
114 c'uali, «lt */•»» <1, Hint | r« wan <1 KU aa- 
kmI «i (»• :l«nLi|> f *a<4 aar4« or allow 
a*M: 
U4«iW. Ik4l iko a«>4 liaweiti |lia wlka 
la all Mfciai i«mwI«4. k« fiui ai a ropy 
of tal* ot>l«r M l« | «Mi«h»<i iki»« *u< 
raaattclf la ika OalorU Hmmth, wriaiod at 
I'ana, lAat tkav aajf tj>i*»r at a Hia 
k«>< IV -irt, l<i k« MM al I'ait*. oa Ma Mint Taaa- J 
>l»y al Uat. ml, at *la* a'atocA la ika ion 
KMt,a<4 (low a«aaa,l at? IM; bar*, why ika 
•tat »*wM<J a<* k* •!«•< 4 
UKU A WILaO* Ja4«». 
A lr*aa«t*y-Aua»t. II. C. Da Via Ea«lMar. 
TIIB Mbacnkar karakt givta faklia aatkatibai 
k» kaa Ura 4al; an^taiaU lj Uta hwrktll 
Jalirvf I'raktu in Ma l««at]r al Ogiofit.iad 
a*Ha«4 Ika ua.l al Aria a*»tr«Mr a( Ika ka- 
uta at 
IAMUIL nkTAkT. lata of umaaaol, 
ta aal4 Coaair. 4««oa«r4 by (lria« ba«4 a* tka 
law aural# k* ikaniM* rmtOa all par mm l»- 
a»Ua4 M Ika aalaM of mU Ma* aaa4 to am 
aw4laU aajataat, aa4 Utara wka bar* aaj 4a> 
taaa.lt Ikarrwn i<> nblkUlM aaiaa M 
I 4t|>L W, |M>. Al.UK^I CUAaS. 
C. W. BOWKER & CO. 
Dress Goods. 
Extra Bargain*. 
1 Lot All Wool l>rrM Flan nek 
rmljr 25 Canta por Yard. 
One Lot C'imcl'a ll«ir Uniting. /VI- 
inrh. 50 eta. per Yard. 
One Lot Conlurojr#, ('oloro. drown, 
lilne, Hlatr, Oreen and While. 
Noteltiew in 














of I'ltndi (lament* ia aold I>y the 
leading Cloak I (ohm of Iloaton We 




Sizes, 36, 38, 40, 42. 
One I/>l Newmarket*, with 
Cape, Checked Styles, 
ONLY $4.48. 
Jackets. Wraps & 
Beaver IM Nevmartels! 
S. It. Ladire' and (lentil 
Underflannels! 
I*riee« from 
371-2 cts. to $2.50 
EACH. 
Wo m!1 for eaah and will aar« yon 
money. Call and nee tin. 
CjWjTi CO. 
When you go to Norway 
IU» Snr« to call at 
SMILEY BROTHERS 
An«l am thrir FINK LINK of 
with All tl» UU»t STYLKD TKtMMINOS t«» m\ich 
CI,OAKS ! 
Tlicy Imtp jimt rrowo.1 the Urp-nt lino of 
LADIEs MISSES' on, I CIIIDHKN S CLOAKS, 
Th»t they h»*« rvrr ha<l 
Thi* will 1x5 a fine opfiortiinitj to i»arrha«6 yottr 
Fall and Winter Garments. 
('ill ad«! uro for ycunrlrm At 
SMILEY BROTHERS, 
129 MAIN STREET. NORWAY. 
There are many 
reasons why you 
should buy Clothing, 
Boots, Shoes, and 
Men's Furnishing 
Goods of Kenney & 
Plummer, So. Paris. 
(TO BE CONTINUED.) 
All Kinds of Printing at this office. 
C. B. Atwood & Co., 
ark l'RKPAREI) TO 
Sell Goods as Low as any Firm in the County, 
M they receive moit of their goodfl in 
Car Load Lots. 
DRY GOODS, ALL PAINTS. OILS. 
GROCERIES. KINDS OF CARPETINGS, 
HATS AND CAPS, PRODUCE TAKEN CURTAIN FIXTURES, 
ROOTS AND SHOES, IN EXCHANGE CROCKERY & GLASSWARE, 
RURRER GOODS. FOR GOODS. ETC., ETC., ETC. 
HI CK FIELD. 
NOVELTIES! 
IN 
Millinery and Fancy Goods! 
Autumn and Winter Fashions ! 
Exquisite Trimming Goods I 
New Ribbons and Ornaments. 
THE ACILXjICTER HAS '\RRIVBD. 
AT 
Mrs. W. Moore's. 
for Infants and Children* 
Dr.VOODBORI'S ANTIDOTE 
iKWMtlMl, 
«*.-J <W p.*~ 
» hMMMMm I it w 
ft* ||M Itlanl • t«MN to4 
>^wm>—tniwi inn I»< TJmM 
THE GREAT 
iGerman Remedy. 
TWTH8HW THE SICK. 
I tt m «f«rwr to *1/ prwu 
tllikiiv 'ID, 
U1 So. OjfurU M>. BiwUtv * T 
ECLAIR! i 
Will the Season of 1887, 
•I Ik* «U»W •! llM Nkwnho. il 
niimforcl JPolMt, Me. 
Ttrtnt, $20 00 to Warrant. 
*?>.«• kl>«> 
I|mm M «i kmt* |t Hutkniy Mnnwr' 
Mini k H •• m — »M« >NM M m ritu 
ItkA k«<MM >«»» Ik* takk*lk • 
r •«. iui t i»»J 
C. W. KIMBALL. J 
Tobacco! Tobacco !lj 
-AT- 
j; C.H.PORTER'S, 
8outh Paris, Mo. 
40 liferent Kinds, j 
From 'UV. to $1.00 a Pound. 
-kLMk> 
The Ht»*t A*sortmont of 
In Oxford County. 
Special! 
lYn^a*! attention jfmn to 
Fine Watch Repairing. 
34 Year* Experience. 
S. RICHARDS, JR.. 
So. Paris, Maine. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
Onr «l<M»r nbmr l.lttt ll»u«r. 
nm«I Itrurkfll'* 
It run* It. >»ruii) If. 
I «flM tku W Ik* 
Most Complete Assortment 
Gentlemen's Garments 
•f til fcmte uJ will m«aa ikM *9 »t 
Prices to Suit the Customer 
iraud Trunk Railway 
Synitr Arrano«m«nt. 
a»i •*»» M*• IVk, IW,hU Mtil hltkf W 
*<, imw nil im m M*i»i 
» U| IWIMI MlM * 
«"«TUii m mnui». 
Mii<4 IW iw 
4. ■ a * r ■ 
mM*. 4 M I 4k 4« 
• IK • H 
r.iMiti, tw in M«t 
U«K t II »l| MM 
*lt'» MUs I« 4 41 IM 




». IV*. • * w » 4 It 
4 » 1« W 4 14 
IV «| (irvtvi) I Jl N II ♦ W 
n, r»r«, ktn) • 4 • 
hw^ (win) <41 |*<* ♦*<* 
»vWsC Tu 
UUIr r^s t4l H 44 IS 
J. ? r * 4t 4 * 
M 11 li 
BBC is >4 4*' 
p«muw w »>mi*u 
I'm*. Pm. M i«J 
4 * r ■- r a 
4 44 1 M 4 » 
to •<* 
• Vu l«4 4 14 
ItrMMr ft • *, h1 4J 9 ^ 
n»«< H Jt a If 141 
II »T 1 44 1 «• 
• •••♦. •••• "l 141 
». IV s wr»«) II "4 1 44 T m 
«■- IV s ;«•.».) II H 1 44 T w 
I ...» Ill «. II U I 4* ? II 
k'*M rwvs J| tl IN ! M 
Mil 4» t« 
toS Mill*. II 40 4 .1 T 41 
btM, 1144 «44 III 
*r IhH 1144 4 4# T 44 
IJ«4 4 4T 4 m 
ii r4«a. U« 4 44 14 
Hi 1 » • I »4 IV 
I »« •» *1 i"**** • 4 —4. 
«A|t U4# 
^ to V>- r» V 
[v# Uwl wAi— iKlbontw l*,S4fU 
«^»s j %H« i«t, I • |W»»a. ••Mlar ■ »M 
.-Ik « [4>»L 11 I »h». k.v.un, 
I ». «••*»...•* v| 
I .%»•!». In «« ■—. I» «»»■«■, 4» 
to, i, 
•. I4 I '.«. »! 4 ii—l*. 
M «» H —• »r> |n<m«kU 
lI« 4m»> ltoHt>*. f «' •!> >>l 
t 1- V m f*k Is i*| 
'..I.. 4*4*4 |jp 
Tno Hoc* Ulanrt Route 
n ..in- % ~»i—1 iw«4 «m MM MJ4M «4« 
V'to°^W' 1 • *•' 4 W 
w>Ui> *. I • •- to'**'«• 
t, a*ii |i ■ .« «'l iv. ■«<»' I mimm II 
M >>< U*»—1 
m MllflrilWHMK** T»- UI 
■ M. '> *>■ illt^ ll ■ 4 I* 
«. rfV«'>*i >* M|i 
4 inaMto*****! kin|» i»llv< Om-< 
I- Br 
*..4 «'»rv *w«mi 
M -VIK«4 (InlMI IM«k «*>• I■ I 
|1 I Itltn a ■■ l| 4 IMlt 1T*J I '*J 
Th F ^moui Albert L— BejjfO 
4a MAM 
MM*** • to «« •• 4* 
>.• <•.» h in «■■■ ■> 
to « **l •H 
m *v twrvk «w«i t< > u > -* |**» •< i« 
.it a »i4 MVataftMk A »l'A 
AfiKW 
» .«•)• *•»»•*-*••■ ^•••« 1<» "f' » 
ItltMtla •»! t ■>.<* M. J -. 
I .aM. -r«V M. 
,l I > !«»■■»■•» »■.»««. *M »•<■« •» H1' *1 
'•*+* luk 1»-' * 
..! •*»« ... f I'iMtMlMlllliMllki 
» ■' •■»»—« •■» '■ > »t » II IHI'1 
1*1 linn | Wf» H*1' '.«■ 
Tl •rl%lMM4lu>u «r ««f 
«• «' 'Ml> « fc) "«•. 
t.ir jo-* t * *<xmoot, 
„. — • •»>»•*• *M N* 
Portland & Boston Steamers. 
OLD RELIABLE LINE 
l«v» *fc«rf. ISfti**!. 
ty » * :»• • 
£rsr 
I«K k 




Or EILVC AOfctAT 
Nr'fVf Hi»to*h 
ft »i»•«%»* 
!•»• / » Kmm '«», s M 
>»n ■»« ■ >« »■••• m <■•• >»l ,» ■ wi »' * 
««•»!»* ImwHI (iwaJ ta-« Iw<m 
••4 >a I- MIO «h IMfcTwilS'tH 
JitfiU W UUTAI.S* 
*11Umrvttit*I* t ii— 
tnM f «r», «C tk« a»<atM 
ll W Mkl r»lnfcl» IU«u4 r*rtta, 
rnVMi wltt Ik# grimtml MUMl of*. 
7W«an l« »**/ tohMf I* Ha nlN ta» 
rh.;-|- *, L»» Ik>l BmnI dJM<Wr\ 
tra«i «tek MaptMli an fmlwwl 
mmmy >mn «f Mwuf u4 lrti(ik 
TMe r*w4y U«» r»*sit*bl» iwerdei 
* j tn hi la rwrtaf 1*u 
M.f L I'. iHnl't ll.tl 
*UU n~J-U ~ 
ESTABLISHED 1855. 
R. C. PINGREE & CO., 
LEWISTON, ME. 
LUMBER MANUFACTURERS 
i»! teikn a •' »>»•!• *f IImmc n«i«k,(<ilurt. 
M ItrUm mi w 
r>«■««.rt(..N> .klllDfalNinl * 
Stair Work a Specialty. 
wiu nun*l r»' i.iw. »• w* h« t*«w* Um 
vi III ur4*r« yw>ily »■) mih 
If. 
Alt wUI to |WH um«M. 
•»•*» U«». 
Gent's Furnishing Goads. 
_ 
HARRY LANE. 
J/<c Largest Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters* & 
Artists' Materials. 
A complvtc lme of 
SCHOOL BOOKS, BLANK BOOKS. MIS- 
CELLANEOUS BOOKS. STATIONERY, 
STUDENTS' AND TEACHERS' SUP- 
PLIES. PAPERS AND PERI- 
OOICALS. 
LnU»t ibid of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
Fixtures. 
LOWEST PRICES! 
< >f £oo>1* u Re pro* 
tented. »t 
NOTES' DRUG & BOOK STORE 
Norway, Mo. 
TAKE THE OX _ It H 
r_ M||' II W T»«J W «i» |W 
.ill. mk <M «ay , ifn |iw«4 ■ DtMua^J 
^.T BY THF Till 
110 THEN YOU CAN ^ 
■(tef Duumt. M f»» aft jr. W ai 
iM|k M* utiirltm Um IM Ik, earn 
IET 60" IF NEC'SSASY. 
■, tm 4m •> b« maaHmmt to toU (to w *** 
fM. taw K«.' »ir»« It HHI B 
IHf >mw. a»4 .if" (Wit f i« W toa 
-"•110 i«Wift rf It* !>•».■ ».r *■«•(■« 
IWi m, I*. |M| iW rara W life TW fein •( I 
MMd to HUH Um Nf** » «•!; #1 ■*' 
If is ki>a»« A "<f» r«« to kJ H 
.( Ik pvWwWrv A fM vk »li A 
hwUTwlr. 
__ j 
NM A I. 
• ClUii ipie 
,of thi OlMlli Co. 
Honu BiipmkV 
IA • « O < I A : I «' > 
♦.». * r.o'tj 
iper. Hy m*.l p «|. 
pwd, only T K S CE STS. 
AdJr*M ATWOOD A POKBK4. 
Paki«, Mb | 
mm m ■# wssmitfjrs 
IWI Hi CONDITION 
IvIfllUiPOWDEBI 
Sheridan's Cures 
(ooditioa ■■■ Chicken 
Powder 111| I Cholera. 
t» ilwn»1«»y NN tad klfklv n»n»lrMiJ. Omm |H |B VAI 
■*— to «rtli » »h«4 3 mmr mm kM. u 
*W»l • mMm tm k* ()«*• wMK M. N«lMa« HV 
mm >w«ii wlll aMtfc* kMM lay Ilk# M. It mm Hktefc- 
•» I»lln> Mi ill 4mm mf hwm*. I* MMk IM 
"'fto •" Mil. lIlMnifi knk bi «i Rw. 
la^d^JateSr* LII I 
OH.Lt. JOKnOR * CO.. WmUm. Umm. ■■ mmL ■ 
our rrzzLK ooknkk 
ICMBMRI'llluM far tkU IHMttWNl lk««M 
im Mat th» wltta*. W. H Kunia. UM m*m- 
Mr, Ma-1 
i -cnamua 
Ai lai(wiuii Uu»t t* fcun'M r km, 
Afili U dmt aaatala i 
Tbo«ib oft lb* (mud fala«* Iim pro?- 
til, 
Aad »?ay« r^fil In twala 
Aad ilinear he* do** plalaly thorn 
l)i« of two ui'»r» dUtaati 
ll il»u b*lp* U> Hlntiil* 
A |inn) or had iiliUtc 
A fte»*B I hint u tidVr Ikrtt, 
A tbla* la roaa<>a a«* \ 
A ad oftoa bikrra ll pr»pu<* 
Oou.1 ration H ladac*. 
Tb* M*l la hla aaaiVr oa«, 
Tru«» of Iraportaaca lii|i 
Which boaor aad *obrl*'.y 
Should t*rj havw la (harf* 
IID 
II — *oat» *>»r*ai 
I. Hoa>«thlag w* all waat, aad w.- hi- 
*r thlah »r hav* «a<>tigb of IV 
? A larg* dlvWIoa uf coaatry la th* 
raaUra h'mlaph«r*. 
3 Aa oai<B. or 
I A< TMt ihUaordntiiiioilHor 
j»a«a lafUlag A* a »<«», It la a aery 
km fill i>r|ia of lh« body. 
I.ITTI.B V » V. 
III -noinri'uu 
A DiM* rtvtal* thU plot; 
Tbtlc* cu •• it. aad y»a ha»* It aoi j 
Head back «ai firth. I aim r«aaia 
Tiw aaiap aaehaaclac HUla aaraa 
BrbrmS, rwrtall ui ul iwhild 
Aa »th«r Blhl* I »n»r uafold 
Kea I u abi».', »tratigr to »ay. 
1 »>•«> i« *•! th« «ta« racb wm 
I B, p 
iVi—iBf m 
At t'. agr» »• y«m nay acff aad ) -«r; 
Bat wb«a yoa laow lb* facU, 
Toa'll dad / ar»af a<4 It a tb* rak 
Tj *•'*» 'o all hrr acu 
Ktktl 
t.-utum 
Coi»t»««"1 «f II ktltn. 
My II. 3 M. 37, 31 U waur. 
My IT. 10. I. II. 3. II I* • < aaatloa 
My I M, C I J. ?* l. n».J t.y Uach- 
Mblth*. 
My 19. 3, 3J. 33, 31. 31 U to c Ml-cl lo- 
ft tt»r 
My A* 13, 9 t« a lull drawo braath. 
My T, 31. II. Is. 33. 14, i U ffaat p!caa- 
IT*. 
My 33. *'• ?), II. II. 10 W aa aa.xnpia- 
im-ul of lafaary 
My 31. 33 II. 19 I* a t.*rt 
My 33. 3. Ifl. II. 13 l« a r.wlaa* 





3 A aliH f r'tr a» «-f lb» | aMI«. 
3 That «i».w-s ». "|- n«ii lb- ouilac- 
tloo '»*••"»! <1 9* »*<t • <*f n»a 
I Tb» «!«• Ill** <«f kl»«« 
& Ahltfa wklck at* af irtai laUi«*t 
tO lh» (Mil 
C Aa a'--raaUtl -a a>««l la laaikl** 
aaathlaf a. t «p»rt 
? A coa> xai: 
J 0 ll x 
I* bt aU a (> irtloa of a tr*«, 
AliI l«»»* • 'ml t*aat vat t-» ••■a. 
A <■•«(*» tv IVnuu or Lift Wtaa 
I GOLD 
o 1) v. U 
L K N A 
DRAT 
1 —Atiht t«tg l« '•at. tbr tr.#• i« la* 
cllaad. 
3 —Flower. It*m, fowl, low, uw'. 
I —Th« yi«»a'« JaMlw. 
a — n 
i: L l 
CLOCK 
I n v. 
K 
11 
iMitrm ifur fltlBf, trwl'Mirr, alck 
b«BdtCbr, Mil If* < H f * tl »•) 
1 * » 1 « I*. *'• 41..:«• » 
g<»od »pp*tl|. 
Na Tm «inwt »rr»»i lb* arnWri of 
th* I. gltlalart '«»r pa»»lrg » (till. 
WEAftY W tSIIEttWOtfXJI kill h**n 
nt.1t (li4i^th«tiih>Uci| i« of JiUKi 
I'YLKS I'll lit I. INK, aporUtt roapiaad 
fur lb* laatdrt li MWW »< wj»i J>l- 
l(»U fabric. V <r »*)• by grocer* Kcnrril- 
U- 
Wb»t are tb* prlaclpa! tmu»«tIiM>la %t 
A*L'-ury Pa»k UU •■■Brr, Fwrdf' "It- 
dlgrttloa principally .** 
Kle 1 trl«ad. that aeraoa*. hachltrf 
itdr»*-glag y.a to cuitiapiloa ltd tb« 
IIMi I>> > t lie** r «wiay I'nxar* 
kdara* B »i»»ra at <*or III* »u uq 
failing r»w»«!y t*»r coajb*, c »ld«, aad la*-* 
dl»«ta« T'lil "Mltlti 10 («lU. 
Tb« man who cat the warden bo- 
tic*, "palat," without teatlag lh« matw 
taltjkbla Oo^tr to tea If U la *lry. baa atffl- 
c;»al%lU-powrt to give up drltkkag. 
>olt SIX CENTS 
w« w.il *.®d jvq Dr. Ktafmaaa'a «r»at 
Medical Work ; 100 pagtw, Colored plaUe 
froa lift. Tb« aotl valaabia ad* leer »v*r 
pa M It bed To aay addreta oa mrl(»i of 
idm !•»>( itampa to pay Ad- 
drata A. P. OrJtiy A Co., U »at<>o. Matt 
1K» lu'. folljw all lb* bltllll lllrt that 
you l« lh- pap r* anvalay*. .»» a -r 
<>Bd bu»'»«rd ti .» I* rldlrg arwBhd witr. 
y •• widow »♦ it •anil r <•« ih« proceed* 
of J'-tf llfr || %araMr |*a!k). 
Dai <ia«!taa« tub ui^i'oh llaair l'«aa 
UN blt l i-BBb BT AlMMMM 
I)b Hair aV floi i>a* Hraciric. 
h r«»» t wi la b cap of coff-t- or Ut 
with. '4tib- at of the per»<>n tab- 
le* 11, Ib tt«ol.i*iy bara'e** ao-1 will *f 
f«ct a |> iBtlrt t I I »|4ailf IBfe, Whtth.T 
the p*'l Bt i« • m»l« rair drlaker or bo al- 
cohoilr wreck Thoattadt of draBkerd* 
ba«t* • t * unprrit>> mrs wbihavt 
tab* n (I a SpKlIc Ib their roff<w wiih 
OBt tb»tr iMiBkdl*, «r»d today bwllrte 
they <j«li .inkle* of tb« lr «>wn free will. 
IT NKYEIt KAILS TV ayaUm oact 
|apr»gt>at»d with the Sp«c.flc It becoBCB 
bb att • Ib^biIHIIHI for tb» llqtor app#- 
tlu- • •. t •* Kor fall ptrtlfalar*. b»i«im •• 
ouldi v KPKcmr? ro \»z iuc« Kt 
ClBtlB «ll. O 
••till u ttur* mm tubu, »i ub 
fe>tf«l ■ * b f r> akf««l ItSU JTMUliUr. 
riadtar fn ib bU BofBlif P«P^r. "0< l 
••rot ft f Tlwt Ujiliy " Tbrab*»tam 
lB*d bU «Bp «kd pat ob b illagaaUd lo<»k 
whm b« foaad bo groaadt for tb« d*laalv« 
bop*. 
(IIVK TIIEM A CHANCE! 
Tbat It to atf. yotr laBga Alto til joar 
brvatbiag maeb'opry. V»ry wt»ad*rful tat- 
cbtavrj It la. Not oaly tb« larger alr-ptt- 
atgrt, bai tb« Iboattada of llttlw tab*« tad 
cavltltt Ua.llag fron tbrm. 
Wtru tbaaw art cloggrd tad ebohed with 
mttur which oaght aot to bt tb»r*. yo«r 
laBga ctaaot btlf do tbalr work Aad 
what tb*y do, lb*f ctaaot do Wall 
Call It cold, coagb, croup, paramoala, 
catarrh, coatanpiloa or aay of tba family 
of throot ta>1 bom asd b#t<1 tn<1 laag «»►»• 
•tractloa*. til trt M All oaght Vt b* 
got rtd of Thrr>> la Ja*t oa« aarw w»» to 
crt rid of ib»n> That l« to ttk« It »-cbr«'t 
(J»rm*a Strap, which tajr dragrUl will 
mII joail?l(*aiiibotll< K»m |f» trry. 
tbltg «laa baa failed yoa, job aay daptad 
opoa tblt for ccrttla. 
Vli'aic in tub Family.—Aa aic«U*at 
• |rgyBtB, pottPMltg aacb kaowltdgt of 
bamtB Bttsr*. liatracUd bit ItrgB ftally 
• f.laugh wa la tba ordinary practice of 
nia«le. They wrra all obtBrvad to ba ami 
tbla tad btppy. A frUad Itgalrvd Ifthrrt 
wat tay Ntrtt la bla ao.lt of adacttloa. 
lit rtplUd, "Wbm taytblag dtatarba tbtlr 
t»aptrt, I tty to tb«a 'Slag': aaJ If I 
hwr tbta apaaklag agalaat aay paraom I 
call thta to alag to aati aad tbtr tlag 
away a l ctat«t of dltcoatcat aad tftry 
diapoaltloa of tctadal." 8acb a ata of 
tbl« accoapllahmrat might tata a flt fta- 
lly for tba eoaptay of aasalti yoaag 
»olcaa troaad tba doacatlc altar, braath- 
lag tacrtd aaalc at aoralag aad a?aalB( 
dtroUoa, trt a twtat aad toacblag accoa- 
paalmtat.—i/n .S'l/oartry. 
ROMAN HISTORY AT CSAUTAB* 
QUA. 
What i* the Roman p«tli««( »"* |i a 
Aat. comapuodaat ukftl a polic.w.n n 
tba Outakifta of the amphitb'a'rr at 
CuaUiiqii. 
"NVby, it'a • pathway „f lUn.n hia. 
tory ^ou l#fin ot»r th»rr, whar* tba 
hrat aign »«, and follow th« aigaa to ib« 
north *n.J of tk« ground* ,,„j )U4-,j 
• hat it U 
Th* flfit lifa raad; "I'.ihw., of Horn. 
(?^:Ta vr^ 2tl 
u>l lB- 276 H- 
Tb« flr.t aign U.ard «m a Urge foot. 
»|U*r* p»t, beaded "Traditional Period 
** 
The aecond board >11 • similar pott 
• lib a tin tig*. "Kif.! I'uuic War He. 
«•#'. Coe.|ueet of Sicily." Tbawa $ign$ 
•lood b. for* a tint, inaide 0f M b^h w#l# % 
doaen chaira, and o*ar tb« duo? of which 
klltrr d "United I'lcabyleriana" 
1'aited I'leabyittiaae %„d th# tiaditioo- 
•I pariod of Ruman biatorj did not beta 
•ny apparent conjunction .r»d perhapa 
•ere introdrd to be taken aepautely, but 
there ttaa apparent purp.»« »bou the 
*""»••• of the next aign, "Kim I'uDlC 
>Wr hod.," to a cottage do bee |jnu 
1be waving tbfri. and towel. beautifully 
reprinted the idea cf the |».c* lb# 
&♦». board «u, unfortunately, ur»ide 
down, and at the corraap»r lent*. b*ad 
*u ftu'i be oterlowked it 
Before * o**i littl* cottage were the 
•ign., T.cero Bon," "ISwnpay Horn." 
y*it to thi. i tcrr.tto^ birtbplaca waa a 
mean ho»el which a no'her »i^o indicated 
aatba birthplace of lb* g*.*t <\r,.r bim. 
•rlf. Marcua and Sal!*.: war* alao in- 
dicatr l a* bating diod ia tbia ch'erful 
l'Jav«p. fba ('bwUw|iii n«at|fm»ii it 
•cononical and puta oaa building lo a* 
many purpoaee a* puMibl-. h>vtr«r 
nt jch the fe»]ing« of an hi.'oritn mar ba 
•bockad. On tba d^rpoat of an«tbar 
cotfg* tba imm>rtal Virgil king out bia 
•bingla, vkUa "*ylla Diad." -|U.M 
rn and "Uty Horn." wag'd a live I. 
WarUrr f »r tla front yard. 
I h«* lUt'l* of Attium' «••• ata'i h»»iI 
r.Ml Iba ,.wuin:a Btfora tba tn.il 
dapot «aa art •|'afiod of Initial 
Troublr "100 A. D 
M indieaUd lb- 
»<• of a drgrnrrata littla cabin b-a/iag 
tb« ai^n, •'Cbauiatqaa 8cbm>l of Hcolp 
•ura and Mod.iliag Tba b^d of . 
d.«g, nona tba Iraa farocioua far b(,a|{ i„ 
af, krpt guard otff lb# art tr«>*ar»« 
iaalda. 
Hadrian waa proclaiaird amptror utr* 
•autba. cr.ckad li«tU cabin. i«a,.|, of 
• bub »ata t«o waaKfrwunan waahiag 
kigbt.fo«M and »kir<a. prraumablf tit 
, 
6ul,U HaJrun a robaa of .t«t. Maic«a 
Aur.|iu. and ('ofnaliua bald j 4nt rula 
«.*«! a m -* grtiwn itump ravina; »hila 
juat brjond a Umn Am rott.^ 0f 
moat modarn arrbitrctura illuatratad tb. 
andI f*t that -H •« I^j,^ 
• A Alfiaadrr, Sarviua and 
( araCaila diapotad poaaaaun in the bark 
yard. 
Tba blaa watrra of tba Maditrrra'.aan, 
■ n«»«n in tba modarn »«>fld a* t.«k< 
''bautauqua,"twenty milaa Ug-aataral- 
bundrad-fcat.daap.»ba.bigb»it. t>-Jj of. 
"a'cr-oo-tba continent natigatrd by 
ataa»bo«ta," according to tba Urai 
uuitlea. aboca tbrvu(b tba tr*ra that 
J!"lb* ,rrr U»y of Co^taaiia#. I ba ,aa' aign on tba pathway, of 
tba l>#(|ina and Kail," wound up lh» bia. 
toay of lt jina 
THK aiRL 
If tLar» la anjtbing w. hn.a !«.. 
•bout that, wa thick wa do ii ia tba 
(fill ; and of Ibia th* girl ia glad, for 
thrra ia nothing aba ha'ra to kn >an 
aS»>ut bar ao bad aa tba truth 
\V§ bid bren »i'b her for 
loric tim» «f>«l •iicbrJ trf |'Unk« 
from afar, Mtu b*r "cut lb# pigeon 
wing" and knock tb* "b»tkiUp in tb* 
b«(k)»tJ «k«n ik* thought »bf bid no 
iptctilcr, but nil »e don't know b*r. 
Kiom tb* time she is big enough to 
s«mg on th* ||tit end lit riSS>n in 
double bo* an»>t sh* begins to local* 
her sweetheart, an 1 ah* kr*j.» ihU up 
until I* it loeiUJ in lb* UfktuJ »v»r« 
ruing bu talents duaec'ing s'ovewo»d. 
8 b* ma) U • littl* dull in mathcmat. 
ic«, but sh* invariably aolves the prob. 
l*m of putting i So. .» foot into i No. 3 
•bo*. 
Jib* »UI w«ar out two or lhr*« old 
litturi running around t • tlnd out h »w 
to mike a km un* in tb* lalrat • ') le. 
Sh* will walk threw b'ock* out of tn* 
way to |tt i peep at b»r beau, nn<l ttj^n 
pass by without looking »t him 
8b* will ati*ni church, list*n with at* 
•orbed interest to el.*pent and pathetic 
s*rmon«, anJ then return bom* and *i* 
patiat* upon th* horrible fit of Mim 
Saow'« n*w b»»qu*. 
Mb* will go to tb* table, mine* ov*r 
delicacies with tb* mutt fastidious !«'*, 
then slip back in'o the kitchen and *at a 
raw potato. 
8b* will wear out her be«t pair of 
•hoes dancing all day, then attend a b«ll 
at night end complain «>f b»»ng «»ut vf 
practice 
8h* will b* the inoit il«-».»•»? Crr«'ur* 
on earth, and hat* tb* ground tha' 8»l« 
lie Grime* «tlk« «■». 
8h* will b* ir>du»tiiou« aid e&»nomic»l 
for a month, lb»« »p-rd her mingi for 
a red ribbon. 
8h« will a!ou*h around tb* bou«* fit a 
week making preparation to lj»k neat 
on Sunday. 
8h* will Hirt with all th* b*«t young 
men in tb* neighborhood, and Anally 
marry aom* knotty.headed Jim Craw 
A Family Trait.—Col Bill Mo- 
Cracken rrj^ya the reputation for pouring 
out more whukey at one drink than any 
other man in Auatin, newly elected m^m. 
bera of the legislature e«c*p<*d The 
Colonel was taking a drink at the Gently 
Dreaming aal *>n, when the bar kr»p»r 
trmaik'd ! 
"I aay. Colonel, 1 waited on a man 
a while eg > wh > pours out a bigger drink 
of whiskey than you do.'' 
"II* was probably a member of lb* 
legislature. II* don't eount. I can't 
compct* with old i rvlcMiooala 
" 
"No, he i»o t a n.em'oer of the L*gi«la* 
ture. Ile'ia a very intelligent looking 
young man, a stranger to me. tie i« in 
the other room playing billiards." 
Col McCracken looked into th* billiard 
•alooo and exclaimed: 
••Why, that'a my ron Tom II* haa 
just com* bom* from a military school in 
Kentucky. I knock under."—TVras 
Si/I i 
Wealtht akd Caitiol'i—A wealthy 
New York lady who recently purchased a 
handsome cottage at Kerry beach, went 
to Portland tie other day and bought 
aom* afebt rope and ataplea. Before 
leaving th* beach for her witter home, 
ahe had the ataplea adjuited at two rear 
corner* of th* cottage and with the rope 
ahe aecurvd the bouse to two aturdy tree* 
which are it the grove back of the yard. 
She was afraid ahe aeid, that a very high 
tide o« a tidal wave Might came, while 
ahe waa away, and carry her summer 
home out to aea. 
—Oentleman—"Have ytu beard how 
old lira. Beatly it to day. Uncle Kaitus f 
1 hear ahe ia very low." I'acle Rastua 
—"8b* am er gettia* 'long p*»'ly aah. 
I stopped da' die mawaia* aa de berry 
la tie' accounts am ter de affec' dat ahe 
wah dakl." 
Vhi | <yw be curt J dt four 








N«**i ruhm, « r»ii til miwiHi* 
IWIWM* l' 1U4T*. I I •' 4 l>»< «»I*M I 
Tw« Malt«4 lulai >»»h W«f II 
|n«l 
l»all» 





IWwik of «l| III *+«**«, 
Cloth & Cold D.'xl.rf 
III lifn, *11 «Nrt I >»» I f, 
IllUtttll, 
I* m « fl'fir«i 
II «»n«»l ri|«' Ml Mil iM 
X4 N IW 
Mlf*. < V 11 '' ■ ■■■ lf« 
< f|IM« Aiatf >4 Iklwu 




Wfl.l HKN | I ttm .iS 
■»a \ *4 .11 
Im. 1 i, .... .<} 
I » M >mxl» 
|l< •lnV •, • ll»» "M \m«>« 
'« -• > 
J I'ltahl IVlW 
Hkitn 
I 'Ml 
MHHbf. •. I 
HtinHMlK"!. • 









11 rzzrrzrrrzTixss: -n 
Hk«>kU| ..aid \ ,..«»< < a«(k> .Jrt 
(•.!■>■ i» -I biMtliM 
t.*' In I .(« •-< lUni* .•«» • 
l.rr.f <tlv l 'l> ti*»«li"l .}'• 
'Ifafll >»l <>>ll 
■#l ■Milium, %rt|b*4 If H«Jm« ..»•! 
I\tj"»»l IHwm* tiu 
\rll«« ItfMlHt, ll«nil W»«k 
rnm « I II •••"» IhMltlfM I 
h»» Mr. *h 1 < I'* i * 
I Mr irt tl ribum W|M .»*# 
I'tll.f .1 I'rlMt. 
I.. • • ( Ikr llxM. |-»»f.«al»«a I mi 
I' > i^cp >1 \ da Ihim I Oil 
HpS * ■'« I I T"f«ii .AO 








ST Pf-CI FJCS 
if I't-i^mn — mt yl— m««»i <4 
■ iirkilK Illxitlia i»l— « I 
\ V NU\\\\W V VyiO 




•1ST IN TNI 
WONI.OI 
\\*AftTri»-i.%i>iK« t*4 ni r*ti *i.i 
|| CkTMlNM Tr»4». 11 III* hill. ^Wl'lil 
•Ml >1111 91 I* III*' 4l|"« 
qa«tli »vW Wot« Mat i.» »l in J i.m 
riit 'tU" (mj k4<a>fM> a| *4-twi al mm 
( RK« 1*1 Allt to II.' Nllk M #*<■« Mim. 
hi » N. 
CANY LA MP Cm Mil BT8 A UK 
oflcmt fi»i* ».-Jo retirrccnUb 
ru (rod uj iho * u.mouj 
TOP 
K! X TitCt 
ARE NOT! 
it! Ilk* I'll C*MMtrr/t lla lark lh« 
taut* I l\U (|>iu.itlua 
Of n::: OCI1 inc. 
A0K FOa THE 
MRLTOP 
evP 
,V / oa i .(1: 
cairrnr 
r«tOrU aO«it»»4a 
rho PEARL TOP is 
n«NHla< lurrJ OM.V I7 
tO. A. MACBETH & GO.. 
1'irrsiiUMiii. i v. 
( H(kt, Tl>ru«4 tallMkm, I 
H h<»|»laf Cough, l ump, llr»a< kl- 
11 «. Ailkaa, uk! mry •9*rtW« »f lib* 
I ..n. .1, I nag* aol <"h»*1 »•••;•« : 
ai4 finuMltlf «-rr-i k/ |U kw clj 
^!>\1OMULD fUEttT, 
« L' S «1.-m* 4 dry »p a Mill »»J W»» 
ik (I'M WkM, M hwr* R,fWtw« 
IW Ki.<*s *-u»* IriiutlN, U« »»• 
1 -»«i» (j^>« oi ifc* wiihm. ioi« 
(01 IOM II Ml* a lUtal? 
r*o n 14 lUiutiUiil ,m Ufmnl 
UJ MltllwUlt lwll».ltlll» IWftUlM 
M »lf«^.l "/. /Uft" m Ik* »ri(W 
-mil VC KOWl.K ft MINK. rWaa. 
l-«toa. Mm, feu kj tfttkra 
LSmMMi 
FOUR OUNCE PLUGS, 
IV«tite of rorfdMire. 
-IVfllKRKAM. KJ «>r<l IU«rU4.l»r ....I fclUua 
|f Hai*k#l>fer. bxk of HrtWI. la lit* ('••Mr of 
OtM tail Mala al Mtia*. Wr iWlr Mnitfx* i»W, 
1 
4aa4 Ika MfnJ ,|»r «f .k«gw»l. A. D. l«*a, •»-! r» 
mill ta Ik* (UA.rU lUg.Hry "I lHa4«. kmk »•. 
PH* IN, >a at ika aa4»r»l«w.l, a aartaia 
raraal af rral axata, t.iaalMl la mkI IWtkrl, a* 
Unit*I Mill. an.| ka>ali«l aaJ 4N<tiM a* What, 
»U. IWftaaiaf a( a pnial aWrra Ika rattarlf iMtr af 
Ckapmaa Mmi laiffimt auk Ika Mrik Haa af 
HailraaJ Mtraat, Ikcora raatarl? Ikrra aa4 aaa kaJf 
rtftalHinal m«ra<, iKvara Matlarly •« a kaa 
•aralWI wUk Ika ftrrlr I kaa af fkiyaw Mraa« la 
Iia4 af Haiaarl (k. fkUW»>: lk»a. arctarlr Ikrra 
*•4 aaa-kalf ra4* mi m. I ftllWwk'i Itaa.ila mU4 
Ikifan Mml; Iktart anrlkarlf «a aM Oifa 
Mmi In knaad ka«a> H AaJ akmta, Ika a 
drtiao "f nM MMlnr baa U»a brukra, aaar. tkara 
a of Ik* Irttrk af ika raalua tkaraaf, 
a* ,-Uiia a fcp rlwiw af mM «^r»*» 
I'IM KNCY m-RNIIAM. 
KAMl'BI. D. rilII.*KOOK. 
Hv A. k Ilaaam, Taaia Arrowmr. 
DalrJ **«a»k»r *ik. IMT. 
THIS ?APKBFl5fl7toC556 •^js^urtanSE 
ni Mill •***"•aa Iaa4 tn mm* '»»% la aar "' 
•LmTimM <*'••• M i*a teat HI* 
>»« m«»»i ■■ m»tl. It »* *«*^ t)i»l *■'< "■ f; 
».!.•.JC7 .» )>. *-•» »»>»»*■ *• r«»'»i **4rf"y .t4 
t.k»* »■«»>•««« » *«»«*»« 
mmd 
M4 IkwiHM t«4 Ifrtrt n»n UN. 
rNrirurcci" •••-* »•< • >*• •»< 
1 ItNilltvvw******' I I'i« » 
UMI lM«. krwi «K.| «»«■!••( ItMU* 
afcfct >fMt. Timi*I k» •' '!• 
•vrttM i« !»•-« i'wr*4 ktmmif n 
• hn a MMUII. U4 ltr« Ufa a< wtMf* 
»all »tr«M«Ur» *»at «• •I'p'IMttM- 




Ml an ■ ■ ul Ik* hate. 
rMMtH* NMfM lllllk 
Maaar Full la Am 








M kail y Malik* •tll|«l»l ay alatwa. 
Any kMk laaraaJ la m*4Ii|, 
UmommMW Mt» Twaia, RkHtiB fw 
r»>, IW mmUM, 11—*. W. W. A»r»*. liui P 
Itiiiim, lh. A- < i«> *( I* < 
I «• Ma<l>*l«, It• I»m»« »(>• rtrk tl V>W, a*1 
dlWrilttpiif>(l>M. IVlt. Mi at WaUaat»f 
I aU>|», l»l lkr»» Itfi* fl>n»« at I L'u 
nraii.i/ r*wr rua trmm 
rk«>r. M>intrrK. tn rm> y»« T«»k 
SO~ l.-.vr.&r S^PROVED 
BWER 
»| < .. nra l»r Til I 'IIIM " II ll.lli 
» I | l-r » »» 1X1 
__ ra» uiMlli <ak I Irralar aa4 
A >. ii11I J « at ll»a« •••»*. 
mwi|'4 _ 
iMioMn.:-w x: ,:iuuuMTi"CFi»aM 
rA. W. GRU'S SOBS, 
la • *>l » M»at mir»m 




;..i;» /. w. sfirriMj «/ 
.'.Ofi/i, '»»'/ 'fi? tutl'i ftuf/r nf 
i. A / J//'/VO.V »«r 
Adamson s 
Botanic 
fkilln' I'ffflrirtmM, If'hltm tt 
mrr*/'»*'( i! ftfrHffthrHM th4 
0f/*trm <■ ■ >' ,'>** the ItliHut. 
H »I I * ■? !» U"|| I Inilrrv, 
I*i i * ., nml 7.1 «w 
Ra laiiratl «.r •tliiaal atla >aa ailal 
——MISABIri MHIIENT- — 
WktUc r .la »««a» Wiim N«*f MHI'iaK. 
■ train »r *|t«ala. *'al a# (*aM ha tfe* «af< 
knw l*a«ar«aliai llaa a* *w«lll»«a ferlpaa 
wCraaiiWt < I ki*w of 
MIR WMft Wikuaitatail llaiM* 
w*aa HtamlKriM raa* *llwat4'a l.lal* 
MM 
Urt*kaliW««*l(HiU *>Mljril| <tmf«tala 




roUAI.I. UNI1IM aa.1 MtNIJMi, 
lllll.I MtTI«*f. \|.l IMI.till, 
TOUTII *CIIK. 1*11.K«. 
CIIIULIIR*, atr. 
ScDf&lTOlL 
The Bat Stable LmdciI u the Worii, 
I'm Wpllat*. faib*, Ht«|h« m« 
• Mil til l natUrtl i:aUr|i*«ali( 
Ni t t«il *uap «*v »Ufcl ptrtara • ar l«. 
X. A. Oil IIKKT A Co Ir.prltinf, 
I •'>*!'•>( »atl>, VI. 
If jou want your 
Wool Carded 
in firat claaa manner, rail on 
Cole's Carding Mill, 
IUrk of Emett'a meat shop, oppo- 
site C'rookci'a lianlware store, 
N or way. 
He lm* l»een in tho ImaineM forty 
yearn, and knowa how to Jo it 
tiik *cxrr rowninx it haiku 
KVKK M>U>. 
rtrunn uc< 4»> io» 
PORTABLE ^ BRICK-SET 
MONITOR 
FURNACE. 
Two Sett row Back on Gm> *fcCtt> C<us 
1M tr» it »» •< •«.« |n«, < mrnU4. tin 
ki<raaMaMaami 1WAm i< u Mbif inf U»l> 
l«*i* tf.« ((•* IktMf .1 M^.IUot 
it'll Irw 
TWj im ktilM V«w hUmi 1*1 «fr (Mil/ Ml 1Mb 
OW iMrkvark. 
llHinlmli «4 ifea la aw ta V. .\i» lliu. 
lUtM^VNIMi 
*• Ml •MftM M l» KM» Wat MM 
MMMrfhilUMW} .«h«r «... hn.Kt.diiutr. 
IfMNMbMriMiMili*. M kill. 
lk|(l|«Mllnl^|M.r,ti.li .ri.v* 
Mttltlf, Hl>l .« • Ifinalluh. 
■inrtcrut 
WOOD, BISHOP & CO., 
BANOOR, MP.. 
Bill Heads KS,-ur^trUCrku 
8WAKMINH 8KAM 
BO0BKB1M Of til* ALA»«AW CVUtf. 
The following U compiled from Hubert 
How* Bancroft'a History of Alaska : 
Tb# a#»l gruaBds wrr# of g:#* t vnlu# 
in bibj parti of Alfki, •!>«# Ik# Kus» 
iitu first went there, but whet# to-day 
lb# catch ia iocoo»iJ#f»bl#. latheaouth 
Pacific, leas than fifty yeafs #10. lb#r# 
were rookeri## fmju#nt#d by millioaa of 
ml*, wh#r# now oaly fiva or I#b th«»- 
Mad skla# i year obtaiaed. A lib# 
fiit would undoubtedly b»»# ov#rtakea 
tb« I'rybikf Ulaads of Alaska but for 
tb# int#rv»ntion of Congrees Instead of 
tb# fir# million# of fur #bbU, which •! 
present mikr tho»# ik#ir 
summer 
resort, th#r# would hav# b«n but n f#w 
thousand. Tb* aeals itlurn tb#r# every 
year m«r#ly because b> on# u allowed to 
frighten them with fir# arm* or other 
mean#, and becaue* cf tb# great car# and 
method used duiing tb# slaughtering 
season. 
When tb# seals com# in fruoa tb# 
north Pacific in #aily summer, they usu- 
ally a#lect their landing places on Ik# 
southerly shorts of th# Prybilof islands, 
attracted, it i# suppoeed, by the scent of 
tb«ir old rockeri#e, carried out to aea by 
the prevailing north winds. Duiing tb* 
month of May only n few bundrrds of 
full grown males are to be »een on the 
grounds, but about the first w#*h in June, 
when the banks of gray f<*g begin <o 
enshroud tb# islands, th# malea a»nim 
in daily by thousands and chooee loca- 
tior.s for their harems oloe# lo high water 
mark. The f*maU« arriv* toward the 
end of the month. 
The early comers of the malea figtt 
continually with tb# later arrivals for 
poMrseioa cf lb# b#ach, tb# weaker being 
driven up higher from th# wat#r. 11 # 
rontrsta are only b#twe#n the full-grown 
male* for lb# chotftat spots. Y#tetana 
bare heen known to fight thirty or forty 
pitched battles in orJer U» maintain 
tbeir ground untd the arrival of tb# 
femaUs, and then those that held Ibeir 
own are lelt undisturbed for Ihe remain- 
der of (be season. 
Tbe combatants appioacb winly and 
with averted gsit. When at tU# 
quarters tb#y make feints or pasaee like 
pogiiista in tha ring, tbeir beads daiting 
t.sck and forth and eves gleaming. 
After much preliminary rearing and 
writhing, ihey seise each other with their 
long ranine teeth, and when the grip is 
related tbe akin and blubber of on* or 
both are scarred with furrowa atreaming 
«*tth blood. 
Ho the strongest third of tb# mal## 
never permit th# remaining two-thirds to 
land on tba sam« piece with tbe femalea. 
Ifenc* tb# great band of bacb#l»r a*als 
are bilged to live apart by tk#mselvea, 
*om#time# miles away from tbe rockeries. 
I t.rre the buntera can csptur* tbem, and 
jenhout disturbing the qaiet of tbe breed- 
ing ground. Hom»tim*a they berd to- 
gether in th« rear of tbe rook»rie#, reach- 
ing ibe place by * path that has been 
left fjt tbem. Along tbia path they pas. 
at will day and night in ceaseleae tiles. 
No well conducted bachelor is molested 
on bis way, but woe to him that doea 
not krep straight on in tb# path or anitfs 
in ib# neighborhood of a harem, lb# 
lot* of a dipper or of llf# I* lb# sui# 
penalty. 
11 ._ iL. ...1. ,.f ikm iiMin 
/ I 
— -- 
the b*ch«lur **•!* t>a#k but a few r<*l« 
iboi« hirfh wtUi milk, w that to »tf*ct 
theircaptur* rt«juirea the grvfttvat caution. 
Al the tif»* nlini|i«« of dawn, « pftf'7 *»f 
nativta • re mcdI tu aur round the fte«l« and 
drive them to tho alaugttenng pene 
Tt.e men *t«alihily crawl in between ibe 
doting fteaU and *utf, acd then riaing tu 
their feet they drive th« frightened an »• 
m*li before them, Brandishing their 
club* but making i> little now* »« p »*• 
•ibie. the Aleut* *lo«ly guide the c»awlmg 
and lopioK animal*. In thia manner, 
under favorable circumstance*, several 
thouatr.d aeala may be driven by a du*»n 
men, but usually only a few hundred are 
taken at a time. 
The teal* are driven at about the rate 
of half a mil* an h»ur, with frt'jueng 
halts to allow time tu ciwl, aa heating 
injures the quality if tbe fur. During 
the "drift" they never show fight, unite* 
a few veteran* should happen to be in 
tb« drove. Aa soon aa the driven drop 
back a little to allow them tu halt, the 
animal* atop, pant, and fan themaelve*. 
The clattering of a few bene* ur a about 
causes the Mala to resume the march at 
one*. 
About 7 o'clock the aeala are aecured 
in the slaughtering pen*, where they art 
allowed to cool until tbe men hate break* 
fatted. Then tbe Aleut# come out, arm* 
ed with bludgeon*, dube, and knivea for 
•tabbing and skinning. At a given sig. 
nal the men *tep into tbe corral and 
drive out a hundred or a hundred nod 
fifty of tbe eeala. When ttuy are 
huddled together and within easy reach 
of the club«, the cnief selects the animals 
to be killed. These aie then stunned by a 
lingt* blow of a club. The animals are 
Dot killed at first, to that thoee having 
mutilated skins make escape, and because 
the akina will »!•*•)• »|><il within an 
hour and a half after the death of the 
MaJ, and aometimea within half en hour 
if the day U warm. A tingle blow t»f 
the bludgeon crushes in the frail bo nee of 
the tictim'i akull and atretchea lam life* 
leea 
The skins are taken to the salt-bouse, 
where they are carefully examined and 
the damaged onee rejected, but the loea 
aeldom eiceeds oae per cent. They are 
then salted on the tleehy aide and piled 
fat to fat li "benches Salt ia thrown 
on the outer edgea and kept in place by 
sliding planka. In two or three weeks 
they are pickled, when they are taken as 
required, rolled into bundlea of two, with 
the fur outward, and are tightly c<»fded. 
They are then ready for shipment to S«n 
Franci'co, where they ate counted by the 
government agent, and tber.ee forwardrd 
to I/xvdon in caakacontaining ffom far'y 
to eighty skine each. 
The methid of dreeeing and dyeing 
the akin* is a trade secret, and for some 
reason Una branch of industry remains 
concentrated in i/jcdon. Although the 
French have engsged Kogliah artisans 
and have even Impotted water from Hog* 
land, their work is considered inferior to 
that done in I/>ndon. All the procesees 
of curing are simple, with the eiception 
of dyeing. The skin ia first soaked in 
warm water to rid it of greasy particles, 
and after being scraped clean, it is again 
soaked ia warm water containing rose- 
wood or mahogany saw dust. The tt»ehy 
side of the skin is then shaved, in order 
to cut off the roots of the ooareer hair, 
which fall out, leaving the soft fur ready 
for the djrring ptocees. 
Bascnau. *»i> RlUMPV.—Detroit 
Maiden—Papa says I shall nsvtr marry 
such a specimen of humanity as you. 
Ain't he horrid ? 
Omaha Youth—"What in creation has 
sot into your father all of a sudden ? 
Last Sunday, when I went to your church, 
be waa particularly kind and told me 
always to come into his pew." 
**Yee, but yon went to the baseball 
game in the afternoon." 
"Oreat 0*er! How did be find 
thai out r 
••How waa there himself, and said 
he knew from the seratehee yon applaud- 
ed that you hadn't the first lien about 
lb* game." 
For Uom 4«UI 
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• UUnir»<l frr iMiod 
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Jrtil IINUM, U 
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in I Mm 
•»comt« HirrrM 
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tinm! IMMUij 
• (*•!!• I«U« 
t — Icirill Hit; 
Tvn, ?"<i *.1 
•04 
(MIWvMnIi 
Mi*. Try II) p* 
wwtncmu, 
HI 8ulphiir Bitters. U 
MnUPV-—• '••"l.n*.,,!,-,,, 
un □ i1'" • "* •»« WWllOiikm (f lrt„ »»]»••• I It 
I "I fM. 'h*l Ml I M«rt I'M M UlIMN *'J 
wi« ?*« i* •••»• ••*»! iiiu »n* uu ht 
IklKI llM la Ml* »'»ll t»f «.| ItM 
■ uf« >»4 lira 41 H«l»r ««i »|i i|,, 
*..m»«l!*f K■ lb*l i**t r*iM MW| t.| 
• MfVlll MM 
T%U m mm •» M« «*••»•. lapMuai ««(■ .« ,| 
• IiMUmm. TMw who «alikln« wliitn 
•rt*Mf *111 »M 4»i*f. ««r**4 t«iii t>M a i4i««t 
T«i ■ A ««» *>•«•)>. Maim 
WORKING CLiSSKSiJT»T.io« 
b»r«4 »•> f»r»i»* *U ihllM wMh •MfteFMMi it 
k«M*.U* «k6l**(U* ll«*. M '•»» ik* » 
MMtu «•••#•• »»•. l«M »•! pn* * 
of »ui*r mi ••♦ti? Mr* fr*H v, <«•!. 
i* #-•» «u »»f •«. *»l* ■ 
.IfViMiM UM M Ik* k» l«» Ko< • 
|»H HII Mfl? H MMk U M* 
IM III* Ml ••• I 'fc»ir |4lrMi »»•' U»» lU t« 
•hi. *> '3«r. TiMluu«Mt«i 
•• • III M*ll« ptf frf Ukli 
bWatwrlUM raUptnu* • •••• ! > 
•tf*M UHMul ITIIKll M Cm r*ll4»l, W..M 
Vnn '*• ,,f* >( —* M4 ■»»«• m>»r* m<»< •» «i 
I llll ••*!»"» "• ikMM UftlHl iN • k ■ 
• mu»«K • *1(11*1 mi m*M. Hi 
M*|U-I Iff*, telll MINI *JI IfN. A»» «M ri! 
•I 11m ••»». !.»'«• ••r*l*4« "" I'M 
»«*rt C>M'; < *IAl urtm* frrr Ml 
Ui*» i!<mi< (m mIiw u »*»i •• y»*r *<t 
•1 r»»• i*4 1*4 Mil. if im *r* mm* >m • til 4* 
(IMM. II. lULUirr * l«.. I'MllMl *•«.» 
FOOT WEAR 
Wo have now inrrauM*! our »t*lk of 
Boots, Shoes, 
and Slippers, 
An«l frrl eonfiilont thai w«* nui 
our rmitomcm am 
Good Assortment 
to iMiltvt from iu» can l»o f»nn<l tin* 
m«lc of tho ritr. 
OUR GOODS ARE THE BEST! 
Our Priccs are Reasonable! 
Milled & Fuller, 
112 Main Street, Norway, 
First Annual Catalogue 
OK THE 
Oxford Couuty 
Trotting Horse Breeders' Ass'n. 
66 PA0E8. TOTTED PAPER. 
Singlo Copiot. Post paid by mail. 
lO Conts. 
Address, 
ATWOOD & FORBES, 
Parii, Maine. 
N*l*l kr H»fT J.' 1*4 MM, Itn U 
■4 111 ikflfl Ifk • * f IIM *1 
Shaw's Business College, 
POIITl«AM>,Mn 
° 1 
X«M b«l U4 •« k 
m kiMM rM M UtMM 4t| 
u-l (OMM ••• >1*1 • —k •»l I'M fail I*' 
WE ARE GONFIDENT 





TO BE POUND IN 
0XF0R0 COUNTY. 
N. Dayton Bolster. 
SOUTH PARIS, MAINE. 
0. K. Swivel Plows! 
warranted a |>erfort Level Land Plow- 
MT 
O. K. 
Level Land Plow, 
I be eaairet dra/t and beet balanced 
Plow in tbe market. 
Paris Plows 
and repaira constantly on band. 
Uinuftftund by 
F. a MERRILL, So. Ptrlt, M«. 
